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AÑO L X X X I I 1 HABANA, DOMINGO, 21 DE MA^ZO DE 1915.—DOMINGO DE PASION. N U M E R O bO 
a v i A J t d e l mm 
t í 1 
J W A P R O G R í S O c r E O QUE VENCERÉ A WILLARD 
D e t a l l e s s o b r e l a s i t u a c i ó n d e Y u c a t á n . - L l e g ' a r o n 4 4 7 p e r s o n a s e n e l b u q u ^ u n ^ r a n c e n t r o d e p o r t i v o . - A g f r a d e c í d o a l 
c u b a n o - - S o n f u g i t i v o s y n o r e p a t r i a d o s . - L o s y u c a t e c o s q u e c o m p r a r o n e l ' > r e s i ^ e n t e M e n o c a L - P o r q u é p r a c t i c o . - E l p u g i l i s t a 
^ T e r e s a ^ i n t e n t a r o n c o m p r a r a l " C u b a ' , e n u n a c r e c i d a s u m a . C a r p e n t i e r - N u n c a ' 
impliando lo que publicamos en 
nuestra anterior edición sobre el via-
je del crucero "Cuba" a Pi-ogreso, po-
jemos informar lo siguiente: 
El número total de personas Uega-
A¡B en dicho buque es de 447, aunqu-i 
gjla lista hecha a bordo solo figura-
ban 434. 
entrada en Progreso la realizó 
¿"Cuba" sin novedad. 
Un gentío inmenso presenció la Po-
tada, Pucs •os yucatecos croyerou 
aac el "Cuba" había sido comprado 
•«or los delegados del nuevo gobierno 
de Yucatán, que se dice habían veni-
do a la Habana con objeto de fletar 
M barco para llevar armas a Progre-
«, e intentaron comprar el crucero 
"Cnba" y cuyos delegados son los 
mismos que han comprado e] remol-
cador "Teresa" pagando un cr'ecido 
precio ,y han tratado do llevar una 
expedición; aunque ahora parece que 
jo la llevarán a cabo por haber pro-
h e t e m i d o a L a n g -
f o r d . - E s t a r é c o -
m o e n R e n o . 
P o r J a c k J o h n s o n 
H n S T í C l D E L P R E S I D E N T E 
D E L T I ) 
EL DIARIO DE LA MARINA ha 
tenido para mí atenciones exquisitas 
que no quiero olvidar. 
Por eso, agradecido, diré en sus co-
lumnas lo que pienso acerca de dictin-
tos asuntos de mi profesión y de la 
pelea que en breve celebraré contra 
Jess Willard para defender mi título 
de Champion mundial. 
Trataré, en primer término, de la i clon a la ^ este le eimo el dla an-
S e a c e p t a n l a s e x c u s a s y p r o t e s t a s d e 
r e s p e t o c o n t e n i d a s e n l a c a r t a d e l 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo dirigió ayer la'siguiente carta al 
Secretai'io de Justicia, en contesta-
 i  te i , ^ .« êriov 
Habana como ciudad apropiada para ; ^ 20 de Ma).zo de 1915 
explotar el pugilismo. Es esta una Señor Cristóbal de la Guardia, 
materia que interesa. Secretario de Justicia. 
Cuando hace algún tiempo tuve ne- | Muy distinguido amigo: 
cesidad de abandonar los Estados | He tenido ayer el gusto de recibir 
Unidos, el primer problema que - se 
¡ ofreció a mi estudio fué el de ver 
i cuáles eran los lugares en que los nu. 
i ños podrían servirme para ganar el 
dinero que mi vida y costumbres re-
quieren. Francia, Inglaterra y Aus-
bién que nunca hubiera asentido a 
ello, si los hubiese oído. 
Tales excusas de su parte, pue« Ud. 
mismo las califica así, me satisfa-
cen por completo; y debo añadir que, 
hechos por mí presentes a mis com-
pañeros de este Tribunal, como Ud. 
me lo ha encargado, también a ©lio» 
por completo satisfacen. 
Con esto; con la espontaneidad e 
su atenta carta de ese mismo día, pu- indudable sinceridad de su protesta 
de constante respeto al Tribunal, 
siempre manifestado, según declara, 
en sus actos todos; y con el deseo de 
que no se alteren ni sufran lo más 
mínimo las relaciones de mutUa cor-
D N A A C U S A C I O N A L A P R E N S A 
blicada luego en diversos periódicos 
de la ciudad—circunstancia esta úl-
tima que por sí sola explica la publi-
cación de esta respuesta—y me com-
plazco, antes que todo, en expresarle 
tralla se presentaron inmediatamente I mi reconocimiento por la cortesía con 1 dialidad y miramiento recíproco en-
| a mi imaginación. Pensaba, sin em- j que se produce respecto a mi perso- | tre el Secretario de Justicia y el Tri-
! bargo, que el país que acababa de le- na, la cual es cierto que siempre se bunal Supremo, no podemos menos, 
i jar era el lugar por excelencia y ha sei'vido demostrar no menos cari-
] puesto que a él no podía regresar sin ¡ ño que respeto, por mí verdaderamen-
¡ grave peligro pa' a mi libertad, exa- te agradecido?,. 
Me placen, además, las manifesta-
ciones inspiradas a Ud. por el he-
cho de haberse publicado en la edi-
ción de "El Día" dada a lux el diez 
y ocho una entrevista por Ud. cele-
miné las condiciones especiales de los 
tres sitios más próximos: Canadá, 
Méjico' y Cuba. 
.No sé por qué preveía dificultades 
en los dos primeros; terminando poi" 
EN LA PARTE SUPERIOR: LOS EMIGRADOS 
"CUBA". 
EN LA PARTE INFERIOR: LOS EMIGRADOS 
X TRISCORNIA. 
I BORDO DEL 
DIRIGIENDOSE 
N a d a d e v a g u e d a d e s — D í g a s e q u i é n e s 
s o n l o s c u l p a b l e s ! 
¿Le parecería bien al señor Naya' una faja productora de honores y di 
considerar' sólo la Habana. A mi lie- i brada con un repórter de ese diario, 
gada a ésta comprendí que se trata-| en el curso de la cual aparecía Ud. 
ba de una c' 
los componentes de este último, que 
estimar y estimamos, por lo tanto, 
no haber en absoluto existido, al re-
dactar Ud. el informe de su cargo 
sobre la solicitud de indulto del se-
ñor Eugenio Arias, ni tampoco des-
pués al _publicarlo. intención algu-
na de ejecutar actos contrarios al 
prestigio y autoridad moral de es-
ta institución, propósito evidente-
El señor don Francisco Naya decía 
ayer lo siguiente, en una carta pu-
blicada por el periódico "La Noche": 
"Campana de prensa: el presu-
puesto del "Centro Gallego" para 
prensa es de $400 oro español. ¿Se 
me puede decir cómo y para qué se jlc:& "* . 41 C4r pevo el comienzo de mi entrena 
han gastado cerca de $9,000 oro es-, gremio bajo el peso de la denigran- , mient0j la llegada de Jess Willard, el 
iudad sin afición al pug;- | refiriéndose al Tribunal Supremo, de ¡ mente inconciliable con los senti-
lismo donde las gentes admiraban ainianera ciertamente impropia, con i mientes que proclama y declaracio-
un hombre que en sus maletas traía ¡ írsí¡£\ ? conceptos despectivos para | nes que se sirve hacer. 
que para acusar de soborno o de esta- i "ero, pero" que no parecía senür Ji-ari 
5 ^ ! entusiasmo por el arte de su poseedor, 
fa a uno o a varios comisionistas de j Confieso que esto me impresionó des-
joyería, dijéramos maliciosamente: agradablemente. 
! "nos consta que a algunos nada se, HABRA FANATISMO 
! les ha dado," dejando así a todo el 
el Tribunal, conceptos y frases qub] Quedo de Ud„ con la mayor consi-
en su carta asegura no haber dicho | deración, reiterándole los sentimien. 
ni pensado, y no haberlos oído—si es j tos de mi afecto yrespeto, 
que el repórter los dijera—como tam-1 José Antonio Pichardo. 
Wbido el" Gobierno- cnbano 1?. salida greso, queriendo muchas, como lo hi-
îel "Teresa" envista de pretender : cieron .después, embarcatse en el 
.ipartarse los expedicionarios de los i "Cuba". • 
pquisitos de ley. i Dícese que al coma-ndante del "Cu-
I Una vez fondeado el "Cuba" en • ba" le fué ofrecida por el actual go-
frogreso. baja t on a tier ra el coman- beimador provisional de Yucatán, se 
pañol (nueve mil pesos) que se acor-
I dó en una junta privada de directiva 
repartir entre varios periódicos? Me 
te acusación ? " ¡ anuncio del próximo arribo de numü-
V rosos turistas a quienes sólo trae a j 
Pues ese es el caso por lo que a la estc pajs interés de la lucha,han si- i 
consta que a varios periódicos nada i prensa respecta, que cuanto a los • do causas bostante poderosas para 
?e les dió y me extraña sobremane- ¡ og de ese y de otvos ámi. cambiar ¿j estado de la Habana a tai ¡ 
aya deseinbolsado canticlaui * ^ ; ^.. extremo que a mi juicio será una de 
•ate señor Fernández Quevedo y el 
«legado cubano señor Mario Roca-
fort, que visitaron las autoridades y 
faeron des-pués en tren hasta Mérida, 
donde se pusieron al habla con el cón 
wl de Cuba para acordar la repatria-
dón de los cubanos. 
Al llegar a Mérida se encontraron 
•inte una horrible situación anárquica 
T revolucionaria, pues estaban a pun 
to de entrar en dicha capital varias 
|ttems carrancistas. contra cû o go-
•femo se habían rebelado los yucate-
Wb, declarándose en soberanía pro-
pia. 
¿Los carrancistas estaban cometien-
w toda clase de desmanes y fechorías 
Í-Se esperaba entrasen de un momen-
W a otro en Mérida, por lo que ¿as 
Palias huían despavoridas para Pío 
ñor Ortiz Argotnodo. la defensa de 
ciudad de Mérida, por ver si de esta 
manera se podía contener la entrad'i 
de los carrancistas, pero, como es ló-
gico, el teniente coronel Fernández 
Quevedo no podía aceptar ese ofreci-
miento. 
Lo más que hizo, de acuerdo con el 
cónsul señor Rocafort. fué brindar su 
barco para refugio de los fugitivos 
que en él cupiesen, como una obra hu-
manitaria, y con objeto de que mu-
chos salvasen sus vidas. 
Así se hizo y los mejicanos de Yu-
catán corrieron al "Cuba" para em-
barcarse . 
Cuando el buque estuvo ya repleto 
de hombres, mujeres y niños, se sus-
PASA A LA OCHO 
L A 
ra se hay 
tan importante sin haber nada uui2 
lo justifique." 
Haría bien y procedería honrada-
mente el señor Naya diciendo con 
toda claridad a qué periódicos alude; 
porque acusando así, de esa manera 
vaga, deja a todos, inocentes y cul-
pables, envueltos en la misma nube 
de descrédito. 
fos de la carta del señor Naya pu- extremo que a mi juicio 
1 A - i- • • • • las ciudades de mayor entusiasmo 
dieran deducirse lógica e irremisi- púgilístic0i Teng0 motiVos para este 
bl emente contra aquel que por haber I critei,io> El número creciente cie;in-
muerto ya no puede defenderse, no ; dividuos que asisten a mis prácticas 
somos nosotros los llamados a decir I y los aplausos que me dedican cada 
nada: es el Centro Gallego, es la Co- vez que realizo un movimiento rapi-
, . ,, , T A - do v elegante, o cuando apuco un go.-
loma gallega quien puede pedir que, " n?éñío mQ autorizan a creerlo, 
por lo menos, se respeten las tum- • 
C O M I S I O N A D O D E 
bas. (PASA A LA OCHO.) 
O R D E N [ S P M I I L S O B R E 
T R Í M O S E N 
La oficina del Estado Mayor Ge-
neral de las Fuerzas Armadas ha 
dictado la siguiente orden especial 
sobre nombramientos y traslados en 
i el Ejército: 
! Habana, Marzo 17 de 1915. , ^ 
| —El Secretario de Gobernación 
i ha tenido a bien conceder al soldado 
Juan P. Rousseau Cabrera, del Esta-
|do Mavor, 30 días de permiso con 
I n a u g u r a c i ó n d e l c l u b d e C a d e t e s . 
B r i l l a n t e f i e s t a . - P i ñ a t a d i v e r t i d a y ^ M ^ ^ ^ ^ 
b a i l e a n i m a d o . - L o s s a r g e n t o s a l u m -
cha 17 de Marzo de 1915. 
i % • J J • 2.—Se deja sin efecto & párrafo 0 
n o s . U n r u e g o a l c o r o n e l n e v i a . 
hras para darle posesión a los cade-
inauguración VerClüb'tes que forman la Directiva del Club. 
Militar! A la voz del comandante Lezama 
ocuparon sus puestos en la mesa pre-
sidencial los caballeros cadetes que 
han sido elegidos para estos cargos: 
Presidente: Femando Varona Te-
rry.̂ ^ 
"Vicepresidente: José Ovares Cres-
po. 
Tesorero: Luis Larcada Terrats. 
Vicetesorero: Braulio Rodríguez 
-I» er por lia tarde se ha celebrado 
* anunciada 
* Cadetes de ia Academia 
..Numerosas lanchas v botes de la 
í̂ nna Nacional llevaban a los invi-
¡JJ?R desde la explanada de la Capi-
J*nia del Puerto hasta ol erabarcade-
'itt â Aca('emia- Comisiones de ca-
r^s: uniformados con trajes azules, 
im* iantes a los (luo usan los alum- 1 
• E L - la Aea(lemia de Caballería de \ 
recibían a las familias que ¡ Sotolong0 
«cui rieron a la fiesta. 
..̂ amas 
1.918 de la extinguida Jefatura de la 
Guardia Rural. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 18 de Febrero de 1915. 
Z.—Se disponen los siguientes tras-
lados de Oficiales: 
Capitán Francisco • Sague. Ramos, 
E L E J E R C I T O i o s i i a n q u e e o s y i a 
oí T?r>fr i «-liante Ao Affíllona I ' 
m o n e d a n a c i o n a l 
L O S E S T R A G O S D E L A 
G U E R R A E N P O L O N I A . 
B A R C O E S P A Ñ O L A P R E S A D O 
P O R U N C R U C E R O I N G L E S . 
J I rancia contra la «rden prohnien-
| d«, la salida y entrada d< 
na, al Regimiento de Artillerí  
Soldado Román García Téllez, del | 
Regimiento número 2 al Regimiento i 
número 4, ambor, de Caballería. 
Soldado Longino Marante Rodrír i 
guez, del Regimiento ele Infantería'al 
Regimiento número 2 de Caballería. 
Soldado Luis Rodríguez Cárdenas, 
del Regimiento número 5 al Regi-
miento número 2, ambos de Caballe-
ría. 
Soldado Pedro Blanco Cuéllar, del 
Regimiento número 4 al Regimiento 
número 1, ambos de Caballería. 
Soldado Ramón Céspedes P>rito, del 
Regimiento número 4 al Regimiento 
número 1, ambos de caballería. 
Soldado Octavio Marrero Reyes, 
del Regimiento número 4 al Regi-




cías en Alemania. "i rean-
NO HA HABIDO COMBATES DE 
IMPORTANCIA. 
Londres, 28. 
Aunque siempre >e combate con • 
nxit o menos intensidad en el Este 
y en el Oeste, no ha habidr» conihates 
importantes en esto últimos días, 
los alemanes pretenden aaher ven 
cido a los ingleses cerca de Steloi yj 
Después de tres reuniones celebra- ; a los franceses en Nuestra Señora| 
das al efecto, los banqueros de esta ¡ de Loreto y al norte de Arras, y ha i bombardeo de los DardkneW 
capital han llegado a un acuerdo en bcr rechazado también los ataques'cuadra aliada hâ  
la forma de recibir y entregar la mo ' 
neda nacional. 
Se llevarán dos libretas de cue 
tas corrientes para los depositante 
una de oro nacional y moneda ameri 
cana, en la que se consignará tam-
bién la entrega de plata nacional en 
fracciones menores de cinco pesos, y 
otra libreta para la plata nacional. 
Los demás depósitos se admitirán en 
igual forma. 
Se espera que en la Tesorería Ge-
UKN MIL TIROS DISPARADOS 
New York, 20. 
Ln despacho de la A êAciá Trans-
oceánica de noticias, prx . dciu^ d« 
BerJín. anuncia que en ConstaHino-
pla se dice que desde que empezó el 
disparado cien mil o-llranceses en la Champagne, Arjíón-i tiros, con pocas pérdidas de vMasiK 
,ne y los V «slEoS. m Ios tl|rc0s e! c<,nsIJÍUÍen(e 
n- El parte francés du-e que no haj gaste de los cañones enemigos 
•S ocurrido nada de gran importancia. , * 
En la Polonia Hay tiiuiquilidad. 
VIELVEN AL ATAQUE 
Londres, 20. 
Sin arredrarse por la pérdida 
los acorazados "Bouret". 'Ocenn 






El comercio exterior »fe Práádl 
en 'os meses de enero y febrero ha 
snlndo una merma, comparado con 
buen 
respetables y señoritas gen-
^ y elegantes, ofrecieron el agra-
ce su presencia, formando bellos 
de Actas: Rafael Vala 
Jo-
Mantilla 
del Regimiento número 4 de Cabañal R „ 
Hería al Regimiento de Infantería. Soldado José Reyes S. O. A., del 
Canitán Manuel Morales Brodcr-¡ Regimiento número 1 de Caballería 
man," del Regimiento de Infantei-ía al; al Regimiento (le Infantería 
Regimiento número 1 de Caballería 
•hada per e| del mismo período del a 
exi- sos por cada mes. entre exponncio-
tamhten nes e importaciones. 
egar en ia proporción cstabiecioa i ^» v**»** rechazar de-
en relación con lo que reciban que n o j ™ 1 ^ * ™ los «taques de los bar- J LOS NUEVOS CAÑONES 
Los viajes que este párrafo ongi 






Vicesecretario: José Díaz Requej  
v - , I Secretario de Correspondencia 
de la r ^ 05 :?alones y Patio central | sé Mavía Alonso Thomas. 
a fortaleza. Vicesecretario: Ignaci 
^ 1 comandante Lezama, inteligen-' Bejar. 
l>W«e-- u f'̂ t̂or de la Academia, i Comité de Recreo y Fiestas: Inda-
breves y expresivas pala- ¡ lecio Martínez Mole?, Miguel Cuti-
:ilas López, Ramón Valls Fundora, 
Comité de Instrucción: César Lo-
irie Ríos, CayeUno Isalgue Isalgue, 
' Florindo Fernández Prieto. 
: ¿nSíé dT Sport: Bernardo Wolf S 
Mijares, Tranquilino Coito Guen-a, 
jJosé F. de Córdoba Gómez. 
El alumno Víctor M. Parra dijo 
BOLSA D E N E W Y O R K 
M A R Z O 20 
ADICION DEL EVENING SUV 
A c c i o n e s 1 7 3 . 7 0 0 
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Soldado José Inés Masó Masó, del i 
Regimiento número 1 al Regimiento i 
número 4, ambos de Caballería. | 
vZe nárrafo surtirá efecto con fe- Soldado José Pérez Mantilla, del i 
cha 17 de Marzo de 1915. Regimiento de Infantería al Regi-j 
4_Se dhoonen los siguientes miento numero 4 de Caballería, 
traslados de alistados: Soldado Miguel Ortega Pulido, del, 
toldado Leonardo Olmo S. O A.,! Regimiento numero 1 al Regimiento, 
número 1 al Regi-número 4. ambos de Caballería, 
ambo- de Cabale-; Soldado Cayetano Coll Fariñas,. 
i del Regimiento número 1 de Caballé-1 
ô'dado Celestino Rodríguez Gun-i ría al Regimiento de Infantería, 
zález do» Regimiento número 1 ai j Soldado Ezequiel Rodríguez Gar-; 
Re-imi-u'o número 3. ambos da Ca-icía. del Regimiento numero 5 de Ca-1 
baUfflS iballería al Regimiento de Infantería. 
Soldado Abad Díaz Borges, del Re- ) Soldado Juan José Muino Brana. 
~ de Caballería, ai; del Regimiento número 3 de Caballé.' 
í ría al Regimiento de Artillería. 
tengan el carácter de depósitos. 
Los banqueros confían en que la 
moneda nacional circulará sin difi-
cultades y que las de plata no serán 
depreciadas si la acuñación se limita 
a lo que el país necesita para sus 
transacciones y está en adecuada 
proporción con las de oro. 
C a r r a n z a y e l r e -
m o l c a d o r c u b a n o 
eos enemigos. 
El acorazado francés "Hcnri 1\" y 
los acorazados ingleses "Quetn" e' 
"Implacable" va están en camino pn-' 
ra reemplazar a los barcos hundidos, 
o dañados. 
I P\LIA-NOS. 
Spezia, Italia, 20. 
Lna comisión de olicialcs 
tillena hn estad» enitayandó 
de los nuew»s cañones de 305 milíme 
tn.s (12 pul ¡jadas). 
El dictamen de esta 
de ar-
aI;:uno«c 
i muv galanas y sentidas palabras,
¡dedicándole un ardiente elogio a las 
I mujeres, "esas flores de pasión que 
i^EUovln Pan-a'fué muy felicitado | ""Soldado Angel . Alva^z Guex^ 
y aplaudido. 'üel Regimieuto numero o de Caoalle-
En el patio de la Academia se pro-
j cedió a romper la Piñata. Las seño-
| ritas que tomaron parte en este nú-
i mero del. programa, fueron vendadas 
i y provistas de un largo palo se can-
I saron de dar golpes en el aire. Hubo 
! escenas divertidísimas, y al fin una 
j señorita, insistiendo sobre el mismo 
I (PASA A LA ULTIMA) 
Regimiento de Infantería. i ria aL Kegmnemo ne Aruueria. ¡ El Paso, 20. 
Soldado Antonio Martín Gutiérrez, ! Soldado Luis Ramos Aulet del Re-1 EJ A te de Carranza en esta cm 
del Regimiento número 4 de Caballé.-; gimiento numero o de Caballería ^ i da{l ha declarado que se enviará una 
ría. al Regimiento de Infantería. , Regimiento de Infantería. • protesta a los Estados Unidos contra 
Soldado ío-^s Victorio Ramos, del Los viajes oue esie pámun ongi- • Habana ^ rem0,cad0r 
Regimiento número 3 a! Regimi íáto i ne son necesarios al semem militar. , '» - l ^ ^ . 
número 1. RÜtbós de Caballería. Este parraio su^ira efecto con fe-1 0 barco ha 9ÍdG ^ 
cha l.o de Marzo de l»lo. M^ . . . v- * -
t.-Se deja sin efecto el párrafo! P^do por os de \ucatan y 
arRegimiemo de Infantería. 103 de la Orden Especial número 211 «Jf ¡» " 1LdfbeTÍPahrfl,I!rr 
SoídadrfMTnueTTr^or^^ Carbalk-! s. 1914, del extinguido Cuartea Gene-! del puerto de la Habana. 
do del R3gimiento de Artillería, al ! ral del Ejército. El primer teniente 
Regimiento número J do Caballería. | César Celoric Cobo, del Regimiento 
Soldado Fernando Maza Rodríguez. ¡ de Artillería, se presentará a su Je-
del Regimiento número 2 al Regi- ; fe para servicio. 
miento número 4, ambos de Caballé- j Este párrafo surtirá efecto cor- fe-
n'.u ¡cha 18 de Marzo de 191o. 
j Soldarlo Tomás Martínez G*rcia, 1 77~ A-r-nn 
i del Regimiento número 3 de Caballé- (PASA A LA CU AIRO)., 
Excepto en el caso del "Eouret 
de cuya tripulación sola se salraron considera maquinas 
Ht. las bajas sufridas por l»s ingleses, «tacar las fortalezas 
fueron de poca monta. 
El Almiranta/po anuncia qm- «ólo; 
perecieron cuatro oficiales leí 'Mrre-! 
sistible". mientras se trasbordaba la 
tripulación bajo el nutrido tu-?o ene 
iiiíro. 
Parte de la escuadra volvió a entrar 
ayer en el estrecho, pero, no mos- 11-MPESTAD POLAR EN PRI ̂ 1 \ 
trándose propicio el tiempo, no se Londres. 20. ' . * A 
repitió el bombardeo. Un despacho de Amslerdan dir« 
Créese que los aliados se prono- Que el viernes se desató una tem! 
m-n desembarcar una considerable listad de nieve v frió en Be 
fuerza armada para cooperar con la 





DE PERSIA \ RUSIA 
Berlín, 20. 
Dícese que Persia ha pedido a Ru. 
Ma que evacué la provincia de ízer-
baijan. 
21 la mayor parte del IcrrUorio d« 
i rusia, paralizando el tráfico por 
Carranza asegura haber sofocado la 
rebelión yucateca, y dice que puesto 
BOMBAS AL MAR 
Londres, 20. 
Un aeroplano alemán ha dejado 
caer varias bombas frente a Dea!. 
completo. 
LOS e s t r a g o í T d e LA GLERR V 
EN POLOMA. 
Londres. 20. 
La estadística publicada 
pnerto de mar en el Estrecho de Do- logrado de las pérdidas en Pe. 
ver. Todas cayeron en el mar, sin ¡ las propiedades « U Poímík a 
que los Estados L nidos le han exigido; causar daño ninguno. como resultado de la invasión al( 
que permita el embarque del hene 
quén, éL a su vez, pedirá al gobierno HOLANDA PROTESTA 
americano que le a.vude a pacificar Londres, 20. 
i>sa región, reteniendo al "Teresa" en Holanda ha orotestado formalraeni 
el puerto de la Habana. i te ante los gobiernos de Inglatermi 
rusa, 
ma. Re^eí. SÍd0 remÍÍÍd,i POr 1,1 ******* 
Según estos datos, las aldeas gran-
(PASA A I T ULTIMA) 
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(A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centén*».. 
En cantidades. 






EÍ peso americano en plata t española 101 1.01'i 
Plata española contra oro es pañol.. , 102Vi 102% 
Greenbacks contra oro español 101'2 105 
l a s c o t i z a c i o n e s d e l a z ú c a r 
e n e i C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
I • B 
l̂ a SccreLai-ía de Agricultura ha 
soliictadó de varias corporaciones quo 
cmitán su parecer sobre una instan-
cia de algunos señores Representan-
tes, referente a la fonna en quê  se 
efectúan las cotizaciones del azúcar 
en el Colegio de Corredores Notarios 
Comerciales. 
Ésto importante asunto .será tra-
tado próximamente por la Directiva 
de la .Cámara de Comercio, Liga Agrá 
ria y Colegio de Corredores. 
.Los extremos que comprende dicha 
solicitud son los siguientes: 
"Que se tomen las medidas necesa-
rias para que en las cotizaciones de 
azúcares el Colegio Oficial de Corre-
dores de la Habana, se atenga a lo si-
guiente: " 
Primero: a efectuar ]> cotización 
en oró nacional o americano, en cen-
tavos de peso y tomando como uni-
dad la hhra en vez de reales fuertes 
en oro español y* arrobas, como se ha-
ce, actualmente. 
Segundo: que no se incluya más en 
do sucesivo en las cotizaciones y pru-
medios el importe de los envases o 
sacos a razón de cincuenta centavos, 
oro español, como se viene haciendo 
actualmente, sin perjuicio de que los 
| contratantes fijen entre sí, en cada 
1 caso, si lo estiman conveniente, y con 
; independencia del precio del azúcar, 
' lo que deben abonar por cada envase 
o saco. 
Tercero: que en todas las ventas 
que se efectúen, los corredores y ven 
dedores hagan constar el precio bajo 
juramento; y que no podrán hacerse 
ventas reservadas cuando interven-
gan corredores oficiales. 
Cuarto: que al fijarse los prome-
dios de las cotizaciones quincenales y 
mensuales se tenga en cuenta, a más 
de las ventas en almacén, las que se 
efectúen libre a bordo y al costado de 
los barcos, y 
Quinto: que la Secretaria de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, diaria-
A S O C I A C I O N D E 
D E L c o m o 
D E P E N D I E N T E S 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
•r. 5 Se eomimiea par este medio a los señores asociados que el día 
\ üi del actual se celebrará uua fiesta musical consistente en números 
Wfí de-piano exclusivamente, ejecutados por alumnas de la clase de mír 
Ip* sica de esta Asociación. Dicha fiesta comenzará a las 8 en punto de 
la nocli, y, para tener acceso al salón de fiestas, será requisito indis-
pensable la presentación del recibo correspondiente al presente mes, 
o la consiguiente invitación. 
Habana, ]\farzo 16 de 191."). 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
; C 1140 - : T ; !'';' " ' 4d-19 
mente, por nxedio de la Dirección da 
Comercio, haga pública la cotización 
oficial del Colegio de Corredores y los 
promedios quincenales y mensuales 
en su oportunidad". 
Firman el escrito que "contiene las 
anteriores peticiones, los siguientes 
Representantes: 
Andrés F . García, Raúl de Cárde-
nas, Clemehte Vázquez Bello. Manuel 
Rivero, Manuel Villalón, Generoso 
Campos Marquetti, Enrique Recio, 
José María de Lasa, M. González 
Iglesias, Gustavo G. Menocal, Enti 
que Jardines, Oscar Soto, Carlos 
Guas, Mario Luque, M. Lores. J . R. 
Campiña, Julio C. del Castillo, Ra-
fael García Capote, J . R. Torralbas, 
V. de Armas. 
Como es natural, el señor Secreta-
rio de Agricultura para resolver es-
pera los informes que ha pedido a la 
Cámara de Comercio, al Colegio de 
Corredores de la Habana y. a la Liga 
Agravia. 
Ahora bien: si con esos informes 
resuelve el señor Secretario hacer la 
variación tanto tomando como unidad 
la libra, y variando la clase de mone-
da, la varación no debe efectuarse en 
seguida; pues sería conveniente espe-
rar a la terminación de la actual za-
fra, empezando con el nuevo sistema 
de cotización en el mes de Julio. 
Hoy, cualquier cambio que se reali-
zara traería grandes trastornos a cau 
sa de los contratos pactados de ante-
mano entre colonos y hacendados y a 
su vez entre éstos y los comerciantes, 
confiando unos y otros que tanto las 
corporaciones que han de emitir su 
informe como el Honorable señor Se-
cretario de Agricultura, procurarán 
llevar a cabo esos cambios sin que 
ninguna de las partes resulte perju-
dicada . 
Se cotizó a 
Marzo. . 
Mayo . . 
Julio . . 
Septiemb',e 
los siguientes precios: 
. , , . 3.9L 
. . . . 3.97 
. . . . 4.08 
. . . . 4.1íi 
1 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lp;acordado por esta Comisión y para conocimiento 
de los señores Asociados se les hace saber que, a partir del día de 
hoy y en el local del piso principal de este Centro, en donde está 
instalada la Secretaría del mismo, se encuentra expuesto convenien-
temente el REGISTRO ELECTORAL ima vez rbetifieado .por virtud 
de las inclusiones y exclusiones oportunamente formuladas. 
Asimismo y, para mejor ilustrar el criterio de los señores socios 
se les hace saber los particulares siguientes; 
Primero:—Que los di.stinfos grupos ¿de qué habrá de componerse 
la Masa Electoral asciende al númercr.Ue-.erÁTRO, de a CINCO MIL 
ELECTORES CAD4. UNO, con excepción del cuarto grupo, que no 
alcanza exactamente a dicho número. 
Seg-unáo:—Que el número de mesas de votación para cada gru-
po, será el de cinco, excepto el cuarto grupo que solo dispondrá de 
CUATRO MESAS-, incluyéndose en la CUARTA MESA de este úl-
timo grupo, la fracción de ELECTORES que no alcanza a formar 
el quinto millar de' dicho grupo. 
Tercero:—Quq cada grupo eligirá veinte y cinco APODERADOS 
y veinte y cinco SUPLENTES, menos E L CUARTO GRUPO que so-
Jo eligirá VEINTE APODERADOS, VEINTE SUPLENTES Y OCHO 
INTERVENTORES. 
Cuarto:—El día VEINTE Y UNO D E L ACTUAL y en la* horaa 
de 12 a 5 de la tarde y de 7 a 10 de la noche, estará reunida la 
Comisión Electoral con el objeto de recibir Candidaturas v designar 
el local de la votación. 
Habaua, 18 de Marzo de 1915. 
Angel Naya Roel. 
C A B L E S C O M E R C I A L ^ 
New Yoi-k, Marzo 20. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 95. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 1|2. 
Descuento papel comercial a 3 1:2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 31 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 3¡4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.83 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarizac'.ón 
96, a 3.13:16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 4.06 centavos. 
Se vendieron 30,000 sacos de azú-
car - % 
Harina Patente Minesóta, a $7.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.27. 
Londres/ war/c'20. . 
Consolidados, ex-int^rés, é6.5$Ífi. 
Las acciones Comunes do los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, cerraron a 63 12. 
París, Marzo 20. 
Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 
00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se vendieron 1.150 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 20. 
AZUCARES. 
Las noticias recibidas del mercado 
americano, así como las operaciones 
efectuadas, solo indican firmeza en el 
mismo. 
Se vendieron 10,000 sacos para en-
trega, el 31 de Marzo a 3.13116 centa-
vos costo y flete, equivalente a 6 314 
por azúcares de Cuba. 
Cierra er mercado con buen tono 
per parte de los tenedores. 
En esta ^ isla han tomado impulso 
los comerciantes exportadores y haa 
eubido los tipos, pagando precios bas 
tante más altos de lo que dan los lí-
mites del mercado consumidor, como 
lo demuestran las operaciones que re-
señamos, que abarcan casi todos los 
.puertos de la isla. 
He aquí las ventas: 
14,000 sacos centrífuga pol. 96. a 
7.08 reales arroba, en Sa-
gua. 
7,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7.10 reales arroba, en Sa-
gua. 
10,000 sacos centrífuga, pol. 96V¿, 
a 7 118 reales arroba. Ma-
tanzas. 
20,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7 reales arrob .̂ Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96^, 
a 7 reales arroba, almacén. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7.1|32 reales arroba, Matan-
zas. 
500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7 reales arroba, Cárdenas. 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7 reales arroba. Cárdenas, 
El mercado cierra animado y con 
tendencia a nueva alza. 
COTIZACION OFICIAL. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5 I|2 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de cincuenta cen-
tavos . 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Dicierabre: 
Primera quincena, 5.359 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.656 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primer̂ , quincena, 6.389 rs. arroba-
Segunda quincena, 6.712 id id. 
Del mes, 6.530 id id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. ari'oba. 
LA BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, con 
envase a razón de cincuenta centavos, 
fué como sigue: 
Abre y cierre: 
Compradores, a 7.05 reales arroba. 
Vendedores, a 7.25 reales arroba, al 
contado. 
FLETES. 
Se cotizan hoy como sigue: 
Para Nueva York, a 31 y 32 centa-
vos. 
Para Nueva Orleans, a 21 y 22 cen 
tavos. 
c. 1151̂  ltl8 3d-19 
Secretario. 
£1 interés 
de tres por 
ciento qne 
abonamos en 








Presta todos los servicios pecniíates 
de Bancos y Trustee. 
Las Cuentas Corrientes en esta ba-
tí tndón, le facilitan la manera de deaeo-
iTotoer ampliamente ana negocios. 
Las Cajas de nuestra 
Bóveda de Seguridad a 
prueba de ladrones j fue-
go, protegen sus valores. 
E l H u l e d e ^ P O T T B R " p a r a p i s o s . 
¿ Q u i e r e V d . q u e s u c a s a l u z c a 
b o n i t a y e l e g a n t e ? 
COMPRE VD, EN 
" A L B O N M A R C H E " 
R E I N A . 3 3 
e l H U L E " P O T T E R " 
P A R A P I S O S 
U s t e d m i s m o p u e d e c o l o c a r l o . 
S e l a v a c o m o e l m o s a i c o . 
í i I 
•i 
6 
B A N C O E M L D F U I S L A B E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1890 CAPITAL.: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
•CI-OSITAJIIO DI LO> fOWDOS DKL BAWOO TKKRITOHIAU 
«icína Centra!: A G U j g J l y 83 
. „.„.„. f Qaiiano 180—N«nt» 202.-Oflo»oa 42. B». 
SnCOmleS 8(1 la i M a HABANA: | |a8%0afn 20-Egldo 2.-Pa«o* d« Vartf 124 





fe anta Clara. 
Pinat* del Ríe. 
Sanctl Spfrttua. 
Calbarién. 
8agua la Qranda. 
Manzanllle. 
Guantánamo. 



















San Antonio de Vos 
Baños, 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
w 8E ADMITE DESDE UN PESO EN ADEI*ANTE ^ «=« 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
n=S PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
C 603 
Para Boston, 34 centavos. 
E L "STEWAET". 
Este gran central, que administra 
el señor Octavio E . Davis, ha batido 
el record mundial en las tareas dia-
rias, moliendo el día 18 del presente 
400,000 arrobas de caña en 23 horas, 
o sean 6,125 toneladas. Este central 
teine ya elaborados 240,000 sacos de 
13 arrobas. 
CAMBIOS. 
El mercado cierra flojq, con baja 
en los tipos oficialmente cotizados y 
sin operaciones por falta de compra-
dores, debido al retraimiento de -la 
demanda, pai-a la importación. 
La moneda americana cierra con 
baja en los precios, cotizándose conir 
<pradores a 104,14 y vendedores a 
105. • , , La plata española se cotizo ae 
102 5i8 a 102 7]8. 
Cierra el mercado inclinado a la 
baja. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d v. 
Comercio, 1 3por 100 P. 
Banqueros, 13 112 por 100 P. 
Londres. 60 div. 
Comercio, 12 1|2 por 100 P. 
Banqueros, 13 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 1 112 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros. 12 1̂2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 dlv. 
Comercio, 4 14 por 100 P. 
Banqueros, 4 314 por 100 P. 
España, 8 d v.. según plaza. 
Comercio, 2 1Í4 por 100 P. 
Banqueros, 3 l ^ por 100 V. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9 V'2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. „ ... 
En la Bolsa Privada solo se vendió 
hoy lo siguiente: 
50 acciones H. E . R. C , Comunes, 
a 80 112. 
(PASA A LA DIEZ.) 
N . G E L A T S & C o . 
AQUI1LR, t O O - l O O B A K Q U B R O S H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S ¿ 6 V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R ^ 
Recibimos depósitos en'eáta sWclóo 
pagando intereses al J p% annaL 
Todas «sfas operaciones pueden efeetnarsé también por córr?o 
C 197 . 9a-E l̂.• 
C O M P A Ñ I A 
ALMIDONERA 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros de 
yuca y Fabricantes do Almidón, ex-
clusivamente. 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente puro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE-
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GLIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA. GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas • Almacén: Paula 14. Telé-
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en rl envase nuestra marca que 
es garantía de pureza. 
B a n c o N a c i o i u l d 3 Z ú i 
^ S f H ^ r • " *• •• 5 5.000.000-0( ACTI\0 EN CUBA,. . . $ .44.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
... . . . , , • • r v ' i •'•/',.; 
EJ Departamento de Ahorros abona el 1 poí 
100 de mteres anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mes. • — •' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
C 59S 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCEND 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E ? M P e D R A D a N U M . 34. 
• • • • • * 
$ 61.39M24JJ 
|. 1.73U5 ^ 5 
I 58.40 •! 
44.393;': 
Valor responsable.. „ m 
Siniestros pagados *'' " " 
Sobrante de 1909 que se dcvueive.T ,*.* .*.*„, 
" 1911 * " * ••1 •* • 
m n 1912 „ „ „ . . . . . . 
„ 19H que se devolverá en 1916 , . . 9 av^--
.,«^Lf?odo ««J?*'»1 de reserva representa en esta fecha nn L¿. 
$400,503-13, en hipotecas, propiedadep. Bonos de la República de Cub» ^ 




f5 Por una módica cuota asegura fincas nrlr»ias mercantiles. 
Habana 28 de Febrero 
Lí Consejero V'**™' 
JOAQUIN DELGADO DE O R A ^ . j 
C €04 
S I N O P E R A C Í O l J C U R A D E L C A N C E R — — * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A M ú n t 4 9 - C o n s u l t a s de 11 * 1 y ^ 4 
de 
auc aug 
t v i a u Z O 21 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI. 103. 
Apartad* 4e CorreM; lOlO.̂ Dinscción'T^egrtkfiau DIARIO-HABA» 
NA. — Teláfoito*: RedacdÓB 6301, Admlntonctóo 6201. 
nuicsoA m suscripcioni 
ProvinciM Plata UnMn 
11 atara 1WK) I 12 bma« 
C mwM 8-00 I • meati 
• mtmm 4-00 i I 
|< oustantmopla ¡y (•outemplan íoa 
; Dardanelos todavía intactos...! 
jlios que han presenciádo en estos 
jocho meses de campaña, cómo el 
, heroísmo, la decisión, d despre-
cio de la propia vida, la fe en 
J*Oi se han hallado siempre jun-
to a Alemania, no pueden, no áé-
|ben poner en duda la posibilidad 
de este triunfo de la escuadra de 
: Kiel. "Audaces Fortuna jnlat " 
I La fortuna ayuda a los audaces, I lo6 Estado 
|Uice un proverbio demasiado pro- ducir algo%u "deuda 
iiundo. i la audacia, la suprema i 1,iese3- Leíamos en 
Unidos consistía en re 
^ V * I t J T f • * I f r d o ^ Y T / T T ,.l0,nfs,a'l'> i""- ducir ¿SO su deuda caá todos los 
\ J ^ J \ \ /m -m s~*M * ^ la audat'la' la suprema ^ses. Leíamos en los telegramas 
. \ / 1 / l V I T i i l 1 d I • • ec?lstailte W*™™, tiene refugio . 'k\laB B«fncjas- ^Washington, 8. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Houda y Déf icit son las dos pala- e, 3,10 i'̂ 2 V tres mil cuatrocien- ! 
bvas feas del vocabulario finamáei-o; tns el 3,10 -913.. 
la primera suena aquí bastante des- Estas cifras no impresionan a sim-' 
de hace algunos años; la segunda es , l),e vista, porque se piensa en que 
ahora de toda actualidad. En otro ' el Pa,s es muy grande y muy rico 
tiempo, una de las originalidades de i V tiene Estados que parecen nació-
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
nes y muchas ciudades prósperas, en-
tre grandes y chicas; pero, luego, se 
busca lo que paga cada hubitame y ; 
En i 80 descubre, con alguna emoción, que 
to aducen los demócratas—optimistas 
íSc repetirá la historia? ¿Le'desastre. Es esta una deduc. 
ín-rirá a Italia lo que hubo de ilógica, cierta. ¿No se afirma en 
0i derle a España? Las iras, las'Inglaterra, que el Austria se uie-
â&ktf168' las obcecaciones popa- ga a cederle a Italia una sola pul-
grefl la'ignorancia del peligro y,gada de terreno? ¿No se basa sj-
u campaña loca de la prensa bre esta negativa del viejo Fran-
• desencadenarán la catástrofe so-¡cisco José el fracaso del ilustre 
toe la l>ella tierra del Adrláti' 
- de los 
guerreros y de los marinos prusia-
nos. 
ni-| el año 1002 se le extraían treinta y i 
dos ha disminuido en cuarenta rnillc-, cinco pesos noventa y nueve centa-¡ - l0ílo el 0 gobierr̂ —para sos-
r como entonce?' vos; o sea, catorce pesos más; cada| teuer que estavá rilás just¡firado el 
que este año y el que viene descien-
ra lo hay algunos años; pero el mar-
gen se va estrechando; porque no 
bien se atisba que los ingresos mejo-
ran, se apresura el Congreso a au-
mentar los gastos. Hay muchíaima 
diligencia en esto de procurar que el 
dinero no se amontone en las cajas. 
Los Estados Unidos van adquii-iendo 
c! hábito del déficit, que algunas na- ^ pretenda adquirir mejor ciüt^ 
clones, como España e Italia, teman 
v contVa el cual se han defendido con la que nosatrwi yendemoe. 
"cierto éxito. Aquí, el año ocho, cuan- [ Nuestras cintas son de superior cm 
do Mr. Taft sucedió a M. Roosevelt i¡da(i, 12 yardas de largo y en carr<: 
en la Presidencia, el déficit era de | t esIM;ciaIeB que conrlenen con lia 
cincuenta y ocho millonts y medio de F . - ^.im^r 
pesos, números redondos, cuando no ; de la misma maquina. Los docume* 
existía en este país depresión econó-! tos escritos con nuestras cintas 9o( 
mica ni guerra en Europa; y este da- j permanentes e indelebles. Lna prn» 
Les diarios, servidos cablegrá" 
feamente desde las oficinas mi-
embajador teutón? V •,no demues-
tra esta entereza del Gobierno de 
la Dual Monarquía, no prueba es-
la decisión terminante, que así 
fitÁres de Londres, han dicho quejen Berlín como en Vieua se cs-
ItaL'a se apercibe para entrar en | pera tanto de las propias fuerzas, 
li/a. 
A los tuberculosos, 
cancerosos y a 
cuantos padezcan t u 
mores interiores 
D r . A . S í l v e r a 
Se ha trasladado a Amistad 27, al 
^ A N A 
Xaderos 
Así dicen las coinunicaeiones 
inglesas. 
H.'.tas nos hablan del entusias-
mo del pueblo italiano, nos re-
jjjgrea cómo las manijes.tr.cienes 
.le lat; multitudes de Milán y de 
Ko3i¿, celebradas para adherirse 
a la causa de los aliados, se su-
ecdeñ las unas a las otras, como 
las olas agitadas del mar; nos 
ciienían que el embajador ahraán 
von Bulow ha fracasado; nos 
y se tiene en tan poco las de los 
aliados, que apenas estiman como 
apreciable la ayuda que a éstos 
últimos puede prestarle Italia, 
mezclándose^ en el conflicto? 
Vea el lector, como por el hilo 
del mi&mo cable de Londres, sa-
camos el ovillo del desastre de la 
'•Entete"... 
V puestos en este plano de de-
ducciones, limpia de error nuestra 
visión de la guerra, no ignorantes 
ya de la falacia couque proceden, 
. ,81 emitir sus notas oficiales, ios pmtan, en ftn, a^as .ropas del :Gobiernos de Londres . de'pa_ 
| tos 
j Los tumores en,el vientre, los cán-
1 ceres, se curan sin operación. La im-
. potenc a, la tuberculosis, en primer 
' periodo y aun enirando en el secundo. 
I Cu-ación rápida de enfermedades ve-
i nereas sin inyecciones. 
Enfermedades nerviosas, de seño-
i ras, estómago, hipado bazo e intes-
! tinos. Partos y Cirujía en general. 
, Electro-terapia, photo-terapia, ra-
dio-terapia, maso-terapia y pneumo-
; terapia. Rayos X. Finscn* ulttravio-
; leta, corrientes diatérmicas, de alta 
! frecuencia, et., etc., etc. 
El Gabinete de O'Reülv áfi s? ha I cientos, o sea un aumento deudos mil-
| trasfladado a Amistad 27 v 29, altos, i el «ente por ciento. Los Estados 
tólo Inglaterra solía aligerarse de esa a"0 se le ba ido sacando un peso y 
carga, pero no con chorro continuo i una fracción má>. 
como esta república, resultaba un V después, yendo a una periodo nn-
gran reclamo para los Estados Uní-' tenor para comparar, se liega a este 
tíos y un argumento—algo fuiastrillo,' resultado, que expendré,. no en nú-
pero cotizable—en pro de la domo-i meros redondos, sino con las cifras 
cr&cia, la cual va saliendo tan gas-, exacta*. Se pagaba: 
tadora como la monarquía absoluta I El año 1890, 31 pesoa 76 centavos, 
y, como la cárn* de tablas, "cara y VA 19c,-» $35-99. 
mala." | El 1913, 549-97. 
Aquellas disminuciones periódicas, aumento, entre el primero y el 
se acabaren hace rato. El año seten-; segundo de estos años, fué de 4* pe-
ta y nueve, la deuda americana era' sos 23 centavo?, mientras que entre 
de dos mil trosciento milione<) de pe- el secundo y el tercero ha sido de 
sos, números redondos, y fué des- i ?iS-9o, Y sin embargo, eu el prime-
cendiendo, con alguno que otro acci- ro de estos períodos—o sea entre 
dente ascensional, hasta mil quinicn-¡ 1890 y 1902—hubo la guerra con Es-
tos millones, en que se puso el año I paña, que costó mil ciento sesenta v 
noventa y tres. Pero el noventa y cn}co millones de pesos y ¡a insurrec-
nueve volvió a los dos mil y el lo. c'on filipina, que no salió barata; 
ba convencerá que resultan mas eco 
nómicas que aquellas cuya proceder» 
cía es dudosa. Llevamos en existen 
cía de todos colores y de cembina 
clones bi-color. Precio en la Habana 
de Octubre del ano pasado estaba en mientras que en el segundo período hacer frente a ,as ate] 
di.s mil ochocientos de ahí a lo. tres -o sea entre 1902 y 1913-ha habido a- ^ también, 
mil no se tardara mucho en pasar,! Paz no.,sc ba hecho aqu. gastos de arancelc<! afiuan(.ros. r) 
dan los ingresos y haya que emitir 
deuda. Han descendido los iduane-
ros, v el income tax, o impuesto so-
bre Ta renta, no ha producido ni na- $L00 ty. una o $10.00 Gy. la docettfc 
rece destinado g producir todo lo que 
se esperaba de el. Pero el déficit que 
se prevé, sería bastante menos con-; 
siderable si el partido democrático | 
hubierji rebajado fuertedicnte lo£ gas- j 
tos. Cierto qû  cortó algunos y que 
él año pasado fracasó en el Congreso 
una petición de créditos cuf.rtiosos ' 
para obras públicas. 
Pero mucho más se hubiera debido 
hacer y no se ha hecho; porque se 
necesita seguir disponiendo de maná 
para distribuírselo a los correligio-
narios. Hay quienes opinan que no 
sólo habrá que emitir deuda para 
tenciones de este 
modificar los 
J . P a a c u a l - B a l d w í T ; 
Antvs C ía npion & Pascual 
Muebles. o u s p x tot 
c, 470 In. 4m 
D E H A C I E N D A 
probablemente 
Esta es la deuda nacional, o fe-
deral; la total, que se compone de 
esa y de las de los Estados y de las 
municipales, era H año 1002 de dos 
n(is ocbocienMR millones y el año tre-
ce había llegado a cuatro mil ocho-
, .estableciendo el 
litar y naval tan gran-i dovecho ^ ^ y recargan(lo 
ligeramente otros para tener presu-
puestos dotados el año que viene. 
ris ¿como tomar, sin amago de 
risa, las balandroñadas del Almi-
rantazgo inglés? . 
—Antes de Abril, fondeará 
nuestra escuadra en Constanti-
nopla... y 
Si no tuviéramos un alto res-
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I D A 
l E S . ( 
Víctor Manuel marchando eu 
dirê c-ión a Triante: y relatan 
lus maniobras de Li escuadra del 
Duque ele los Abruzzos, a la cual, 
con pliegos cerrados, «e la ha 
puesto en camino de Constan ti-
nopla... 
¡Será preciso decir, una vez 
iras, que no creemos ninguna de * • j 
' 1 0 - s poner nn comentario de .tacara a 
efitas cosas.- estas salidas a lo Tartarín... 
En Italia, donde abundan los —¡Fondeará nuestra 
elementos sociales disolventes, no jen CoustantinoplaI 
ck extraño que toda empresa de j Cerca de esta rada, han "fon-
desolación halle aupadores tena-ideado ya.?" y para siempre, tres 
ees y partidarios clamorosos y'grandes "•drenots,"' siete barcos 
resueltos. Los que vociferan en !barredores de minas, dos explora-
Roma. los que gritan en Milán, dores buques mercantes, un des-
los que, cobijados por las ban-¡troyer y un submarino... 
déras de Francia y de la Gran! ¡Y las fortalezas de los üarda-
Bretaña, recorren allí las calles nelos prosiguen vomitando me-
pidiendo entrar en la guerra ¿re-i tralla! 
presentan el sentir sereno de la '• A nuestro juicio, esta inmensa 
nación? ¡Oh no! ¿Son acaso vo- y loca operación naval— así la 
ceros de las ansias del verdade- califican los expertos norte-ame-
ro pueblo? Tampoco. En la tie- rieanos—ha tendido sólo a reme-! 
rra de Perri. como en los países diar tina necesidad suprema. Se 
todos del globo, los elementos de lia encaminado a levantar el es-j 
arraigo, los prudentes, los »ensa- pírítu público, decaído, amilana-! 
tos, la inmensa masa neutra, los ^0, y desmoralizado ya en Fran- i 
pequeños propietarios, los indus- |cia y en Inglaterra. Ha procura-
tríales, los agricultores,• los hom- do comunicarle un poco de deei-
bres de ciencia, los artistas, y los tiión a los pueblos neutrales, que 
políticos que aman a su patria y permanecen alejados ami del 
líe.desean días de esplendor, no conflicto. Ha. perseguido el su-
lon nunca suicidas; aman la paz, .premo fin de empujar a Italia y 
que es fecunda en bienes: odian a Rumania y a Grecia. Ha obede-
h guerra, que es destrucción, re- eido a la ineludible precisión de 
troceso, barbarie, miseria y muer- cooperar, con la Hacienda ex-
te; sólo que lo mismo en Roma'bausta de los dos países mencio-
qitt en Madrid, mientras las ma- nados, cji la emisión de los nue-
jorías callan, los que son meno- vos-^bulosos empréstitos... 
fes en número, ponen el grito en ; Pero es una empresa inmensa 
cielo. Y mientras los verdaderos loe£L ¡Dicen bien los peritos! 
Patriotas, ocupados en sus pro- 'Los Dardanelos no pueden ser 
Pías labores, atentos al fomento forzadoíi- menos de sacri-
^ sus intereses, empleados en el l̂ 0*1* tocla; 11118 escuadra! Y a es-
auge de las industrias y del co-|te precio, ha de resultar poco be-
iercio, no tienen tiempo libre pa- ueficiosa la toma de Constantino-
perder largas horas en desi'i-iP1»-• • 
por las avenidas, los deso-cu-1 Lo decimos porque en Kiel. los 
Pados, los desarrapados, los quo grandes barcos de guerra alema-
0̂ tienen futuro hermoso ni pa-|ues, permanecen en todo el es-
«ado memorable, y con tiempo !Pleudor c,e su destructora; 
"undante para "holgar, hallanise bailan intactos; hacen ejerci-
J11 estas vociferaciones y en es-M0 diario de cañón; se aprestan a 
te ir y tornar entre la plaiia y la nlar íifqera^ Y si Francia e 
Pfe,̂  motivo de regocijo y de il^glaterra sufriesen una merma ea I 
^'gna, que rompe la me'diocri-|sus un'̂ aĉ es ^ c0m'3a',:e P01'causa 
Jpd de sus enormes y prolonga- ê ese emPeño inmenso y loco de 
días de pereza... Iforzar los Dardanelos, pronto 
Pop eso, estos alborotadores, ksistiríamos en las aguas del 
! ¡Xorte a uuos sucesos emocionan-
tes... 
¡Arriesgar barcos en el '"paso" 
impresionar al bneii público los Dardanelos! Mal paso ha de 
granjero. Como ahora ocurre l*cv éste- Porcllie- ho.v ftn ^ 
1 insiguen, en ocasiones, mover momentánea superioridad de ios 
J1 animo mismo de los Gobicr- lalia<:los estriba sólo en su mayor 
0s- 'número de unidades navales; y 
, Y1 sucedió en España antes'8'' al P61'̂ 01' esfca accidental he-
^.la guerra de nuestra vieja pá- ̂ eraonía> Alemania, que es enor-
",la; desapei-cibida e indefensa lni?meille poderosa en tierra, lo-
^ntra la poderosa Unión Ame- gra cefíirse tanibién el cetro de 
cana. - ¡los mares, entonces, no se le de-
tal vez, pueda ocurrir aho-̂ ara,n<>s bLleDas al orgullo britá-
T'nidos no añadieron más que ciento 
dlt-z y seis millones a su carsra, que 
tratamieoito gratis pa- ; es de trescientos cuarenta y seis; pe-
ro los condados y los ayuntamientos 
—"divisiones menores," como dicen 
aquí— debían rail seiscientos millo-
casi esquina a Nentuno. 
De 1 a 5. 
Consultas 
' ra los pobres de solemnidad, única 
mente. 
5212 21 mz. 
des como los de las otr s potencias 
de primer orden. La deuda ha creci-
do de una manera alarmante porque 
se ha derrochado arriba, e; el medio 
\' abajo: en el gobierno federal, en 
los Estados y en las "divisioner me-
nores." Se ha gastado algo en lo 
útil y urgente; pero bastante más 
en oficinas inútiies, en edificios de-
masiado lujosos para sus fines o pa-
DESL1NDE DE TEKREMO» 
Ayer se elevaron al Fiscal del Tr4 
bunal Supremo para proceder al dê  
linde judicial correspondiente, los 
tecedentes relacionadQa con la ocupa» 
ción de terrenos del Estado por l¿ 
"Habana Coal Company" en el 'itoraj 
de la Cabaña, a consecuencia de ha/ 
berse intentado por dos veces on Á 
¡ curso de tres años, el deslinde adm^ 
nistrativo y haberse suspendido pô  
Dar un bombón a un niño cuando • alegar la entidad referida, derecho» 
hay que medicinarlo, es lograr hacer- i dominicos sobre dichos terrenos, 
le tomar la medicina sin protesta y I EL INSTITUTO DE SANTA CLARA 
sin ruego. El bombón purgante del i La Secretaría de Hacienda, a oro» 
X. Y. Z. 
Curar complaciendo 
ra la localidad; en cosas que, aún ¡ doctor Martí tiene un gran éxito, por! puesta de la Consultoría, ha designa» 
siendo razonables, o no corrían prisa / eso, porque los niños lo piden ere-1 do al Administrador de la Zona Fi» 
o podían dejarse a la acción :le los| yér.dolo golosina. Se vende en su de-) cal de Santa Clara, para que por de» 
particulares; en chifladuras—aquí sel pósito el crisol, neptuno y m 
les llama fads—social ísticas; en pa-j y en todas las boticas. 
V A O S 
Se vende uua fábrica completa de ladrillos en Minas de Gua.-
rabacca, con cab-iM-cría y m-dia de terreno,' frente a la Estación 
del ferrocarril. También se vende una máquina de vapor 80 H.P., 
una caldera de 100 H.P. y 2 molinos o máquinas de cernir. 
I n f o r m a : T . G A L A N 
C u b a , 8 0 . T e l é f o n o A - 6 6 0 3 
gar caros terrenos que antes habían 
I pertenecido a los ayuntamientos y I 
Lestos los habían vendido baratos,! 
I por falta de previsión; en puentes, en| 
i cañales, en faros electorales; etc. etc. | 
Si estas cosas, o superfluas o que 
: podían aguardar, se costeasen cou los 
I impuestos, menos mal, porque las pa-
! garía la generación presente; pero 
! como son costeadas con emisiones de 
deuda, lo único qne paga esta gene 
lanrique j legación de aquel centro concurra aj 
! otorgamiento de la escritura de adqui 
A r r o l l a d o p o r u n t r e u 
sición del terreno destinado al cdifL» 
ció en propiedad del Instituto de '̂ a. 
Enseñanza de aquella provincia. 
Ayer mañana fué arrollado por el 
tren número 60, en la Ciénega, el ciu-
dadano español, Manuel Pérez Fer-
nández, de 22 años y vecino del re- í 
parto "Aldecoa." 
Fué conducido al Hospital de Emer 
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. i gencias, donde el doctor Ponce de 
ración es el inteves y una parte de León le hizo la amputación de la pier 
la amortización. Se echa, sobre las Horô Via 
generaciones futuras cargas por be-
neficios que no han de disfrutar: y 
que, en muchos casos, no lo son más 
que para contratistas, poiitiriaus y 
otro logreros. 
Ante.; se amortizaba deuda casi to-
dos los meses, porque había sobran-
na de ech . 
El Capitán de la lia. Estación, se-
ñor Plácido Hernández, se constituyó 
en el referido Hospital, levantando 
acta*del accidente. 
El hecho según declaraciones de 
Es la peor de las torturas 
Las angustias y malos ratos que el 
asmático sufre, todo'el enervamiento 
de su ser que las toses, las asfixias 
le hacen padecer, no tienen compara-
cien con padecimiento alguno. El as-
ma ec el sufrimiento más tremendo 
y más agudo. 
El asma sólo se alivia, primero, ró-
lo se cura persistiendo ton el Sanaho-
go, un gran preparado de un médico 
alemán de la facultad de Berlín que 
niz i te" crónico en los presupuestos. Aho- , de la Tercera Sección. 
var-os testigos, fué casual, dándose! se vende en su depósito el crisol, nep-
«•uenla al señor Juez de Instrucción tuno esquina a Manrique y en todíi* 
• las boticas. 
# 
sienao en número bien poca c 
to Z1 Se les comPara you el r 
de una nación—logran, a ve es-
ía en Italia ¡nico y a la ligerreza parisién.. 
\>ÚZ nias en Italia, ci Go- ^ ^ 7 ; ̂  ^ i^be haber ob-
jerno procede con tino ; no se i8ervado e1 ̂ tor. Pese a la enor-
tta ^ U en sus i-esoluciones; ac. "?e superioridad numérica de Ru-
ua siempre lleno de serenidad ;sia' el territorio alemán permane-
jjiüa fracasado Ton Bullow ? ce 1)brc de ÍDVasiones- ^0 obstan 
te las luchas enormes que Hin-
derburg y el Gran Dftqtre sostie-ne t ! JSegUn' augurándolo des-^ Londres. Nosotros no lo cree-
zó lr306 0eho meses que comen- ÍV3"' J.oífrc ?0 lo^a ''cchazar de 
aal%a enorme lucha internacio-3<rar,eia a los germanos invaso 
que Tf, entonces se asegura 
:Ue Italia está lista fra T i- Para la Su^-
" * ^0 ^u-maba ya entonces 1 
res. 
Todo prosigue siendo, en Oeei-
, . . loes ú f e n t e y Oriente, favorable a 
^an Bretaña. ¿Xo es esto. por;Ía eausí d<fí Kajser- ¡Q"6 P^sto 
aST' Un éxit0 de Ia diplomacia ihn te"d,,a. 1» ^erra, si la la for-
«er-nana- Ella, de ser ciertas ias;tllj:ia Ie lllf,ese a ^ptiino incii-
oticiag inglesas, ha logrado man-iliar .su tndente en favor de Ale-
tímn* Italia' á ™ ' ™ ^ todo ese¡maTnia-
lidlf0' en una ̂ vorable neutra-! IjOS ^ P''edi.ieron el desastre 
aa--. iten-estre de los huíanos... ¡Y se 
ftiir fraeasado, pues, los diplo-ie ^ u ^ v ocaron lamentabiemente! 
,^os alemanes. ¡̂ os qiie afirmaron que el bloqueo 
V r n?- ía costa inglesa era imposible, 
^ e ^ i á s , las causas que, según i Y la han visto Ilie^0' boqueada. 
)IDR,A t a 
mi 
: L « A M A 5 P U R A y F I N A -
' \ L A _ o e M A Y 0 í l c o n s u m o M U N D I A L . . 
' R e c o m e n d a d a p o r * l o < h E D i c o / * 
c o m o N U T R I T I V A y É S T O M A C A U D 
^ P r e s e n t a c i ó n t L t ü A N T f c ^ 
_ . t V C r i d a d G A R A N T I Z A D A S 
l o r n a n d o l a s e o b n e n e ^ - - -
— S a l u d , - J e l i c i d a d , d i c f \ a , C ú n r e i ? í o y c p t j b ^ . 
drM ",sm?s ^spaehos de Lou-
Proel,» "'mit<!n,a"giii-ai- tal e0'a 
merced al arrojo de los subma 
ríaos teutones! Los que, guiados 
"«(fet "(1U0 '!,s nacioIles de lalpor la engañosa seguridad d? 
.van derechamente al'Londres dierou por finiquita i 
P r o d u c c i ó n A n ü a u , 
^ 0 , 0 0 0 C ^ b ^ 
D e V e n t a e r > I 0 5 m e j o r e s e s l o b l e c i m i e i x r o c 
~ ^ d e l a í s l a > d e G u h o j 
( O I m p o r t a d o r e s 
^ N D E R A ? 
ÍCIQS 
H a b a i v 
S . e » . C , 
p a g i n a c u a t r o OkAXlO D E L A M A R I N A 
M A R Z O 21 D E 1131 
" C U B A A U T O M O V I L I S T A " a ^ h e s de w m * . 
SERVICIO AL MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522, 
Garage: Calle 5a. nnm. 36, Vedado.'Teléfono F-166S. 
PIDANSE LAS TARIFAS 
L A 
El asunto de la ley que obliga-1 No io entrañe el colega, es que 
ría las Secretarías a comparecer 'se nos está pegando la frialdad y 
ante las Cámaras preocupa a mu- icierta parcialidad o falta de ecua-
i'has personas serias como diji-inimidad con que se tratan entre 
mos ayer. E l Mundo lo trata en ¡nosotros las cuestiones de oom-
su artículo de fondo y prevé el ca- ipañerismo. 
so de que las Cámaras readopteu 
e impongan esa 
Hace tiempo que abrigamos la 
convicción de que el compañens 
rao 
C 
Nosotros creemos tener en 
i fuente, ahora, va a recibir del pue-
i blo que contribuya a pagar esa mul-
1 ta, que los preceptos contenidos en 
! los códigos le impusieron, una prue-
i ba de afecto y de solidaridad. 
¡ Medardo Lafuente, que es peno-
! dista por cu cultura j»por sus talen-
i tos, pero que si ni lo uno ni lo otro 
i poseyera creemos que lo seria de 
\ nacimiento, está ahora recogiendo 
; los laureles que los públicos otorgan 
a loa publicistas que sufren persecu-
i ción por defensas de la moral, que a 
; veces exigen ataques violentos, capa-
: ees de trasponer los límites de esos 
j códigos que se escriben dentro de 
' normas que son ciegamente legales, 
! pero que no todas las veces sirven a 
la Justicia. 
Nos place altamente que el muy 
estimado compañero baya mere-
cido este honor del pueblo cama-
igiieyano por las grandes simpa-
Itías de que goza allí y en todas 
U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ Ü S M Á S J O V E N 
D e s d e q u e e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k -
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
n y sodaridad de la prensa en .partes. agrad4ble rer 
:uba andan mny avenados. ^ ^ ta^lo ma ^ g » ^ ^ Ninguna duda puede caber acerca 
de la inconstitucionalidad de esa, _ 
ley,-si llega a serlo. El Ejecutivo,; *™01 0%J alamos !es muy querido entre los compa 
por medio del Ministerio Fiscal, se ffrem o de peuodistas J ^0^fieros sino también 
kpresuraria a establecer el oportuno muy buenos y queridos amigos J '̂  os ^ ^ f ' ^ blo en. 
recurso ante el Tribunal Supremo compañeros: pero en la masa g - tmre sus J^"-1" - candemente 
para que éste declarase la i n c o n s t x - n o s apena gPaildemente ver |tero que le estima grandemenie 
timonalidad ^ la ley. Y ^ loJ^s C6mo BQ establecen discusiones de i , 
clararía, cumpliendo con sus altos rw ^ , • . 
deberes; así lo haría apoyado en la procedencia, y se hacen excJusio-
ley y en su integridad.de carácter; nes y se formulan acusaciones 
naí lo haría rechazando firmemente 'C(>ntr¿ otros compañeros, y se les 
toda pr^ión l e ^ ^ .^e. f^J6,^ abandona por completo <m desgra-. 
^ T ^ M o ^ r o b — cia. Es muy bella % 
SUT},- r ^.„ j ^ ; , tomemos con algún desvio estas i tivas y 0freCe campo inmenso para 
cosas. Constitúyase ima verdade- ejercitar todas las ^i^d63^ Pfí?,,;-8 
ra Asociación de la Prensa, sin 
lltílUa U-C Itt pi.caxo'ct, "J-"" 
ent   lectores y el pu blo eu-
ro que le esti a grande ente. 
En E l Pueblo de Ciego de Avi-
la publica el señor Arístides^ Es-
pinosa Betancourt un artículo 
que termina así: 
duraste "el ' interregno," es decir, 
«luranto el tiempo que mediase entre 
el día en que el proyecto se convir 
tíesc en ley, í>or su readopción por d r e fe r g^j^g ni exclusivismos, 
< ^ ? ^ 0 yJa P ^ í ^ 0 ^ ^"iaue prohiba iniuriar o dela-
preciso que los pueblos que siguie 
ron a los hombres de saber y buena 
voluntad, con el fin de conquistar 
•mdóB,- en "La Gaceta," Y * d í a j ^ P™*** * ^ ^ S í ^ 
que el Supremo, cumpliendo hon-'tar a nn companero,'y obligue a ! deberes para merecer el titulo cíe 
rada r enérgicamente con su deber,'todos a gestionar cuanto sea ]p-| ciudadanos de la patria. • 
Sftedo su deber y nada más que! galmente%ible en favor de un . J ^ ^ T h ^ 
AaÛw «̂M'1ara<;ft la. inconsti-1 & « •, bre que no so nace acreeaor uw ô i 
S d o S d i d ^ d e S T l e y . E¿tee uno ¡compañero procesado, y que , Ubre%s t ^ peligrr como el titu-
v otTOdía siempre pasarían algunas nombre un tribunal interior para i lo de doctor en poder de quien, sm 
semanas, algunos meses- ¿Qué suce-!fallar las cuestiones personales y ! haber cursado los estudios inherentes, 
dería si diñante ese intermedio si ^ ^ faltas de campa, : lo ^ ^ J ^ ^ Í ^ S t o 
^««t,*» ««5« anació de tiempo "orde- 2 . & , , , / ra poner en peligro constante la vi 
^ ^ u S ^ u S r S e r p o O s l a d o r a ^ m m o excluyendo a los ciüpa- * ^ i J A. .insanos: 3 
^Secretarios del Despacho que 'bleg; y nosotros seremos los mas del es ac o 
•ompareciesen ante él? ¿Compare-
cerían ? 
A nuestro juicio .sería un caso 
como cualquier otro pendiente de 
un fallo judicial. No tiene eíecfcr 
yidad a no ser fallado bu última 
instanína. Solo deberán compa-
recer los Secretarios ante las Cá-
maras en el caso de que el Tribu-
nal Supremo declarase conatitu-
cio^al la ley en litigio. 
Nuestro colega E l Triunfo no 
jfestá muy satisfecho de la discre-
ción y serenidad con que trata-
mos los asuntos de estos días so-
bre periodistas procesados y ame-
)iia/ados de expulsión. 
fieles y entusiastas defensores de 
esa Institución de la Prensa cul-
ta y civilizada. 
da y la ealud de sus ciudadanos; y 
lo que es más grave: impunemente. 
Louisville, Ky. — "Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Estaba 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
Euedo hacer mis la-ores diarias sin dif-
icultad y me siento 
<ftmo si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
que consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor. " — Sra. Lnize 
WILLIS, 2229 Bank St., louisville, Ky, 
Otra Mujer Aliviada. 
Romavor, Texas.—"Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
" En la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren."— Sra Viola Jas-
per. Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia £. Pinkham 
Medicine Co. do Lynn, Mass. Su catta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial» * 
O r d e n e s p e c i a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
6.—Se deja sin efecto el párra-
fo 6 de la Orden Especial número 1 
s. 1911 del extinguido Cuartel Gene-
ral del Ejército. El soldado Juan Jo-1 
sé Muiño Braña, del Regimiento de | 
Artillería, se presentará al Jefe de 
111 Unidad para servicio. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 19 de Marzo de 1915. 
T.—Se deja sin eferto el párrafo 
95 de la Orden Especial númer© 3 
s. 1914 del extinguido Cuartel Gene-
ral del Ejército, El soldado Francisco 
Pérez Gerardo, perteneciente al Rê  
gimiento de Artillería se presentará 
al Jefe de su Unidad para servicio. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 19 de Marzo de 1915. 
P a t i n a r v a E s i a f d e M o d a e n C i i f t a 
T OS empresarloi de diversiones deben pror»rf 
i*-' actiTldad y obtener un edificio a propósito par» 
"n que produce más dinero en «i ' 
R 1 C H A R D S 0 N 
Esta es 1* diversión que produre más dinero en el m*'*,",*í-
í a s s u c R I C H A R D S O N t ¿ « 
Se usan en los mejores salones de patinar da k*.t̂  los principales patinadores siempre los reĉ i*?1'» 
nar, tal seccionales automáticos de música. Pidaseel catálogo ayxL SSti^ manera de abrir y operar salones de patinar. """C» i, 
RICHARDSON EALL BEARING SKATE COMPANV 
104-160 E. Erle Streit Chicago t n i 
— MOLONET A EL11S. ámjrgora 12, Habana, Ageirt» BMluitot bití'pL/ 
« Visítese el salón de patinar Americano (America* * . 
Skating Rink) de la Habana. 0 RoiW» 
^ X r a b e 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
' L A E X P E C T O R A C I O N 
A L I V I A L A INFLAMACION,-
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
NOCTURNOS, F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I O N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
La Empresa del Tranvía de 
Cárdenlas nos dice que agredece 
nuestra propaganda a favor de 
tan útil proyecto. Y con ese mo-
tivo hemos recibido dos atentas 
cartas de nuestros queridos ami-
gos D. Francisco Comas padre c 
hijo en las que dándonos también 
las gracias nos manifiestan que 
no se creen merecedores del elo-
gio que les hemos hecho, pues 
ellos son simplemente bonistas de 
la Compaña, y que el Comité or-
ganizador lo forman los señores 
siguientes: 
Miguel Lluriá, Leandro Ruiz, Mar-
tín Díaz, Francisco J. Larrieu, Er-
nesto Castro Lajonchere, Mauricio 
1 Solís, Juan Modesto Feliú, Rafael J. 
| Reynaldos. 
Con mucho gusto aplaudimos a 
¡todos los que forman el Comité 
'organizador del Tranvía de Cái-
! denas por su obra meritoria en 
¡Tavor de la bella ciudad. 
Nada más cierto. Las democra-
cias son peligrosas cuando falta 
jen las lases sociales . la edu-. 
cación cívica. Por eso el pri-
mer deber de un gobierno es edu-
car las multitudes. 
el 
E l Comercio de ayer tarde pu-
blica la siguiente noticia: 
Leemos qu» los periódicos de 
Cienfuegos se reuniráji en breve pa-
ra redi««ítar un manifiesto que se di-
rigirá a todos los compañeros de la 
República, pidiendo una activa y efi-
caz campaña hasta tanto que se ob-
tenga de los poderes públicos la mo-
dificación o derogación de la orden 
213 de 1900, por la cual se institu-
yó en Cuba libre esa enorme mons-
truosidad jurídica que se denomina 
Corte o Juzgado Correccional. 
En la sesión del miércoles último 
aprobó el Senado el proyecto de ley-
votado recientemente por la Cáma-
ra de Represéntantes, disponiendo 
que todo acto punible realizado por 
la imprenta sea de la competencia 
de los juagados de instrucción. 
A pesar de esto mucho pudiera mo-
dificarse la orden militar que esta-
bleció los juzigados correccionales. 
Por su iniciativa anticipamos 
nuestros aplausos a los compañeros 
de Cienfuegos. 
Leemos en E l Camaaüeyano: 
s J ! Ai menos ya se quitó a los Juz 
La multa de Medardo Lafuente va | gados correccionales la competen-
íi ser cubierta por suscripción po- ¡ cia para entender en asuntos de 
que, Medardo La-1 periodismo. Así lo han pular. Es decir 
de 
dispuesto 
P R I N C I P A . , 
E N R I Q U E B H A M E 
V L O C Z E I R M A . 
E S P E O A L / D A D E N CUMAS 5DUDA5 
Ü E C & C / / E . 
V A Q U E T O N E S Y C H A R O L E S 
5 . L A Z A R G y H 0 S P Í T A L = , T E L E F ? A - 8 6 0 4 . 
n-20 11-21 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
IníenleriB y FaDrlcaite Puentes} Estriioturas da Acera lamínale: especialidad en la fiMocttn do casas pan Ingentos 
neladas mensuata, de capacidad, Remaeliea da todaa olase« «a Mllda4awperler 
Enfrcga /nmed/ate de IZ/gas. Cana/«, P/ancftas, Angíf/ares. Barras y Barras Corrogadas de 
toáoslos famanos y c/ases, de ni/esfras ex/sfenc/as de 6.000 fone/adas de acero "Camegíe" 
pidah m i m cMiofios r listas iensoales de exístíncias t mm% 
da Ventas; Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
las Cámaras, aprobando ambas 
proyecto. 
Y aprobándolo, ambas, por una-
nimidad. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad de 
las casas Suárez 129 A, Pérez entre 
1 Reforma y Guanabacoa, Villanueva 
entre Enna y Velázquez, San Juan de 
Dios 10, Habana 170, Consulado y 
O'Reilly 104. 
LOCO 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra del enagenado Andrés Pérez. 
¿ S e le c a e e l P e l o ? 
h la C a s p a 
Cuando su cabello empieza a caér-
sele y cada día va siendo menos pue-
de usted tener la seguridad de que 
es debido a la caspa. La caspa ataca 
el cabello precisamente en el lugar en 
donde éste se nutre: en la raíz. Po-
co a poco le va quitando la vida y 
al fin el cabello acaba por caérsele o 
por secársele y presentar una apa-
riencia bien triste. Para destruir la 
caspa se ha estado usando última-
mente con mucho éxito la siguiente 
fóraiula, que puede prepararse en la 
misma casa: Compre en la botica un 
paquetito de crystolis, disuélvalo en 
85 gramos de Bay-rum (alcoholado) 
y añádale después agua tibia hasta 
completar un litro. Esta receta así 
preparad será lo suficiente para seis 
semanas de tratamiento y en el pa-
quetito de crystolis encontrará osted 
la forma de hacer las aplicaciones, 
manera conecta de masajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones muy 
útiles para el cuidado del cabello. A 
las dos o tres semanas de tratamien-
to notará usted que la caspa va dis-
minuyendo, hasta que por fin desapa-
recerá por completo. También se 
acabará la picazón y su cabello no se 
j caerá más, sino que por el contrario 
se mantendrá limpio, sedoso y de un 
brillo natural. Si usted como todos los 
seres humanos, siente orgullo en po-
i seer una bonita cabellera, debe impo-
| nersc la obligación de conservar su 
• pericráneo libre de caspa, de lo con-
i trario su pelo se le seguirá cayendo, 
I cada día en más abundancia y acaba-
rá usted por presentar una aparien-
¡ cia nada atractiva. 
! J a b ó n P o s l a m e m b e -
i l e c e l a p i e l y c a b e l l o 
HIGIENICO, SALUDABLE 
El jabón POSLAM mejora y embe-
llece la piel y el cabello, evita dureza, 
escamosidades, al paso que urifica y 
limpia el cuero cabelludo. 
Este jabón—superior por todos con-
! centos para la toilette y el baño—está 
. medicinado con POSLAM, el gran re. 
, medio para la piel, y está dotado do 
cualidades higiénicas tan favorable 
' para la piel, que sus efectos son casi 
| maravillosos. 
Suaviza el cutis. Limpia y blanquea 
• la complexión y pone las manos sua-
ves y aterciopeladas. El mejor para el 
baño del bebé. No existe otro jabón 
donde s© reúnan más cualidades de 
¡ pureza e higiene. De venta en todas 
las farmacias. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 19 de Marzo de iSlf-
13.—Se trasladan del Estado Ma 
vor General del Ejército al Regimien-
to número 5 de Caballería, los sol-
8. -Se traslada del Regimiento bú-i I^onso Vicana Blanco y. Ho-
mero 5 de Caballería al Regimiento aef ° ^¡f!pf p9te párrafo origi 
de Artillería al coronel Eduardo Pu- Lo8 viaJes ^ ^te p?™-:, :^t 
yol y Comas. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 18 de Marzo de 1915. 
9. —Se deja sin efecto el párrafo 
15 de la Orden Especial número 1 a-
c en la parte que se refiere al co-
ronel Rosendo Collazo y García. 
Este pári'afo surtirá efecto con fe-
cha 18 de Marzo de 1915. 
10. —Se destina al Regimiento nú-
mero 5 de Caballería al coronel Ro-
sendo Collazo y García-
Este pátrafo surtirá efecto con fe-
cha 18 de Marzo de 1915. 
11. —Se disponen los traslados de 
los soldados siguientes: 
Sargento Juan Geronés de la No-
val, de] Regimiento número 4 al Re-
gimiento número 5, ambos de Caba-
llería. 
Sargento Antonio Barreiro Ama;-
ya, del Regimiento número 4 al Regi-
miento número 1, ambos de Caballe-
! ría. 
Sargento Ofelio Betancourt Nava-
rro, del Regimiento número 1 ai Re-
gimiento número 4, ambos de Caba-
llería. 
Sargento Miguel Maura Loynaz, 
del Regimiento número 5 al Regi-
miento número 4, ambos de Caballe-
ría. 
Los viajes que este párrafo origi-
ne son necesarios al servicio militar. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha l.o de Marzo de 1915. 
12. —Se destacan en servicio en el 
Departamento de Administración los 
primeros tenientes Pedro «L Peñalver 
Rendón y José M. Coto Leiseca, per-
tenecienntes a los Regimientos de In-
fantería y Artillería, respectivamen-
te. 
Marzo de lyio. pues d? haber acumulado u n a l « ^ del Secretarlo de Gober- , ^ fortuna cn ^ trat °. 7* 
n necesarios al servicio militar 
Este párrafo surtirá efecto con 
fecha l.o de   1915 
Por orden el ecretario í 
nación, . , . 
(O Emilio Aralos. 
El Jefe de Estado Mayor General. 
Copia Oficial 
José Martí... 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. 
Cinvenceo al enamorado 
La mujer necesita para convencer 
ail galán enamorado tener carnes, te-
ner hermosa la figura, el cuerpo re-
dondeado; nada de ángulos ni delga-
deces, que lejos de agradar afean, y 
por ello es que usan como reconsti-
tuyente las pildoras del doctor Veme-
zobre, que fomentan sus carnes, la 
endurecen y hacen atractiva. Se ven-
den en su depósito el crisol, nefptuno 
y manrique, y en todas las boticas. 
E l m a r a v i l l o s o é x i t o de 
u n p r o m i n e n t e oculista 
Miles dejan do usar espejuelos a 
está su secr«to, gratis 
a 
pa-
UNA V E R D A D E R A G A N G A 
Para dedicarlo a cualquier indus-
tria por tener un gran caudal de agua 
de la Zanja, y estar dentro de tres 
calles, casi en el centro de la Haba-
na, dos buenos lotes de tierra sepa-
rados por la Zanja, con $7.000, los 
multiplica cn forma inesperada, sin 
corredor, informan Monte, 191 a to-
das horas. 
c. 1128 5d-17 
f . 
de Burdeos, de paso en esta soli-
cita AGENTES HONRADOS Y 
CUMPLIDOS. 14 Malecón, secun-
do piso. Teléfono A-7778. 
C 1132 24-17 ld-21. 
C A N A S 
CIRCULAR SOBRE PRESUPUES-
TOS 
La Secretaría de Gobernación pre-
viniendo las demoras perjudiciales 
quo pudieran ocasionarse en la tra-
mitación del proyecto de presupuesto 
de los Ayuntamientos, dentro de los 
plazos que para tal objeto señala la 
ley, ha dirigido una circular a los 
Gobernadores de provincias recomen-
dándoles llamen la atención a los res-
pectivos Alcaldes Municipales acerca 
de la disposición contenida en el ar-
tículo 195 de la Ley Municipal. 
EL AYUNTAMIENTO DE YAGUA. 
JAY Y LAS OBRAS SANITARIAS 
La Secretaría de Sanidad da cuenta 
a la de Gobernación de que el Ayun-
tamiento de Yaguajay no ha tomado 
acuerdo alguno con el fin de proveer 
lo necesario para llevar a cabo las 
obras sanitarias recomendadas opor-
tunamente por el Jefe Local de aquel 
Municipio; y el Departamento de Go-
bernación con tal motivo se ha diri-
gido a la Alcaldía de dicho Término 
haciéndole presente los deberes que 
la Ley Municipal y las Ordenanzas 
I Sanitarias imponen a los Gobiernos 
l Municipales en materia de Sanidad e 
higiene de los pueblos, en cuya virtud 
debe precederse a la realización de 
las citadas obras. 
INFORMANDO SOBRE UN PAGO 
Al Presidente de la. Comisión del 
Servicio Civil se le da cuenta de lo 
informado por el Alcalde Municipal 
de Rancho Veloz, respecto a haber dis-
puesto el pago a dicho Organismo de 
las mensualidades de Julio a Febre-
ro que le adeudaba por contingente 
para sostenimiento de Registros y 
exámenes de empleados. 
Un prominente oculista óp ¡a • 
| dad de Nueva York, ya retirado det 
unen. 
ftnnedades de la vista, dice ou»*11' 
resto de su vida será consagrado'1 
dar consejos gratis a torios io8 ^ 
sufran de molestias en la vista, 5? 
opinión es la de que todas las enf 
medades de la vista se pueden cura* 
en el hogar si se usa el propio remí 
dio y aconseja a todos, padezcan o 
no de la vista a que hagan un An8av„ 
con la siguiente receta. Milpg 
la han probado han descartado Sor 
'.-omplcio sus espejuelos o lentes. P 
realmente maravillosa cn sus 'ef«¡í 
tos y es del todo inofensiva, aun «I 
el caso de un niño recién nacido, n» 
aquí la fórmula en cuestión: Vay» 
cualquiar farmacia, compre uq 
quote de las pastillas Optona, disoeL 
va una pastilla en 2 onzas de a-m» 
tibia y lávese los ojos con esta agru 
tres o cuatro veces al día, por esm.' 
cío de dos o tres minutos cada vex. 
Para el lavaje lo más convenient* «« 
usar una cepita apropiada para el ob-
jeto que venden en las boticas. OJoé 
inflamados, adoloridos, débiles y k. 
grimiso ceden al maravilloso poder 
curativo de esta preparación. Mu-
chos que sufrían de cataratas y otnw 
enfermedades de la vista al parecer 
incurables reportan curas maravillo-
sas. No se desespere mientras no 
haya probado esta receta. Ea bar», 
ta y puede ser el medio de que ns-
ted no pierda su vista. Ahoia qac 
ya se le ha hecho la advertencia, efil-, 
pese usted mismo si continúan mo-
lestándole sus ojos. El abandono so-
lo podrá traer un resultado seguro, la 
pérdida de su vista. Así ha pasado 
cn muchos casos. Si bus ojos le due-
len o se sienten resecos como si tu-
viesen arena, si se cansan después 
de leer usted por cierto tiempo, es 
un signo seguro de que algo les pasa 
y no debe usted dejar pasar otro día 
sin probar esta receta. Aun cuando 
los ojos se hallen en perfecto estado 
de salud, necesitan un lavaje, lo mis-
mo que cualquiera otro órgano del 
cuerpo y para tal fin no existe nada 
mejor que esta receta. Millarei de 
personas usan espejuelos que no es-
tán propiamente ajustados a su de-
fecto vitual y que les están haciendo 
más mal que bien y otros mflea que 
los usan no los necesitarían ai se so-
metiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. Es un simple remcdiB 
casero que cualquiera puede usar eos 
ventaja y usted está en la obligacitía 
de hacer todo lo que esté a su alcance 
para proteger y salvar sus ojoc Ns 
lo deje para después, cuando sea ya 
demasiado tarde. "Hágalo hoy." Si 
usted sigue el consejo que aqní te 
damos no tardará en damos las gra-
cias por haber publicado esta receta 
gratis. 
I Dolor Tremendo 
Es tremendo el dolor de las almo-
i rranas cuando se irritan y nada más 
i eficaz contra ellas que los famosos 
; supositorios flamol que apenas apli-
i cados mitigan el dolor y la inflama-
1 ción. 
j Es seguro que antes de las 36 ho-
• ras do ponerlos curan radicalmente. 
Las venden sarrá, johneon, taque-
chel, dr. Gon^ez, majó y colomer. 
Sobre la l é T í a S S e s 
del trabajo 
^ El viernes a las tres de la tarde vi-
sitó al general Núñez, Secretario de 
Agricultura, una comisión le obreros 
de esta capital, solicitando se cumpla 
la R. O. de 11 de Junio de 1886, que 
trata sobre el seguro en casos de ac-
cidentes del trabajo. 
Sabemos que la comisión salió al-
diríJanse al concesionario para U E ^ I tamente satisfecha de su entrevista, 
püblica de Cuba, señor B. Goozáles, I™6* el general Núnez prometió que 
Apartado 35, Matanzas. i eí1 breve se dictará un decreto, ha-
Depósitos en la Habana, Sarrá j j ciendo cumplir la Ley pues la peti-
1 Johnson; en Cienfuegos, señores Vt- i ción de los trabajadores era muy jus-
•Uar jr Compañía; en Sagua la Grande, ta y razonable. 
señor Conrado Martínez, en Manaani- Felicitamos al elemento obrero por 
i Ho, señor docoer José A. Tamayo, ea los beneficios que esto les reporta y 
i Santiago de Cuba, doctor Federica ai general Núñez, por su defensa en 
, Grimany, Mestrejr Espiaosa. | f^or de la clase trabajadora. 
Desaparecen éstas asaade al 
tituible REJUVENOL, última 
ción. No mancha, pues se usa coa las 
tnismaa manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles aa 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ea un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin que 
pueda conocerse jamás que están te-
'fiidos. Para prospectos e informes 
Í A g o a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
> 8 « *{e l D r . J O H N S O N ü ü s i ^ f l a a 
EXQUISITA PARA E l BAÜO Y EL FARDELO 
D e T e n i a : D r o g u e r í a J o h n s o n , Obispow 3 0 , e s q . a A f i n a r 
L o s C o c h e s C u n a 
g a d í z o s , q u e v e n d e 
B O S Q U E D E B O L O N l A r 
O b i s p o , 7 4 . 
Como se ve por el gra* 
bador estos coches pue-
den s e r trasladados ^ 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l B o s q u e de Bolooia 
Obispo, 74. Jugneteria 
Hay gran surtido dees-
tos coches. 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . fñ . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
UTILIDAD PUBLICA OfcSD* LA MAS FINA DE MESA. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 litros, deyoI?l6nitosB 25 cts. por ios enrases ráelos. Baga sos pedidos a TACOS, 1 Ttí. A-7827, 
re: 
^ que 
n/f A 1 ? Z 0 21 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
d e te G u a r d i a 
misión dominado por las emociones 
del ballet sublime. 
¡Cuánto que la pluma no podría 
expresar!.. . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
I A S C A R R E A A S 
ANIMACION E X T R A O R D I N A R I A 
E N E L " B E T T I N G " 
Con mayor concurrencia, si cabe, | 
continuaron en el Hipódromo del 
"Oriental Park" de Mariano efectuán-
dose las carreras de caballos corres-
pondientes a la 43a. jomada. 
L a temperatura sumamente agra-
dable contribuyó en mucho al éxiio 
de la fiesta hípica. 
Aunque la pista no se hallaba en 
muy buenas condiciones, no obstante 
los caballos se disputaron los premios 
desarrollando su máxima velocidad 
en un terreno no siifiVientemente 
suave, removido por las últimas llu- ! 
vias. 
Abajo, en el salón de las apuestas, 
ayer tarde no se cabía. L a concu-
nencia era legión incontable. 
No hubo carreras largas por las 
razones que insertamos más arriba y 
que se refieren a la pista. 
Para esta tarde la Empresa del 
Oriental Park presenta un buen pro-
grama muy interesante para los afi-
cionados. 
E l conjunto de caballos agrupados 
en cada prueba 'es verdaderamente 
notable. 
A V E S IMPORTADAS 
Se ha autorizado al Director de la 
Granja Escuela de Camagüey, para 
la adquisición de aves importadas, 
concediéndosele al efecta un crédito 
de cien pesos. 
L l R a i m u n d o F e r n á n d e z ! M é t o d o Senci l lo 
Ayer, en el vapor correo español 
"Alfonso X I I " , embarca para Gijón 
nuestro distinguido amigo el señor 
Raimundo Fernández que procedente 
de AcapUco (Méjico), había llegado 
por la vía de New Orleans el vier-
nes. 
E l señor Fernández es hermano de 
don Obdulio, gerente de la importan-
te fábrica de sidra " E l Gaitero", de 
Villaviciosa, y de don Benjamín, co-
merciante y Cónsul inglés en Acapul-
co, en donde estuvo recientemente 
preso por las fuerzas carrancrstas. 
A recibir y despedir a don Rai-
mundo fué "a Junta Directiva de la 
"Unión de Villaviciosa, Colunga y Ca-
ravia" a cuyo frente figuraba su 
presidente, señor Genaro Acevedo, y 
los expresidentes señores Vicente 
Fernández Riaño y el licenciado Ce-
ferir.o González de Lorenzo. Por la 
mañana fué obsequiado con un ban-
quete por la mencionada Directiva en 
el restaurant " E l Casino." 
Deseamos un feliz viaje a nuestro 
querido amigo. 
P a r a í n g o r d a r 
í a h é n " N O V I A 
9 9 
L a F e m é C h i c 
Con su acostumbrada regularidad, 
acaba de llegar el cuaderno de e^ia 
sin igual revista de modas, correspon-
diente al mes de Marzo. 
Trae los modelos más nuevos y más 
elegantes para la primavera, así co-
mo los últimos modelos de sombre-
ros. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Librerial de José Abela 
Belascoaín, 32-B 
T e l é t o n o A - 5 8 9 3 
A p a r t a d o 511 
HABANA 
c. 1129 4d-19 
U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron uste-
des anoche? ¿Qué se ha hecho de 
todos los elementos nutritivos que 
aquella comida contenía? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin haber 
dejado beneficio alguno ni haber au-
mentado su peso en lo más mínimo. 
No se atreverán ustedes negar la 
existencia de dichos ingredientes nu-
tritivos en todos los alimentos que 
ustedes ingieren, como los había en 
la comida de anoche, y de por tuer-
za tendrán que admitir que la causa 
de su delgadez es debida a que sus 
órganos digestivos y asimilativos no 
funcionan con propiedad. Esta es la 
| simple verdad de los hechos y es 
| aplicable a todas las personas dolga-
| das en todas partes del mundo. Se ha-
I ce necesario reconstruir y ayudar a 
i tales órganos en sus funciones o de 
lo contrario no habrá esperanza de 
i que puedan ustedes engordar. La ayu-
j da es simple y al alcance de todas 
las inteligencias y todas las fortuna:-:, 
I a saber: Coma en abundancia de to-
| tío lo que usted apetezca y tómese 
I una pastilla de Sargol con cada co-
| mida. E n dos o tres semanas nota-
rá usted la diferencia; de cinco a ocho 
libras de carnes sólidas y permanen-
tes habrá usted ganado. E l Sargol se 
mezcla en su estómago con los ali-
mentos y los prepara para ser asimi-
lados y debidamente absorbidos por 
la sangre. No entrarán y sakh-án de 
su cuerpo como agua por un colador. 
Personas delgadas cuando toman Sar-
go! ganan de 10 a 15 libras de car-
nes por mes; y no es una carne flo-
ja y pasajera, sino dura y permanen-
te. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes de 
que dispone la química para produ-
cir carnes y las garantizamos ser ab-
solutamente inofensivas y agradables 
de tomai'. Son recomendadas por mé-
dicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
Este es el qüe usan todas 
las damas. Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el que qui-
ta los barros y 
JABON 
ara cu Tocador 
Este mismo es el cele-
brado per todos. 
Es Rl Jabón mejor 
del mondo. 
Produce la belleza, hace 
desaparecer las manchas, 
los barros y las espinillas. 
Conserva en la piel deli-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es 
fabricado con perfumes 
purificados a base de 
Cold Cream. 
S E V E N D E EN TODOS LC S A L M A C E N E S DE S E D E R I A , 
EN TODAS L A S D R O G U E R I A S . TIENDAS Y B O T I C A S . 
Prueben este Jabón y se c o n v e n c e r á n de sus bondades.—No confundan 
nuestra marca que señala con el dedo está dama con otras imitaciones de in-
forior calidad que echan a perder el cutis de las señoras y la delicada piel 
de los niños . 
A p t e s : Celestino Fernández e Hijo, A p e a l e , 132, Habana 
1275 id-2l 
/ . — s 
L o s o l i c i t u d d e i n d u l í i ] 
d e M e ó n C a l v e z 
[ Una belleza que rescatamos. 
V Esto significa para nuestra socie-
lad la vuelta de la que Nueva York 
11.0 su cautiva. 
Clamaban admiradores numerosos 
|ior su regreso. 
Faltaba esa gala más . 
K.hoy, complací di.simes, saludan 
fcxícs en Julita de la Guardia a la 
tiunfadoiv. de voluntades y sfiiipa-
Bas, a la que es masa adorable . que 
icanta y que fascina coíi el p'odef do 
fenicia indefinible. 
Esos admiradores que siempre, a su 
Uta de la gran metrópoli, eran 
Hueros seguros do les repatklos 
fccés do ui linda señorita forman lo. 
• i entre la juventud habanera, 
tüno recordaré, entre los más entu-
•(tas, que es de abolengo aristocrá-
tico, y tan cortés y tan distinguido 
como Pepito Herrera y Annenteros, 
paladín de esa hermosura que Cuba 
reclamaba. 
Están de fiesta Vnis Habaneras con 
el retrato de la señorita Julio de la 
Guardia. 
Mi bienvenida a la encantadora no 
podía reducirse, como fué hecha, a un 
Tenía que ser algo más . ^ 
Algo, sí, que respondiese a todo lo 
; que demanda la belleza, la gracia y 
] la simpatía de la gentilísima señorita 
! ante la cual, en señal de admiración, 
n'b tra-o frases, ni rebusco elogios. 
Solo, como homenaje, lo que encie-
j rra la más poética expresión. 
Una flor. 
r a n e c o n o m í a p a r a l a s f a m i 
l a 
IVa conmigo una visión. 
llevo desde la .salida de Payro'c, 
R persistente, inseparable 
Bfc aquella inquieta, avasalladora 
p^a flotando entre las sombras co. 
Pun lucero que desprendido del fir-
Btaento vaga enante por regiones 
Bales . 
P l cuadro de La Noche diluido en 
[melodías de Rubinstein. 
•jrArjrMjrMjrM 
Se oye una vibración de sollozos. 
De la orquesta parece escaparse el 
gemido de los violines. 
Y la Pavlowa gira, desfallece, 
entre tinieblas que encierran el mis-
terio de las noches calladas. 
Noches de evocaciones y de re-
cuerdos . . . 
Y con esa huella de la función de 
anoche echa en olvido el cronista su 
E n todo lo que falta de mes se l iará un esfuerzo sapremp ven-
diendo a menos de su costo al detall o a l por mayor con el fin do. 
poder terminar la l i q u i d a c i ó n de todas las existencias en ropa, se-
der ía y coni'ecciones de " L a Oriental ," Obispo, 72, Habana. 
Nota:—Se venden las vidriaras del frente, vidrieras mostrador 
y cajas contadora y de caudales. 
E i director del periódico " E l Comer j 
ció", y representante por Pinar del) 
Kío, señor Wifredo Fernández, soli- j 
citó ayer del general Menocal, el in-j 
dulto del periodista señor Napoleón 
Gálvez, quien fué condenado a sesen 
ta días d« arresto por el Juez Corree-1 
cional de la Sección Segunda. 
A l salir .de Palacio, el señor Fer-; 
nández, informó a los reportera, que 
el Jefe del Estado, se encuentra ani-
mado de los mejores deseos hacia la 
. clemencia, si bien lamentaba que la 
prensa dé lugar a qus se tomen me-
didas como la que ha llevado a la 
prisión al señor Gálvez. 
E l representante antes citado, de-
scoso de seguir su gestión hasta ob-
tener el indulto, cita a cuantos porio-
distas quieran secundarle, para una 
reunión en los salones do biblioteca 
de la Cámara de Eepresentantcs, esta 
tarde a las dos. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l niño Roberto Casagrán, natural 
de la Habana, de dos años de edad y 
vecino de Concordia número 201, fué 
asistido en el hospital de Emergen-
cias de una contusión en el muslo 
Izquierdo y epigastrio. Su estado fué 
calificado de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió el refe-
Vido menor al ser arrollado fronte a 
; su domicilio por el carro que condu-
\ ría José Suárez García, vecino de L u -
lya -^ 12 y I ' . 
E ! hecho fué casual. 
I 
M A D R E S 
Cuando su niño tensra la menor indis-
posición, haxa la solución de la leche de 
vaca o condansada con Agua Mondarix 
y curará rápidamente. 
Se r:cibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNiNDEZ 
Empedrado, 8. Teléfono A-3362 
T r i s t e 
D E L 
R E U M A T I C O 
II IMrnn 'i ••• f"-
N o t a s p e r s o n a l e s a l o s f a m i l i a r e s p pierden a l g o n s e r p e r i d o , 
ALEQRÍA 
I JOVJ \ I Jojf. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
D r . A N D R E U 
El alivia es tan inmediato 
que la TOS de! resfriado 
se cura casi slemfire 
al esneluir la pri 
mera caja 
En las FARMACIAS 
D E L A 
l a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 1 5 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e! m u n d o . 
P v e n t a e n l a s L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s d e t a b a c o s 
4399 21 rnz 
DON F E L I P E S I E R R A 
Recientemente ha sido muy feliri-
tado el auxiliar de la Secretaría de 
Hacienda, señor Felipe Sierra, por ia | 
confección de unos difíciles trabajos 
estadísticos, en los que demostró su 
gran competencia. 
E l señor Sierra,, que es además un 
culto compañero en la prensa, ha vis-
to coronada con éxito su labor. 
Le felicitamos. 
E L O Y P A L A C I O S . 
Nemos recibido la visita del señor 
Eloy Palacios, afamado escultor vene 
zolano cuyas obras de arte gozan de 
fama europea y son admiradas en 
distintos monumentos públicos. 
E l señor Palacios es Cónsul O n e -
ral de Venezuela en el reino de Ba-
viera, (Alemania) miembi-o de la So-
ciedad de Bellas Artes del̂  Imperio 
Alemán, miembro de la Sociedad Ale 
mana para el arte cristiano, y ex-ju-
rado de dicKa Sociedad. 
Su concepción artística es grandio-
sa y extensa; a la vista tenemos el 
admirable monumento de la batalla 1 
de Corabobo, el de la estatua ecues-i 
tre del gran Bolívar, y un busto de la: 
Tnfanta Paz de Borbón que le valió | 
mil plácemes y una carta autógrafa | 
de la augusta señora. 
Agradecemos al señor Palacios la 
visita. 
Catarros perseguidos 
Por el descubrimiento de que el be-
rro cura las afecciones del aparato 
respiratorio, están de plácemes los 
que padecen de enfermedades de ^s-
ta naturaleza. 
E l licor de berro está hecho a base 
de berro y vinos generosos. Venta en 
todas partes. 
Náufragos salvados 
La Jefatura de !a Marina-Naeional 
recibió anoche el eiguiente aerogra-
ma del Comandante del cañonero "Pi 
m r del Río"'. 
"Pailebot" "Laura C " perdido Ca-
bo San Antonio, Salimos con toda la 
tripulación v ^u equipaje tó^vado pa-
ra los Arr /< s, maíiana P. primera ho 
ra.. Xajbia Kuauo. Comandante, 
L e s o f r e c e m o s n u e s t r a s c a s a s p a r a h a c e r s u s 
l u t o s . " E L C O R R E O D E P A R I S " , T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 3 9 , T e l é f o n o A - 3 3 6 0 , y > C L A P A L M A " , 
E g i d o , 1 3 , T e l é f o n o A - 5 2 5 2 : C o n e s m e r o y p r o n -
t i t u d l a v a m o s , t e ñ i m o s y p l a n c h a m o s t o d a c E a s e 
d e r o p a . G a r a n t i z a m o s l o s t r a b a j o s . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E P . D . 
E L S E Ñ O R 
I S I D O R O S O L E R N O U Y P O S T I G O 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramenloá y la Benilición Papal 
Ix>s que suscriben, esposa, hermano, sobrino y demás fami -
liares v amifío^. ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el 
cadáTer, desde el muelle de Luz, a las dos y medía de la tarde 
d. día de hoy, 21 de Marzo, al Cementerio de Colón, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
Isabel Romagosa, viuda de Solernou; Rafael Solernou y 
Postigo María Magdalena, Rafael y Pilar Solernou y Pastrana; 
Dolores Baruadas. María Delgado; Cosme Blanco Herrera, Ju-
lio Blanco Herrera, Emilio Arechederra, Esteban Pi, Abejardo 
Brú, Carlos García Gálvez, Dr. José Sabadí, Dr. Miguel c.e Cas-
tro, R. P. José Calonge y Francisco Ibáñez. 
NO S E R E P A R T I R A N E S Q U E L A S 
1 - 2T 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
flecen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
onfennedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
1c curará, nida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
L a Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va s° n semejan al movimiento natu-
ral 'IS f̂e^ intestinos, más que cual-
quier c^fc producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y • otros desarreglos 
del aparato dieestívo. 
Cuando las funciona dícrestívas de 
los niños x sufren desarreglos hay 
oue purgarlos y n^da más aerrada-
ble para ellos. "La \¡alorjn« Laxati-
t-a es una ivwdilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bomltón. 
De ve^ta en las farmacias d*1 lo!» 
señoras Sarrá. .Tohnson, Taquechel y 
Gonf.álrr v en todas las buenas far-
macias. Comnre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
C *739 1 5 f 
y Union I u s i i u i b u 
con l a s m m 
E l reuma entumece sus m ú s c o -
ios, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CUBA EL 
ANTIRREOMATICG DEL 
Dr. Russeü Horls, ne m m \ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
F r a y M a n u e l 
De la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de Méj i co , re-
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa, i l i 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n al Apartado número 1,347, Habana. 
C 1155 alt. 10 m. 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S DE IJADA 
SÜPERIOa A LA FEHiACETÍHA 
Y LA ANTIPESIIW. 
K A I A 1 1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S G r a n B a i l e d e D i s f r a z , ^ ^ « . r , . » ^ 
I L A l R ü ü M l i o i r t O e n e l T e a t r o p o l - C O R B A C H O Y V A L E N Z U E L A 
ANNA PAVLOWA. — L a empi-e-
sa ha combinado para hoy dos mag-
níficos programas: lo mismo el de la 
función diurna que el de la noctur-
na ofrecen los mayores alicientes y 
han de ocasionar dos llenos rebosan-
tes. 
Por la tarde se pondrá en escena 
"Amarilla", bailable dramático en el 
cual toda la compañía se luce mucho 
y Anna Pavlowa derrocha sus gran-
des condiciones dramáticas, reflejan-
do con la expresión el dolor que la 
embarga, y sus inmensas condicio-
nes de bailarina. 
A continuación podrá el público 
deleitarse con " L a noche de Valpur-
£ris", el "ballet" de "Fausto", y con 
la brillante música de Gounod. 
Ocho diversiones bailables com-
pletan el interesante programa. 
Por la noche, atrayente es el es-
pectáculo. Figuran en la primera 
parte seis entretenimientos baila-
bles. 
"Chopiníana", deleite de la vista y 
del oido, va en segunda parte. E l 
público no ha olvidado la grata sen-
sación artística que en "Chopiníana" 
experimentó noches pasadas. 
E n la tercera parte ocho números 
de diversiones bailables, todos nú-
moros escogidos, enü-e ellos la Rap-
sodia Húngara, de Liszt, que de mo-
do tan magistral fué interpretada 
noches pasadas. 
E l público, ante los dos progra-
mas, no sabrá por cuál decidirse, 
porque, francamente, los dos son in-
mejorables. 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de I ft 5 día* la 
Blenorragia. Gonorrea. •Esperraa-
l[]rrE3. Flores Blanca» y toda 
clase' de flujos, por -aotiguo? 
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Ü G R A T I S Ü 
CATALOGO Novísimo de 1915, en vivos 
colores—76 paginas, en Español. 
CALENDARIO, de 1915, con hermosa 
muchacha en colores, 15 pulgadas. 
MAPA de ,'a GUERRA Europea en8colares, grande. 
Son Gratis ^ ^ ¿ ^ ^ 
BERNARDO LOPEZ MERC. GO. 
Kansae City, Mo. 















P O L I T E A M A . — E l público acude 
al Politeama desde que se ha implan-
tado el género chico por tandas. Y 
sale encantado, porque realmente 
una tiple como Amparo Romo resul-
ta algo extraordinario: ella sola es 
bastante atractivo. Si a la notable ti-
ple se agrega el resto de la compa-
ñía, formada por artistas *que can-
tan" en su mayor palote, y una or-
questa muy brillante, ajustada, bá-
bilmente conducida por el maestro 
Méndez Velazquez, digno del aplau-
so general por su labor honrada y la 
escrupulosidad con que suele dirigir 
y concertar; y si a lo dicho se le su-
man los coros, coros nutridos y dis-
ciplinados y abundantes en buenos 
palmitos y caras bonitas, y una pre-
sentación lujosa, se comprenderá que 
el público acuda al Politeama, en 
donde sabe que se cultiva el género 
chico en su expresión más elevada 
por artistas de mérito. 
Hoy, por la tarde, se cantará la 
opereta "Eva". 
Por la noche "Bohemios", un ver-
dadero exitazo, y "Las Musas Lati-
nas," de mucho éxito también. 
Los precios populares: treinta cen-
tavos luneta con entrada, por tanda. 
E l martes estreno de la zarzuela 
de gran aparato " L a alegría del 
amor", extraordinario éxito de Am-
paro líomo y de Alarcón, música del 
maestro Luna. Esta obra jha sido 
montada a todo lujo, estrenándose 
siete decoraciones de los hermanos 
Tarazona, trajes, etc. 
E l viernes próximo, primer día de 
moda, estreno de "Lisistrata". 
A C T U A L I D A D E S . — Angel Piñán 
ofrece hoy a los niños una matinée 
repleta de atractivos. Se proyectarán 
varias películas que hagan reír a la 
gente menuda y la niña coupletista 
bailará y cantará los números más 
alegres de su bonito repertorio. 
Las Mañicas también trabajarán 
en la matinée y se harán aplaudir de 
los pequeños. 
Por la noche habrá tandas dobles 
con películas kilométricas de distin-
tos asuntos. "La lucha", "En misión 
secreta" y "Una empresa desdichada" 
serán pasadas por la pantalla." 
L a Riojanita y las Hermanas Mu-
ñoz consumirán sus turftos de orde-
nanza. 
Prepárase el beneficio de Loreto 
Redondo, una infeliz viuda que hace 
años se dedica a vestir artistas. 
Oportunamente daremos cuenta del 
programa. 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A T O U R 
—Hoy abrirá nuevamente sus puer-
tas al público el "Metropolitan Ci -
nematour." Los viajes serán de Os-
tende a Brujas y París, y por Suiza. 
O P E R A E N E L N A C I O N A L . — L a 
empresa del Teatro Nacional, cuya 
temporada empezará a mediados del 
próximo Abril, nos manda la siguien-
te nota de precios que han de regir 
V 
D o m i n g o , 21 d e M a r z o . — " E L A P E N D I C E " . 
Baile de competencia entre las 4 primeras Orquestas de los populares 
P i l i l o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o 
t e n d r á e f e c t o e n e l T E A T R O P O L Y T E A M A . p o r e s t a r o c u p a d o ( c o n l a C o , 
ñ í a q u e a l l í a c t ú a ) , e l T e a t r o P a y r e t , d o n d e h a s t a a h o r a s e h a n v e n i d o c e l e b r é 
c o n g r a n d i o s o é x i t o . L a j u v e n t u d b a i l a d o r a c o m e n t a c o m o g r a n a c o n t e c i m ? 0 
t o e l c o n c u r s o C o r b a c h o - V a l e n z u e l a , y s e d a c i t a p a r a b a i l a r , e l d o m i n g o . 21T*11 
P o l y t e a m a , d o n d e C o r b a c h o y V a l e n z u e l a e c h a r á n e l r e s t o . A b a i l a r , estr - e l 
en las funciones nocturnas y mati-
nées: 
Precios por noche 
Grillés y palcos (todos abonados.) 
Luneta con entrada, $7.50. 
Entrada general, $4.50. 
Delanteros de tertulia con entra-
da, $3.50. 
Entrada a tertulia, $2.50. 
Delanteros de cazuela con entra-
da, $2.50. 
Entrada a cazuela, $1.50. 
Precios por matinée 
Grillés sin entrada, $85.00. 
Palcos sin entrada, $25.00. 
Lunetas con entrada, $6.50. 
Entrada general, $3.50. 
Asientos de tertulia con entrada, 
$3 00. 
Entrada a tertulia, $2.00. 
Delantero de cazuela con entrada, 
$2.40. 
Enti-ada a cazuela, $1.20. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — Apar-
te de la matinée, que como de cos-
tumbre • está dedicada a los niños, 
que serán obsequiados con lindos ju-
guetes, para la función nocturna se 
ha seleccionado un sugestivo progra-
ma con las bellísimas films "Supi-e-
mo sacrificio," "En la tierra de la 
muerte" y " E l rapto del príncipe", a 
cual más interesante. 
Para mañana está fijado el estre-
no del bellísimo drama pasional "Es -
posa mártir." 
L A R A . — En el programa de L a -
ra figura hoy en primer término la 
matinée dedicada a los niños, que se-
rán obsequiados con bonitos jugue-
tes, y por la noche soberbia velada 
con un pi-ograma selecto, que lo in-
tegran las notables films de arte 
"Las pildoras del amor", "Hermani-
P E T R O L E O 
¡;í petróleo en México es un H E C H O — y un HECHO PORTENTOSO 
E N L A H I S T O R I A D E L MUNDO!! 
La Compañía Petrolera Mexicanna " P A N U C O - M A H U A V E S S. A." 
reúne superabundantemente todas las circunstancias apetecibles y que cons-
tituyen una Compañía MODELO Y S U P E R I O R : véase seguidamente: 
la—Honradez, solvencia e idoneidad de su personal directivo y técnicc. 
L'a.—Capital "reducido," menor de un millón oro (importantísimo.) 
3a.—Posee siete (¡¡7!!) excelentes terrenos R E A L M E N T E localiza-
dos en ia zona petrolífera de P A N U C O — L A MAS RICA D E L MUNDO— 
por los que ha rehúsalo la oferta de ¡¡CINCO M I L L O N E S D E P E S O S ! ! 
4«.—Facilidad y economía en la conducción y transporte de su petró-
leo, puesto que varios de sus terrenos están sobre el río navegable Pánuco, 
qué desemboca en Tampico. 
5a.—Tiene ya comprada toda su maquinaria y está actualmente perfo-
rando varios pczc.s. 
6a—Facilidad para el accionista:puede invertir desde $4 basta MIL o 
más en estas acciones que son además "al portador," como un "billete de 
Bancr.,". 
7a .—SEGURIDAD M A T E M A T I C A E N UN E X I T O F A V O R A B L E , 
HALAGADOR. 
E L MOMENTO P R E C I S O PARA COMPRAR E S T A S A C C I O N E S A 
ÍNFIMO P R E C I O . E S AHORA Q U E M E X I C O E S T A E N R E V O L U C I O N , 
come lo fué aquí para adquirir propiedades, la época de la guerra. 
Tome la P R E C A U C I O N A N T E S D E COMPRAR acciones de Compa-
ñias cubanas o extranjeras, de leer mi folleto. G R A T I S , titulado: " P E T R O -
L E O " ; léalo y délo a conocer a sus buenos amigos, o H A B L E M E , aunque 
fea por teléfono y con guste le daré información provechosa. 
JOAQUIN F O R T U N , Especialista en Negocio? Petroleros. San Miguel 
56, Habana. Teléfono A 4515. Cable yTelégrafo: " P E T R O L E O . " 
GRAN T E A T R O COLON. —Todo 
cuanto se diga del interés que va des-
pertando la grandiosa película " E l 
misterio del millón del dollar", es 
poco. Los episodios quinto y sexto, 
estrenados en esta semana, han su-
perado con mucho, en intriga e in-
terés, a los anteriores. 
Hoy, domingo, van a la pantalla: 
en primera tanda el capítulo quinto, 
en segunda tanda el capítulo sexto y 
en tercera tanda, a petición de gran 
número de personas que no lo vie-
ron, en tanda doble sin alterar los 
precios, los capítulos primero y se-
1 gundip. 
Dentro de breves días quedarán 
\ terminados los argumentos de los 
capítulos séptimo y octavo, ., que se 
estrenarán en la semana próxima, o 
sea el viernes 27. Estos capítulos se 
titulan " L a vileza de una mujer" y 
" E l fin de los bandidos automovilis-
tas." 
Anoche se probaron, con buen óxi-
j to, los primeros rollos de la gran pe-
¡ líenla "Las aventuras de Catalina", 
¡ editada por la famosa casa america-
na Selig. 
Muy pronto "Los cien días", " E l 
estigma" y "Las notas divinas del 
amor". Todas de largo metraje y 
j gran sensación. 
A L H A M B R A . — Hoy gran función 
I a las dos y media de la tarde, 
j Se pondrán en escena las diverti-
das obras "Aliados y alemanes" y 
"Uno, ocho, veintiuno". 
Por la noche tres tandas: 
"Bobo, pero. . ." 
"Aliados y alemanes". 
"Uno, ocho, veintiuno". 
Mañana, estreno de " E l viaje de 
i Primoroso." 
" E L " B A I L E D E HOY.—Una ani-
mación sin precedentes reina entre 
la juventud bailadora para el último 
baile'de disfraz de este año, que se 
celebrará hoy domingo en el teatro 
Politeama, con la cooperación de las 
cuatro primeras orquestas de Cor-
bacho y Valenzuela, en competencia; 
gran aliciente, caso único en la his-
toria de los bailes de Carnaval. 
A juzgar por las apariencias,^ esta 
fiesta se verá más concurrida aún, si 
cabe, que los precedentes bailes que 
la misma empresa ha celebrado este 
año en Payret. Las orquestas se es-
tán preparando para optar a las sim-
patías de los danzantes en la ejecu-
ción del repertorio bailable. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Con un programa I 
sugestivo en grado sumo anuncia su 
velada de hoy el elegante Carden de ; 
Prado y San José. Las obras que se \ 
han seleccionado son: en primer tér-1 
mino el estreno de "Cadenas del pa- j 
•ado", bellísima creación dramática 
de extraordinario interés, y la repri-
se de "Adiós al celibato", el colosal ; 
drama de tan gi-andioso éxito. i 
Uno de estos días se fijará la fe-, 
cha del estreno de "Una vida por . 
dos", sensacionalísima creación ar-
tística, cuyo estreno promete ser un ¡ 
acontecimiento. I 
\ 





Todas las personas de color 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única que pone el pe-
lo _ lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que se expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente en Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga-, 
liano número 72 
c. 1168 10d-20 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quila el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee 
l nicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
m i n g o , e n e l P o l y t e a m a . 
j ta" y "Tristes recuerdos", de extra-
¡ ordinario éxito las tres. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de una preciosa comedia de la 
I Mester Film, titulada " E l maniquí 
roto." 
PRADO.—Después de la matinée 
; de costumbre, en la que los niños 
i concurrentes recibirán de regalo pre-
I ciosos juguetes, se anuncia para la 
noche una velada de arte con .-egio 
programa, compuesto con las bellí-
j simas cinematografías "Sueño de 
¡ opio',, " L a hora trágica" y " E l señor 
| Ruperto está de caza"; tres verda-
deras filigranas de arte. 
Mañana tendrá lugar la última ex-
hibición en Cuba de la grandiosa 
creación artística "Sangre azul", 
gran triunfo de la marca Celio Film 
y de la insigne actriz Francesca 
Bertini. 
MAXIM. — E n este acreditado y 
concuridísimo cine se exhibirán es-
ta noche dos películas tan interesan-
tes como "Teodora" (primera y se-
gunda parte), en primer término, y 
en la segunda tanda " L a hija del po-
licía secreta." 
E s un gran acierto de la Empresa. 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — 
Tres soberbias tandas. E n la prime-
ra y en la tercera el sugestivo dra-
ma moderno "Los esclavos del oro" 
y la película cómica "Salustiano ha-
ce cine", y en la segunda la hermo-
sa film de arte " L a otra mitad de la 
nota". 
Para el martes tres películas na-
j turales de boxeo del champion mun-
i dial Johnson y una corrida de toros. 
| I J j D i c n ^ ^ 
M u e r t e r e p e n t i n a 
Calabazar de Habana marzo 20, las 
7 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche falleció repentinamente un 
individuo desconocido y sin domicilio 
en casa del doctor Cortés. E l Alcalde 
de barrio se hizo cargo del cadáver. | 
Corresponsal. 
Regalos magníficos 
E s de necesidad imperiosa, es de 
utilidad indiscutible, sumar conoci-1 
mientes y adquirir enseñanzas que . 
pueden ser de gran provecho en de-
terminados momentos, por eso, cuan-1 
do se brinda una ocasión como la 
actual en que una poderosa empresa, 
la Monument Chemical Co., de Lon-
dres, ofrece a quien lo pida un libro 
que enseña a conocer enfermedad tan 
tremenda como la blenorragia o go-
norrea, todos deben apresurarse a 
pedirlo. 
Ese libro, que lo ha escrito el Dr. 
Martín, especialista conocido de la 
facultad de Londres, se envía gratui-
tamente a todo el que haga reconocer 
su dirección, y acompañe este suelto 
a Syrgosol, apartado 1183. 
L a suma de conocimientos que se 
adquieren con la lectura de este libro 
del doctor Martín, son muchos, por-
que, además de saberse con sus ense-
ñanzas cómo se presenta la enferme-
dad, cómo se adquiere, cómo se com-
plica, aprende a evitarla. 
E l conocimiento de los graves pe-
ligros de abandonar la enfermedad, 
es lo más preciado de la lectura del 
libro de la Monument Chemical Co., 
de Londres, porque prepara para las 
eventualidades. L a blenorragia se 
complica con afeccionen gravísimas 
que aparecen pasado el tiempo cuan-
do no se sospecha cuál es su origen 
y destruyen la vida. Ese es el gran 
peligro que enseña a evitar la lectura 
del litro del doctor Martín. 
L o s p a l c o s e s t a r a n a l a d i s p o s i c i ó n d e l m'iK^0, 
PUDdCo 1154 
ha Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200,00(1 ^ 
P R O P I E T A R / o l S r 4 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y a c u é r d e s e y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L Á C U B A I S A** es ¡a fá-
brica m á s importante de la I s l a y mayor 
que la m á s notable de C a t a l u ñ a . — L o s mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 2 0 pesos m á s el millar que 
los de cualquier otra fábr i ca y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el prec io .—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los a ñ o s lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o s e h a insfh 
l a d o e n S a n R a f a e l N o . 1, u n a of ic ina coi 
e l m u e s f r a t i o d e e s t a f á b r i c a . 
S a n F e l i p e y A t a r e s . T e l é f o n o MQ| 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Tetóloao A.2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 36L Teléfono m 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, DUPU-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, M m 
n 
Compañía Frigorífica Cuba» 
H E L A D O S 
/ Superiores de todas clases. Seili» 
tío esmerado tres veces al día. 
Pídanse por Teléfono A-IIU 
y A-1165. Infanta, 44 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nin(* 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O RO • E N L A U L T I M A EXPOSICW' 
y a l o b j e t o d o d e j a r e s p a c i o p a r a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o , d e l a m á s a l t a n o v e -
d a d , q u e p a r a e l m e s d e A b r i l r e c i b i r e m o s d e l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e E u r o p a y A m é r i c a , l o s p r o p i e t a r i o s d e 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y s e d e r í a " E l C o r r e o d e P a r í s " , h a n c o n v e n i d o e n r e b a j a r e n u n C I N C U E N T A p o r c i e n t o 
e l v a l o r e n v e n t a d e t o d o s l o s a r t í c u l o s . A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l c o r s e t W a r n e r , p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e é s t a c a s a . ^ — 
S O L O P O R E S T E M E S 
V a l d é s y P é r e z . " E L C O R R E O D E P A R I S " . O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
F O L L E T I N 
i o s í p v í l i a i i o 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en U 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Cuando terminó el desfile, el amo 
inspeccionó el grupo de obreras y 
preguntó: 
— ¿Está contento todo el mundo? 
Veinte voces alegres respondieron 
ciando gracias. 
Luego, un niño señaló con el dedo 
a una vieja que se quedaba nparte. 
vergonzoía y con cara de descon-
suelo: 
— L a Fauchois. 
lista palabra so perdió en ^l aire 
sin que nadie interviniera, como si i 
ella no mereciera salario alguno. 
—Entonces, buenas noches—repuso! 
la voz bien timbrada del señor Ro-j 
quevillard ;—todavía pueden llegar de i 
día a Saint-Cassln y Vimines. 
—Buenas noches, señor abogado. | 
Inmóvil en su puesto de observa-' 
ción, vió las siluetas de las vendi-
miadoras que se destacaban negrau 
sobre el cielo crepuscular, y que lue-
go decrecían hasta desaparecer. Sus 
vocea subían de lo bajo. Se habían 
separado en dos grupos, las de-Vi-
mi neg y las de Saint-Cassin, de las 
cuales las últimas habían tomado 
por la izquierda y comenzado n can-
tar un coro rústico de interminable 
final. Y a el sol doraba la cúspide 
de la montaña. 
Junto al amo, la B'auchois no se 
movía, ni decía nada. 
—Petrilla—exclamó bruscamente el! 
señor Roquevillard. 
E l l a alargó su figura, que era me-
nos aventajada que dolorida y ami -
gada. 
—Don Francisco. . . 
—Toma cinco francos, y ve a co-
mer a casa. 
—Esto es el sueldo de tres joma-
das—dijo la pobre, que miraba en su 
mano el duro brillante,—y yo no ten-
go derecho sino al de una. 
—Tómalo, sin embargo. ¿Y tu 
hija ? 
—Se ha ido para Lyón. 
—¿Trabaja? 
L a vieja dejó caer ambos brazos 
a lo largo de su cuerpo, y no res-¡ 
pondió. 
•'Es preciso que trabaje. 
—Después de que fué condenada 
no halla quien la coloque. ¡Una la-' 
drona! 
E l abogado la defendió, indicando 
algunas circunstancias atonunantes: 
— H a robado por aturdimiento, por 
coquetería, por vanidad. El la no es 
mala, y a su edad puedg enmendarse. 
¿De qué vive ella? 
—¿ Y de qué quiere usted que viva ? 
De los hombres... 
— Y ¿ cómo lo sabes tú 7 
—Los primeros tiempos vo le en-
viaba pequeños jriros, pequeños, pa-
ra ayudarle. Pero el último me lo 
devolvió, con otro, uno grande: yo 
lo quemé. 
— ¿ L o quemaste? 
—Sí, señor don Fi-ancisco: era el 
dinero de la vergüenza. 
L a ira hizo erguirse bruscampnte 
a la pobre aldeana, que apareció en 
plena luz, amenazadora y con la ma-
no tendida, como acusando al Des-
tino. 
—Yo no sé cómo he hecho esta 
hija. E n mi familia todos éramos 
honrados, y ahora me da vergüenza. 
—Pero tú no has tenido culpa de 
nada. Potrilla. 
El la le respondió con convicción: 
—Siempre la afrenta cae sobre la 
familiar usted lo sabe bien. Usted 
mismo lo ha dicho. 
— ¿ Y o ? 
—Sí, delante de mí. a Juliana, an-
tes de su condena. Y a ella me in-
quietaba, y yo la llevé un día a su 
casa, para que usted le diese conse-
jos . . . 
—Sí, va recuerdo. Y ¿qué le di-
je? 
—Que cuando se tenía la suerte 
de pertenecer a una familia honra-
da, había que respetarse mág a sí 
mismo, porque en las familias so po-
ne todo en común: los bienes, y las 
tierras y las deudas, y la buena y la 
mala conducta. 
—Pero a ti nadie puede tirarte la 
piedra. 
—Sin embargo me la tiran, y tie-
nen razón. Por suerte que antes he 
perdido a mi marido. 
— E l te habría defendido. 
— L a habría matado. 
— ¿ Y t ú ? ¿La quieres siempre? 
— A l fin y al cabo es mi hija. 
—Bueno, Petrilla, no pierdas nun-
ca el valor. Mientras no nos hemos 
muerto, nada hay perdido. Anda, ve-
te a casa, que yo voy a inspeccionar 
los lagares v las cubas.̂  
—Gracias, don Francisco. 
Durante toda su vida, ella había 
trabajado en la Vigía, ayudando en 
las lejías y lavados, en las vendi-
mias ,o interinamente en la cocina, 
y por esto podía llamar a todo el 
mundo por los nombres de pila. 
Cuando se marchó ella, el señor 
Roq.ievillard no se apresuró a seguir-
la. Con amorosa mirada considera-
ba toda la finca que se extendía a 
sus pies: las viñas, ya vendimiadas, 
en cuyo vino encontraría de nuevo 
sus tonos alegres de púrpura y oro; 
los prados, dos veces segados, las 
huertas, y más allá del arroyuele 
anónimo que separa las comunas de 
Saint-Cassin y Cognin, el bosque de 
encinas, robles y otros árboles a que 
el otoño daba tonalidades de pálido 
ramillete. E n aquel momento, en 
aquellas tierras de variados cultivos 
no leía la historia de las estaciones, 
sino la de su familia. Tal aníopaKa-
do había comprado este campe, tal 
otro plantado aquella viña, y hasta, 
él mismo ¿no habíji franqueado los 
límites de la comuna para adquirir 
aque grupo de árboles, ya demasiad^ 
espeso y que reclamaba una tala? 
Luego se volvió hacia los edificios de 
la alquería y reconoció la barrara pri-
mitiva, construida por los primeros 
Roquevillard, simples aldeanos, y 
cambiada hoy en cuadra: y la com-
paró con la casa habitación, sólida y 
amplia, decorada por una brillante 
viña virgen. Eran los mismos luga-
res y la misma raza, ñera fortifica-
dos material y moral-ente por un 
pasado de honor, trabaje y economía. 
Rindió homenaje a su mérito repi-
tiendo las palabras de la Fauchois: 
—Siempre cae la afrenta sobre la 
familia. 
Además, la suya había dado al 
país hombres capaces de servir sus 
intereses de la misma manera como 
habían administrado sus propios bie-
nes. De esta manera las generacio-
nes se sostenían unas a otras dentro 
de la prosperidad común. ¿No ha-
bían preparado su obra de él sus más 
lejanos abuelos? Esta tierra que 
ahora era suya, ellos también la ha-
bían deseado, como aquellos horizon-
xes, antes que a él, a ellos los habían 
cautivado y exaltado. Y , no sin pe-
na, separó los ojos de sus campos 
para ver lo que sus antepasados ha-
bían visto: el conjunto de líneas y to-
nos que ofrecía el paisaje y de que 
dependía, como la suya, su sensibi-
lidad de ellos. Pues los cultives pue-
den modificar la forma inmediata del 
suelo, pero el hombre no podrá nunca 
cambiar nada de la luz ni do la ex-
tensión: no hace sino añadir algu-
nos puntos de comparación conmove-
dores, como un techo que lanr.a su 
humo al viento y evoca ¡as dulzuras 
del hogar, un camino o hilera de ár-
boles que recuerdan la vida social, 
o un campanario que recuerda la ora-
ción . . . 
Solo sobre la colina, a la belleza 
de la tarde añadió la satisfección de 
entrar en comunión con su raza. Bas-
ta en su pasado obscuro sintió la 
importancia de aquel rincón de tie-
rra. Frente a él, la cadena de Le-
pine, rota en su monotonía r01* ^ 
cima de la Señal, se bordeaba de ro-
jo. Su mirada bajó hasta la llanura, 
y siguió un instante la graciosa hui-
da de la carretera de Las Escalas, a 
la cual las últimas estribaciones de 
las montañas parecían formar de ca-
da lado una escolta, que sube luego 
hasta las crestas del Corbelct, de 
Joigny y del Granicr. para volver a 
las más próximas laderas, a lar. ca-
ñadas cuyas curbas son más harmo-
niosas. E n aquella naturaleza ator-
mentada, a veces imagen de atrevi-
miento y otras de molicie, hallaba los 
caracteres de su familia: la audacia 
d(̂  su abuelo, que durante la Revolu-
ción había combatido en el ejercicio, 
y la inercia de su pad^, quien, espí-
ritu contemplativo, había puesto en 
peligro el sagrado patrüncnio, sin 
darse cuenta de ello. 
"Nadie — pensaba—puede conside-
rar de esta suerte y desde este si-
tio el crepúsculo de la tarde. Algún 
día, cuando ya yo no viva, alguno 
de mis hijos hará estas mismas com-
paraciones... Mis hjios, que conti-
nuarán nuestra obra, y serán perso-
nas de bien." 
Por el pasado que le alcanzaba a 
él mismo, consideraba el porvenir con 
toda seguridad. Absorto en sus re-
flexiones, no vió que hacia ¿1 venía 
una mujer que salía de la casa. Te-
nía ya cierta edad, y sobre loa hom-
bros llevaba un chai de tonos obscu-
ros; se apoyaba en un bastón, con 
mucho aspecto de cansancio y ago-
tamiento. ?u casa, que r*cll?Ia¿| 
rada luz crepuscular, dfbia -
do hermosa. l."s años la 
trajado, pero sin quitarle fu ' ̂  
sión de pureza, qu^ de Prim atr¿r 
tención sorprendía, y lueg0 ^ 
E r a la huella visible de l l n ^ 
ta, exenta de todo mal, y 'ia5 •• 
mística. 'vllos-''" 
—¿Todavía no vienen ^,¡,,¿1 
preguntó la señora de Roqut; ' 
su marido. , -.v,]'. 
—Sí, Valentina: ™'ral03 * h»*1! 
Se entendían muy bie" ^ l o l 
de sus hijos. El 1c ^ 
de la cuesta, por un canu" 
dente, un numeroso grup • c0'-* 
iban dos niños, que fueron 
dos por su abuela: rnaW P* 
—Pedro y Adriana. ^ uCño 
atajo. Pero no veo al P 1 
lián. „ «ni tía 
—Debe dar la mano a ^ 
garita, pues no se le sep « -
- E n efecto, le veo ^ 
garita v su novio. epara-
más malo: siempre los 
su madre ;, dónde ^ t a - detris,| 
—Viene tranquilamente ada r 
gún su costumbre, acomf 
su hermano Huberto. . VeS 
—Nuestro hijo major. ^ 
condecoración ? .,i„,vl sonr|<?, • 
E l señor Roquevillard ^ VIaíu 
rando a la companera o,e.dc ^ 
—¿Cómo quieres q ^ " J 
vea ? . , j-ei1*' 
También rila optó por J 
mayor gracia. tó: 
— Y en el cielo lees ^ 
Roquevillard, veinU0C^0I1tíi«»tfá^ 
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•niARCARON DOS D I P L O M A T I C O S , U N C O N S U L Y U N CANCI-
T í E R E L "GIBARA" LOGRO S A L I R A F L O T E Y F U E HASTA 
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BUQUES D E T R A V E S I A . 
"ALFONSO X H " . S A L I O RE-1 donde será reconocido del todo; dán-
Ek A I dose ya por salvado el buque, por lo 
r moletamcnte lleno de carga que que felicitamos a sus armadores, los 
• L Vónco v muy poca más que senoi-es Blanco Herrei-a. 
l íupo de la Habana, y Sol pasaje 
L embarcados solamente en este 
^ r t o y cerca do 100 mas que trajo 
S veraci-uz, salió ayer tarde, a las 
inco y media, para Coruna, Gijon, de 
3 ínsfa. 
/ n a con 
101-1831 
láíoao m 
o!ntander y Bilbao, el hermoso va-
^ "Alfonso X I I " , de la Trasatlán-
Lfl Española. 
Fn cámara iban 159 pasajeros y 
de ellos anotamos a los señores si-
^S^Cónsul de España en Mátan-
os señor Rafael Triana Blasco, que 
S%ido trasladado a Cristianía, y el 
ranciller del mismo Consulado, se-
L Antonio Echevarría. 
El primer Secretario de la Lega-
mfin (le Cuba en L a Haya, señor An-
Smo Díaz dol Villar, y el Secreta-
rio de la Legación cubana en la Ar-
«ntina, señor Alfonso Forcade. 
SFl comerciante de Cienfuegos se-
fíor Salvador Garriga y señora y los 
señores José Pijuán y su sobrina 
Margarita, Federico" del Valle y una 
íiieta, Manuel Corbato, Alvaro Díaz, 
Vicente Diego, Maximino Portal, Jo-
sé G. Prieto, Manuel Gutiérrez y sp-
fiora.' María Porfías, Manuel Gonzá-
lez Manuel Pérez, Luis Marchianda-
rena, Manuel Alvarez y señora, Luis 
de Murgueza y familia, Antonio Gar-
cía y familia, Pedro Martínez. 
Ponciano López, Jesús García, 
Eduardo García, José Diéguez, José 
Cachot, Nicanor García, Francisco 
Irabedia, Rufino Gómez, Gaspar V i -
ÍOso, Luis Piñar, Leocadio Escalado, 
E L "GOVERNOR COBB 
Con 61 pasajeros llegó ayer tarde 
de Key West este vapor. 
Llegaron en él los señores Julio 
Terán y señora, F . Corenera, José 
García, H. A. Flagler, Héctor Hugo, 
J . F . Byrne y familia, George De 
Souza y señora, S. Pichardo, James 
W. Van Hoy, el agente de la "Atlán-
tica Coast • Line," Mr. A. H. Sewe-
ney, y el Administrador de la "Flori-
da East Coast," Mr. W. Kerltand. 
Los demás, turistas. 
E L "HAVANA" 
Este vapor correo de la Ward L i -
ne salió ayer tarde pai*a New York, 
vía Nassau, con 160 pasaj'eros, en su 
mayoría turistas, y carga, entre )a 
que figuraban 5,000' sacos de azúcar. 
R E E M B A R Q U E D E UNA F R A N -
C E S A . 
También fué reembarcada en el 
"Havana" la j'oven francesa señorita 
Henriette Hunt, que no llegó a ¿er 
garantizada por nadie. 
E L " C H A L M E T T E " 
Para New Orleans salió ayer tar-
de el vapor "Chalmette", con 51 pa-
saj'eros, casi todos americanos, y 
carga, entre la que iban 15,000 sacos 
de azúcar, 10,000 huacales de piñas y 
300 rollos de jarcia. 
También embarcaron 12 chinos. 
MAS BARCOS SALIDOS 
Además de los mencionados en lu-
gar aparte, salieron ayer tai'de: 
E l vapor americano "Atenas", pa-
ra Cristóbal y Colón (Panamá), con 
—1 
DUPU-
I O N E S 
M m 
Venancio Díaz, Rafael Rojas, Hilario | carga y pasaje de tránsito y algunos 
¿uñiz v señora, Valentín Roque, Ig- más de este puerto 
nació López, Gerardo Bengochea, 
Luis Rey, George Kremer, José Cu-
billas, Maximino San Millán, Nico-
lis Cananciia y señora y señora Ma-
na K. do Forte. 
% "GIBARA" SALIO D E L A V A -
RADURA. 
El vapor "Gibara," de la casa de 
Herrera, que estuvo tres días em-
barrancado en Punta Rasa, frente a 
Maisí, corriendo un gravísimo peli-
gro de perderse, salió ayer a flote, 
gracias al auxilio que le prestaron 
idos pequeños poro potentes buques 
íniericanos de la Estación Naval de 
Guantánamo. 
A pesar de las averías que tiene 
en su casco y estar haciendo agua, 
él "Gibara" logró llegar por su pro 
E l vapor noruego "Karen", para 
Sagua la Grande, a tomar azúcai*. 
E l vapor noruego "Times", tam-
bién para Sagua y a tomar azúcar, 
de donde seguirá a New York. m 
T R E S B U Q U E S CARBONEROS 
E n la tarde de ayer han entrado en 
puerto tres vapores conduciendo car-
gamento de carbón, que son: 
E l "Moldergard", americano, de 
Newport News. 
E l "Berwindalc," inglés, del mis-
mo lugar. 
Y el "Signe", noruego, de Balti-
more. 
A Y E R E N T R A R O N 
D O C E B U Q U E S 
Con estos tres barcos, el "Gover-
nor Cobb" y los ocho que entraron 
pia máquina hasta Caimanera, en por la mañana, como se habrá visto 1 
en nuestra anterior edición, fueron 
12 los buques de travesía que entra-
ron ayer sábado en este puerto. 
UNA C A B E Z A D E TORO 
Ha sido despachada por la Aduana 
una cabeza de toro disecada, recuer-
do de una corrida celebrada en E s -
paña, que llegó en el vapor "Valba-
nera", consignada a los señores A l -
varez Estevané, de Obispo número 1 
i r p r 
D E P O L I T I C A Y OTROS ASUN-
TOS. 
E l Presidente del partido conser-
vador en las Villas, genera] Carrillo, 
visitó ayer tarde al general Mono-
i cal en unión de los senadores y re-
presentantes por dicha región, señe-
res Ajuria, Carrillo, Justo, Mulkay, 
Villalón, Rivero, Robau y González 
Iglesias, para darle cuenta del acuer 
do adoptado por la Asamblea provin-
cial conservadora de la región tita-
da, de nombrar una comisión encar-
gada de entenderse con el Jefe del 
Partido Conservador y el señor Pre-
sidente de la RepúblW, en todo lo 
concerniente a destinos. 
E l general Menocal, agradeció mu 
cho el acuerdo adoptado por las prue 
bas de cohesión que el mismo encie-
rra. Dichos señores solicitaron por 
último, la construcción do la carre-
tera de Santa Clara a Cienfuegos. 
PAGO CON BONOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto disponien-
do el pago con bonos del Tesoro, de 
$43.p0p que ee adeudan por obras 
realizadas ¿n la región oriental.. 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido autorizado el señor Pou-
wer, para construir unos baños en 
Cienfuegos. 
C I E N T O Q U I N C E MIL P E S O S 
Ha sido decretado el pago en bonos 
del Tesoro también, de $115.000 a 
los señores Mederos y Compañía, con 
ti-atistas del acueducto de Camagúey. 
OTROS PAGOS 
Fueron acordados asímÍ3mo los pa 
gos de lo que se adeuda al señor F i -
liberto Ríos, por los trabajos de la 
carretera de Santa Clara y a la Cu-
ban Central, por servicios de trans-
portes. 
D e s y r a c i a d Q a c c i d e n t e 
A R R O L L A D O POR U N T R E N E N 
L A C I E N A G A . 
E n el Hospital de Emergencia! fué 
asistido ayer tarde por el doctor Ma 
nuel Martínez y Fernández, vecino de 
el Reparto Aldecoa. de una herida 
por avulsión con perdida de la pier-
na izquierda, contusiones y escoria-
ciones en todo el cuerpo y fenómenos 
de shock traumático. 
Dichas lesiones le fueron causada-s 
por la máquina número 69, que gam-
ba Juan M. Acea Echevarría, vecino 
de la Calzada del Cerro 616, al estar 
haciendo cortes en la Ciénaga. 
E l hecho fué casual. 
( 6 
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J u a n C a s i a n o T u x p a n P e t r o l e u m C o m p a n y 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s L e y e s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a . 
quien solo tuvo dos lances en segunda 
base, de los cuales solo aceptó uno. 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
De espléndida puede calificarse la 
labor realizada ayer por los boys fe-
derales . 
Con una notación de dos por cero 
le ganaron al titulado club "Almen-
dares". 
E l pitcher Plank fué el que contri-
buyó en mayor parte a la lechada, por 
E l score 
siguiente: 
juego 
A L M E N D A R E S 
V. C. H 
Azcárraga, rf 
su esplendida labor en el box, porque Campos p 
1 bola fué un enigma para los cu- ! Hidalgo' cf 
después lo reemplazó Willetts, Qa^icábrera ss 




de las nueve 
vino 
compañero, es decir, 
gran esmero el collar 
argollas. 
E n el score de los federales sólo 
aparece un error, cometido por el 
short Johnson. 
De la novena almendárista el que 
más se distinguió fué "Tatica" Cam-
pos, que está piteheando admirable- , 
mente. También se esmeró mucho en | i,0 , ' 
su fiideo y en el manejo de la maja- I •¡vlai'£ans. ci 
gua el gran Heliodoro Hidalgo que, 
según puede verse en el score, tenía 
un gran recoi-d. 
Debutó ayer el artillero Tablada, 
C o n t r a t a d a y a l a l o c a l i z a c i ó n d e l o s p o z o s d e p e t r ó l e o q u e 
h a n d e p e r f o r a r s e p o r e s t a C o m p a ñ í a , l a J u n t a D i r e c t i v a , e n 
s e s i ó n d e 1 7 d e M a r z o a c t ú a ! , h a a c o r d a d o q u e e l d e s c u e n -
t o d e 1 0 p o r 1 0 0 3 s o b r e e l v a l o r n o m i n a l d e l a s a c c i o n e s 
que h a v e n i d o c o n c e d i é n d o s e a l o s s u s c r i p t o r e s d e a c c i o n e s a l 
c o n t a d o , q u e d e e n v i g o r s o l a m e n t e h a s t a e l d í a 
5 d e A b r í i p r ó x i m o v e n i d e r o . 
O f i c i n a s G e n e r a l e s ! C U B A . N U M . 3 1 
T E L E F O N O A - 2 3 4 3 
J U N T A D I R E C T I V A 
^ e s / d e n f e . ' - S r . I W a n u e / / ? . A n g u / o . l / f c e p r e s / d e n f e ; S e n o r 
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M a x / m / 7 / a n o P a e t z o l d , M a n u e l A r a m b u r u , F é l i x C 
d e M o n z ó n , F r a n c i s c o d e V e l a s c o . S e c r e t a r i o : S e ñ o r 
R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
C Í2S4 
C O N S E J O S U T I L E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajado!*, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventaras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando sa \e 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo- \ 
mentos/creyéndose víctima de perse-I 
cuciones, como asustada, mantendrá • 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que ¡ 
arruina su vida, destruyendo su or- i 
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
;u dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee enfo.r- i 
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des- j 
esporación. es un neurasténico, que 
DO podrá gozar de la^ vida intensa y ; 
buena que antes tenía, si no staca i 
ese mal que le hace un desgraciado, \ 
cuando la felicidad parece ser su com-1 
pañera cierta. L a neurastenia causa 
[a desgracia de millares de hombres 1 
que en el mundo sin ella vivirían en j 
pleno goce y en plena satisfacción, • 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
¿Ontra la histeria de la mujer, central 
esas complejas afecciones de los ner- i 
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qr.e 
aniquilan i-obustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
lo? nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
, donde la* desventura ha tocado en for-
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4 1 2 
3 0 0 
entradas 
000 000 000—2 
100 001 OOx—2 
Tablada, 2b. . . . 3 0 
González, oD. 
Carballo, If. . 
Totales .' . 
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Bridwell, 2b. . . 
Bortón, I b . 
Drake, I f . . 
Johnson, ss. 
Deal, 3b. . 
Hartley, c . 
Plank, p. 
Willetts, p. . . 
Miller, p. . , . 
Totales . 
Anotación 
Almendares . . 
Saint Louis . . 
A Y E R EMBARCO E L 
"LONG BRANCH"' 
Como habíamos anunciado, ayer al 
medio día embarcaron por la vía de 
Cayo Hueso, los muchachos del Long 
Branch, capitaneados por Tomás Cal-
vo. 
Embarcaron con él, los players 
Juan Violá, Luis Padrón, Fidelio Hun 
go, Manuel Baranda, José Acosta, R . 
González, N . Jiménez y "Paco Mu-
ñoz. 
Durante su estancia en los Estados 
Unidos el "Long Branch" además de 
sus juegos oficiales en la Liga en que 
está inscripto, jugará con los clubs 
de las grandes Ligas Nacional y Ame 
ricana. 
Buen viaje y muchos triunfos es lo 
que deseamos a los cubiches. 
E L C L U B " V I A J E R A " 
Hoy domingo jugarán en la villa de 
las 'ornas la fuerte y aguerrida no-
vena "Viajera" y el club "Lira" . 
Será una bonita exhibición domle 
se jugará base ball verdad. 
Según nota que nos remite el señor 
Celestino Alvarez, el record del "Via-
jera" en el año próximo pasado fué 
el siguiente: 
Celebró 37 juegos, ganó 30, perdió 
6 y empató 1. 
Este año ha jugado 14 matches y 
los ha ganado todos. 
E l "Viajera" aprovecha esta opor-
tunidad para que le discutan su cham-
pionabilidad, jugándole una serie de 
cinco juegos a ganar 3, con cualquier 
club. 
¿ Quién será el guapo que acepto 
el reto? 
En Guanabacoa, calle Quiral núms-
ro 100, se espera la contestación dol 
guapo. 
"••f i"^ ii'nülíi t tmmm\m»\iuáimím\itm tmm m miiiimimiii — 
P R I M E R P R E M 
" L a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a ; s 
? P O R O ^ E e n 3 2 a ñ o s q u e ¡ l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i f l i i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
I 
Primero:—Porque de nna casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal compílente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos fcervicios que para la vista ss obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas ínmédia-
laraente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren Jos que precisan en " E l Almendares." 
¿Quiere nífted buen servicio, verdadero servicio de _ óptica, traen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita-
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m ^ o s t e l a 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C t i -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o é n s t o . 
C x i j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s . G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . 1 H A B A N A . 
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C R E O Q U E V E I I E R E A i l l A R D 
c. 1285 I d - í í 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E M P I E Z A A E N T E N D E R S E 
Y es que ol público comienza a en-
tender, a ver en nuestras luchas algo 
más que una manera brutal de dar-
se golpes, y que la ciencia y la belle-
za tienen resei'vada en ellas una im-
portante misión. Ayer, sin ir más le-
los, me referían que un caballero que 
presenció lleno de repugnancia una 
Lucha celebrada en el Stadium afirmó, 
después de verme boxear con Colin 
Bell, que le agraciaba el pugilismo. 
Yo reconozco que éste no es un 
mi grattiud al Presidente de Cubi, 
general Mario Menocal, y a los seño-
res Secretario de Gobernación, Go-
bernador de la Provincia y Director 
de Comunicaciones. 
L a visita que me hicieron el día 
que por primera vez practiqué en el 
Stadium, sus aplausos, sus felicita-
ciones, constituyen uno de los más 
gratos recuerdos que me llevaré de 
Cuba. Ellos se habrán convencido de 
que no es el pugilismo un sport bár-
baro, que embrutece y humilla lo 
que de grande hay en el hombre, sino 
que cuando se le conoce, por lo con-
sport delicado y sereno como el lawn- ¡ trario obliga a ejercitar el cerebro y 
tennis, por ejr Mo, sino un sport vi-
ril , propio de ..jmbres; pero afirmo 
también que en él juegan importan-
tísimo papel el arte y la ciencia. 
Ese criterio acerca de lo brutal del 
Ese criterio acerca; délo brutal del 
pugilismo se hallaba muy generaliza-
do. Pero la verdad, que por sí sola 
se abre paso siempre, ha ido impo-
niéndose poco a poco. E n París, mé-
dula de la cultura universal, la gento 
delira por las luchas de boxeo, y per-
sonas de las clases más distinguidas 
las presencian con verdadera entu-
siasmo. Y no sólo los hombres, si 
que también los damas, dejan ver en 
los palcos sus rostros, y siguen con 
singular atención todas las peripecias 
del espectáculo. En cuanto a los E s -
tados Unidos no se necesita decir na-
da. Por ver mi encuentro con James 
Jeífrieg hubo individuos que durmie-
ron más de una noche en vagones del 
ferrocarril, abandonando sus ocupa-
ciones y el cuidado de sus casas. 
Después de mis resonantes triun-
fos se comenzó una campaña contra 
el boxeo, campaña ruda, enérgica, a 
la que no encuentro otra explicación 
que la rabia de ciertos elementos a 
quienes el hecho de tener yo la faja 
le campeón les impedía dormir con 
sosiego. 
A G R A D E C I D O A L P R E S I D E N T E 
levanta nuestro propio concepto. Creo 
firmemente que la autorización de. 
de las autoridades cubanas para el 
encuentro del dia 4 en el. Hipódromo 
de Marianao influirá en el ánimo de 
muchos de los que dirigen la cosa 
pública en el Norte, impulsándoles a 
ser más benévolos de lo que han si-
do hasta ahora con el pugilismo. Per 
lo pronto varios periódicos de Nueva 
York dan la noticia con letras gran-
des. 
E L COMERCIO S E B E N E F I C I A R A 
L a celebración de la lucha produ-
cirá dos bienes a la Habana. E l pri-
mero, que le dará un gran prestigio 
desde w punto de vida sportivo; el 
segundo, que el comercio obtendrá 
pingües ganancias. E n efecto, antes 
se creía que la capital de Cuba sólo 
producía buenos negocios con el base-
ball, y ningún empresario Se hubiera 
atrevido a organizar un match de 
boxoo o de wrestling aquí .Hoy, 
tengo la seguridad de ello, estarán 
convencidos de que el público saórá 
corresponder a cualquier espectáculo. 
E n cuanto a los comerciantes, algo 
dejarán en sus cajas los millares do 
tui'istas que vienen con el solo objeto 
de presenciar la pelea. 
G R A C I A S A L "ST. L O U I S " F E D E -
R A L 
Por eso yo quiero aprovechar esta i Por este medio doy gracias muy 
oportunidad para hacer testimonio de sinceras al club "Saint Louis" de la 
L a m a r a v i l l o s a i m a g e n d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , a c a b a d a , e n c o l o -
r e s a l o l e o , c o n m a g n í f i c o c u a d r o 
d o r a d o , t a m a ñ o 14 p o r 2 2 p u l g a -
d a s . A b s o r b e l a l u z d e l d í a y l a 
i r r a d i a p o r l a n o c h e . E s t a e s u n a 
o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r b u e n a s 
g a n a n c i a s . E n v i a m o s u n a m u e s t r a 
a l r e c i b o d e $ 3 - 0 0 o r o a m e r i c a n o y 
l o s d e v o l v e r e m o s s i n o q u e d a s a -
t i s f e c h o . D e s e a m o s a g e n t e s e n t o -
d o s l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s . 
THE MEYERCORD COMP.-Cbícago, 111. EE.UU. de A 
Liga Federal de Baseball. Sus miem-
bros, al saber mi presencia en la 
Habana, me invitaran a sus prácticas, 
colmándome de atenciones que agrá-
dezco. Y esas gracias las hago ex-
tensivas hasta el periodista Mr. 
Johnson. Los habaneros deben estar 
satisfechos de que sean sus huéspe-
des americanos tan correctos y bue-
nos spoi-tmen como esos. 
E L P U G I L I S T A C A R P E N T I E R 
Este boxeador francés parece tiene 
muchas simpatías en Cuba. Desde mi 
llegada se viene pi'eguntando sobre él. 
A Carpentier yo le conozco más que 
él a sí mismo; sé cuáles son sus bue-
nas y malas cualidades y en el ring 
le descubro hasta el más nimio movi-
miento. E n cuanto a si lo creo en 
condiciones de asph-ar al campeonato 
del mundo, sólo diré que está muy 
joven y tiene bastante que aprender 
aún. Sin embargo, en él hay madera. 
H A B L E M O S D E L A L U C H A 
Pero estoy tomando por vericuetos 
que me apartan de lo que al público 
más interesa en estos instantes: la 
lucha del dia 4. 
¿ Qué impresión experimenté antes 
de ir a Reno en busca del heavy 
weight chompionship ? 
¿ Cuál después, teniéndolo ya, en 
Las Vegas? 
¿ Y cuál ahora ante los deseos que 
por arrebatármelo tiene Jess Willard ? 
Yo he oído decir que se tiembla, 
que no se duerme cuando se ansia un 
título de Campeón Mundial. Confie-
so que esto a mí no me ocurrió. Sa-
bía que Jeffries lo tenía, y que esr.e 
era un gran pugilista. Pero yo lo ne-
cesitaba, y creyéndome con poder bas-
tante pai'a conquistarlo no pensé en 
otra cosa que en mi triunfo. 
Cuando Jim Flihn me retó consi-
deré que la faja aún podía estar más 
tiempo en mi poder. Hice mi prácti-
ca. Ustedes saben cómo trabajé con-
tra el aspirante. 
Ahora viene Willard. Su ambición 
es legítima. E l sabe que haría un di-
neral en los Estados Unidos con la 
faja que hoy yo tengo y que le reci-
birán como a un emperador romano 
victorioso. Pero yo también necesito 
esa faja, v me dispongo a defenderla. 
J U Z G A N D O A W I L L A R D 
¿Qué opino sobre Willard? E l 
asunto es difícil; pero veremos. De 
Willard sólo sé que presenció mi 
triunfo de Reno y que allí concibió el 
propósito de acabar comnigo. Qué 
clase de pugilista es no puedo decir-
lo. Su record poco me enseña, pues-
to que en él sólo figuran dos contra-
rios respetables. Pero personas de mi 
amistad me han asegurado que es 
magnífico y que delira con darme un 
nock out. Desde hace dos años vive 
una existencia casi de salvaje, de 
hombre rudo, dedicada solamente a 
prepararse contra mí, bajo la direc-
ción de un manager experto y con los 
auxilios de Walter Monahan y Jim 
Flinn, quienes mucho saben de mi mo-
do de pelear. Físicamente es supe-
rior a mí, como todos habrán visto. 
Y por lo que respecta a su trompada 
imagino que debe ser tremenda. Só-
lo que la cosa está en que pueda dár-
mela con oportunidad. Jeffries tam-
bién tenía una cerrible 
POR QUÉ PRACTICO 
Algunas personas se extrañan al 
verme tan empeñado en mi training. 
Voy a explicar ese empeño. Se ha di-
cho que yo soy un poco haragán pa-
ra entrenarme. Lo que ha ocurrido 
es sencillamente que en mis luchas 
anteriores conocía a, las mil maravi-
llas a mis adversarios y tenía la se-
guridad absoluta de derrotarlos. 
Ahora me encuentro con un rival 
desconocido, que tiene superioridad 
física y diez años menos que yo, y co-
mo más que nunca me interesa mi 
título, tomo las precauciones que es-
timo necesarias. 
E S T A R E COMO E N R E N O 
"Mr. Johnson, me dijo un caballe-
ro no ha muchos días, tiene usted 
mucha barriga, lo encuentro muy 
grasiento. Se dice que ha perdido us-
ted su antigua agilidad de tigre". 
Cuando se me dijo esto yo no ha-
bía comenzado mi entrenamiento. E l 
lunes, al iniciarlo, yo invité al refe-
rido caballero a que me tomara el pe-
so. Ayer miércoles volvió a pesarme 
y le produjo admiración que en menos 
de tres días yo hubiese perdido cer-
ca de once libras. Me creo ligero, y 
en este criterio me acompañan mu-
chas personas entendidas en asuntos 
pugilísticos. Espero estar para la 
.pelea del dia 4 de Abril e" las mismas 
excelentes condiciones que al subir al 
tablado de Reno. 
S A T I S F E C H O D E L 
E N T R E N A M I E N T O 
Por las mañanas, temprano, coito 
bastante después de dar "Buenos 
días" en castellano a los soldados do 
la batería que está frente a mi casa. 
No experimento cansancio ,como tam-
poco lo siento cuando Sam Me Vea, 
Colin Bell, Dave Mills y otros boxea-
dores se me enfrentan en el Stadium 
sin que yo tome reposo. 
SON S U P E R S T I C I O S O S 
He podido observan que hay gran 
número de cubanos supersticiosos. 
Uno de los que forman la larga list'i 
me preguntó anoche si no sería un 
presagio el hecho de estar entrenando 
a mi rival el mismo Walter Mona-
han que me preparó contra Jeffi-ies. 
Si mi éxito se debiera a Monahan no 
sería yo el champion, sino él. Por 
otra parte, creo que mejor provecho 
sacaré de los que están conmigo en 
el Stadium y del individuo cuya lle-
gada espero de un momento a otro. 
E L C I N E M A T O G R A F O 
Cuando mis luchas con Jim Jef-
fries y Frank Moran se tomaron vis-
tas cinematográficas de mi training. 
Todavía no se ha hecho en el caso 
actual. No sé si únicamente se toma-
rán de la pelea. 
NUNCA H E TEMIDO A L O N F O R D 
Estando yo en París circuló el ru-
mor de que yo temía una lucha con 
Sam Langford. Nada más inexacto. A 
mi juicio, los dos mejores pugilistas 
de color que pudieran enfrentarse 
conmigo son Ware, de New Orleans y 
Sam Me Vea, que hoy está en la Ha-
bana. Me Vea es superior a Lang-
ford y a Ware. 
E R R O R O L O C U R A 
Dice que un periódico afirma que 
se están concertando apuestas en re-
lación de 3 es a 1 a favor de Willard. 
¡Cómo, logros para mí! Si salió en 
letras de molde debe ser un error de 
imprenta; si efectivamente existe 
quien haga esas apuestas será alguno 
con deseos de arrojar su dinero. Wil-
llard es bueno, tiene ciertas ventajas 
de tamaño, pero no tantas que per-
mitan apuestas bochornosas para mi 
prestigio. 
PROPOSITOS F U T U R O S 
Los periódicos lo preguntan todo. 
No es de ellos la culpa, sino del pú-
blico que los compra y desea saberlo 
todo. Se me pregunta qué haré si ga-
no; qué, si por lo contrario, pierdo. 
Contesto gustoso. Si el triunfo es 
mío, me estaré algún tiempo en la 
Habana, y después seguiré en mi vi-
da de exhibiciones hasta encontrar 
otro adversario. Si pierdo, me queda-
ré conforme con mi suerte. 
S E R A UNA L U C H A MOVIDA 
En fin, espero una lucha movida. 
Haré cuanto esté de mi parte por ga-
nar, y creo que Willard también. Los 
dos nos preparamos a obtener el 
triunfo sin andar pensando en las bo-
beríás del sol tropical ni en los mo-
ñitos de los caballos que corre Ta-
plin. 
] L I I I M D E L 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g i a s ¿ T r i s t e j 
T i m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , fort i f ique s u s i s t e m a c o n 
e l probado y c o n o c i d o t ó n i c o 
( B o r d i a l d e ( B e r e b r í n a 
d e l 
D r . U l r i c i * ( N e w Y o r k ) 
n 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pendió el embarque, p) eparándose pa-
ra zarpar para la Habana. 
E n esos momentos llegó un grupo 
de cuatro o cinco militares de Yuca-
tán que venían huyendo y después de 
abandonar sus armas pidieron les de-
jaran embarcar para salvar su vi-
da, pues se decía que ya los carran-
cistas estaban a a entrada de Pro-
greso y venían cometiendo toda clase 
de crímenes. 
Los militares fueron también ad-
mitidos en el "Cuba" y el buque par-
tió en seguida para la Habana. 
E l viaje fué muy penoso, pues el 
excesivo número de 447 personas que 
traía a bordo a más de cerca de 
200 tripulantes del barco, no permitía 
ni aún andar por la cubierta y corre-
dores. 
L a oficialidad cedió a las mujeres 
y niños todos sus camarotes y venían 
sin tener donde dormir. 
L a escena que presentaba el buque 
a su llegada era bien triste, pues la 
mayoría de los fugitivos, de los que 
muy pocos son cubanos, venían faltos 
de recursos y aun de ropa y lo que es 
peor: con un semblante en el que se 
retrataba una gran tristeza y en al-
gunos un gran espanto. 
Según dijimos, a excepción de quin 
ce pasajeros que desembarcaron en 
.seguida por ser inmunes, los restan-
tes fueron enviados a Triscornia y re-
lativamente bien alojados, estando 
durante todo el día el médico del 
Puerto señor Giralt, reconociendo la 
temperatura de los fugitivos, por es-
tar, como es sabido, el puerto de Pro-
greso considei-ado como sucio de fie-
bre amarilla. 
Una vez terminada la cuarentena 
correspondiente, quedarán libres de 
desembarcar los que tengan recursos 
o familiares en la Habana, y los que 
estén en la indigencia, como hay mu-
chos, se les permitirá seguir aloján-
dose allí, hasta que se resuelva lo que 
debe hacerse con ellos, de acuerdo con 
la Ley de Inmigración. 
' SALVITA ; 
? REuhats'mc.ĝ M l 
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S A L v m e , 
C u a n d o e l m é d i c o a c o n s e j a i m laxante on 
s e ref iere a u n p u r g a n t e d r á s t i c o qtte de-
p r i m a el s i s t e m a y r e d u z c a l a vitalidad. 
L a ' ^ ^ ^ f ^ f / J ^ e s e l laxante 
i d e a l , y p o r e so lo r e c o m i e n d a l a profe-
s i ó n m é d i c a . E n t o n a y v i g o r i z a todos los 
ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
De venta en todas las drogaerkis j/armadas* 4 
| A l 
— K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R ^ b e r " " ] 
¿QUE COSA E S U N C R I S T A L A L K R Y P T O K ? 
U n cristal "Kryptok/ 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE P U E D O YO COMPRAR K R Y P T O K S ? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R E I L I ^ Y , 1 0 2 . 
m m m m 
Anteayer día de San José y en la 
elegante casa de la calle de San José 
donde residen los apreciables consor-
tes Josefina Morella y José Moline-
ros, se efectuó el bautizo del hijo de 
los mismos, al cual se puso por nom-
bre José siendo padrinos doña Josefa 
Clark y don José Mai-tínez Oller, los 
concurrentes al acto llevaban el nom-
bre del patriarca, y eran José Nunez. 
José Martinell. José Gonzalo Planas, 
José Collía, José Gómez Mas, José 
Rubalcaba, José Prieto, José Silones, 
José Fernández Añoré, José Campos, 
José Pérez, Josefa de Núñez, Josefina 
Moles, Josefa Argudiello, Joseta 
Campo, Josefa Oliveros, Josefina 
Primet, Josefa Alba y Josefa Monea-
da. E l lunch a cargo del señor José 
Amor espléndilo y derramándose la 
invencible y excelsa sidra e gaitero 
que es la bebida indispensoble en to-
das las fiestas. , •• - j 1, 
Rara coincidencia, el dueño de 1* 
casa también se^lama José y ¿ P01'^ 
ro tombién José se llama. Vaya con ^P~~~ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
F A B R I C A D E C E R V E Z A 
" L A P O L A R 
Los profesores de las escuelas 
diurnas del Centro Asturiano, seno-
res Valentín Baras y Eladio Blaz-
quez, verificaron, en umon de sus 
alumnos" una excursión escolar^ a la 
fábrica de cerveza " L a Polar , en 
el día de ayer, donde admiraron las 
diversas manipulaciones de la con-
fección del estimulante liquido con ei 
cual fueron obsequiados por los 
amables empleados, que les colmaron 
de atenciones. 
Terminada la clase teonco-prácti-
ca sobre la fabricación de la cerveza, 
se entretuvieron un buen rato en 
juegos de sport en los terrenos con-
tiguos a la fábrica. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
muy contentos y satisfechos, encar-
gándonos profesores y alumnos, que 
hiciéramos presente a los amables 
dueños y empleados su gratitud por 
la enseñanza y obsequios recibidos. 
C a m a s PARA N S I I T U M S 
Se usan en los mejores hospitales j afras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons** son muy superiores a «rtras, tlebidb a Tos 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así cenw 
la mano de obra y materiales de inmejorable caiiáad» Proporcia»-
nan una satisfacción sin igual. 
N ú m . 1 7 0 7 
L a variedad de modelos qtn 
tenemos es miy variada» Loa 
dibujos son mny atracÉrw» 7 I 
de gasto; todos tienen an aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resorte! 
de alambre torcido o de íéne-
ro y garantizamos sn resisten-
cia j comodidad. 
Debido a nuestras facilidad0s de construcción, podemos fabric*1 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de canaa* 
más grande del mundo. 
P I D A N S E P R E C I O S Y CATALOGO COMPLETO-
THE SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, Kewia , ^ 
(Dirección Cablegráficar "Z. G. S") 
Representante en Coba: F. FERNANDEZ—1PARTAD01772.-
P R O C E S A M I E N T O 
Ha sido procesado por asesinato 
frustrado, con exclusión de fianza, 
Antonio de Jesús Jorge. 
mm mmu b e w d i k 
feUlllGA L E G I T I M A 5 
IMPORXAIK>RJ£S E X C L U S I V O S ¡ i 
= UA. R-KPUJBLIGA wmm* 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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L A M P O 
A l e g o r í a d e l a s e s t a c i o n e s 
¿ P O R Q U E N O E S C R I B O . . ? 
n aleún tiempo una amable lee-
duda v con ra-f^ía cansada sin  y c  r  
íorílip estos mis "cuentos" siempre 
ió" cn v prosaicos, me escribió una 
V™* Perfumada—no todas han de 
^ S n - a Fontanills—en la que me 
se', ^ . í .por qué no escribe usted 
^Ülosde amor?" 
^ í í tal pregunta fué para mi una 
líresa porque yo me creía que ya 
S u n d o estaba apestado y aburn-
í He cuentos de amor y le conteste 
1\ bella lectora, balbuciente y con-
\ l unas cuantas vulgaridades sm 
iV consecuencia que la de que di-
17 hermosa no volviese a acordarse 
i santo de mi nombre. 
Ahora acabo de recibir otra carta 
L autor me parece de sexo indefi-
CMP en la que se me pregunta: 
S-Por qué no escribe usted alguna 
¡vela modernista y trascendental?" 
Swa interrogación tiene más peren-
C u e s que la del billetito perfuma-
v sin embargo, me parece que 
Je ha de ser más fácil el darle una 
^o^utero "meterme" en obras li-
tÉrtirias de difícil empeño, ¡oh indis-
reto preguntón! en primer lugar 
norque desconfío grandemente de mis 
Lealtades intelectuales para apechu-
tar con tan altas empresas; y en se-
eundo lugar porque dudo hasta de 
«¡s facultades físicas. Apenas escri-
bo una docena de cuartillas, aún de 
estas que se escriben "por juego," 
empieza a dolerme el espinazo, y a 
reces, al concluir alguna página "fes-
tiva," me duele el corazón. 
Tengo graves motivos para des-
confiar de mí mismo y esta descon-
fianza no ha nacido en mí precisa-
mente sino que me ha sido impuesta. 
Escribo un trabajillo en el que cifro 
halagüeñas esperanzas porque puse 
id él todo mi amor o toda mi malicia 
o todo mi saber y este trabajillo es 
icogido por todas partes con indi-
ferencia glacial. 
Por lo contrario otras veces doy a 
la estampa algunas cuartillas que han 
íido trazadas al descuido, sin idea ni 
sentimiento determinado, y estas cuar-
tflias suelen ser las más celebradas. 
Tales cosas introducen en mi alma el 
desconcierto y con estas dudas y va-
filaciones en el alma no es posible 
dar un paso en firme por ninguna 
ienda. 
Aparte de esto las sendas que el 
mundo moderno me ofrece no son 
accesibles para mí y esta es la razón 
Je verme un tanto rezagado en el 
camino. Solo el pensar en lo que un 
novelador moderno tiene que saber 
se me eriza los cabellos... quiero de-
cir: se me "arripila" el sitio donde 
estaban. 
Al novelador del día no le basta 
ni el claro ingenio, ni la sagacidad, ni 
el instinto natural, ni el amor al arte, 
l i a la buena de Dios, sino que ha 
dé. ser refinado, exquisito y un poco 
femenino; ha de conocer a fondo la 
ciencia psicológica, fisiológica, pato. 
jlígica, biológica, sociológica, etc., etc., 
pi las cuales nunca acertaría a dise-
p o descuartizar un alma, ni a con-
W las palpitaciones de un corazón, 
ni a medir las deformidades del hueso 
palomo. 
E l autor modernista por fuerza ha 
de ser escéptico, pesimista e ironista 
sutil. Nada de eso me acomoda ni se 
ajusta a mis sencillos pensamientos. 
No puedo ser escéptico porque creo 
en Dios; no juedo ser pesimista por-
que creo en la bondad y la justicia de 
Dios; no puedo ser h'onista sutil por-
que mi humor campesino solo sabe 
reir a carcajadas... cuando se ríe. 
¡Dios mío! cuanto más deseo pene-
trar en la misión "confiada" al no-
velista moderno más me atolondro y 
menos lo entiendo. Oigo hablar de 
"tesis," de "problemas," de "conflic-
tos" planteados por situaciones excep-
cionales de las almas; de incompati-
bilidades peliagudas entre la ciencia 
y la fe y de otras cosazas pavorosas 
que me ponen la cabeza como un tam-
bor. 
¿Yo metido a cazador de "tesis" y 
de "problemas" sociales por esos 
mundos? Tendría, en primer lugar, 
que frecuentar los salones de la alta 
sociedad en busca de adúlteros, neu-
rasténicos y locos, que son hoy por 
hoy la carne predilecta del novelista 
y del lector: tendré que ponerme frac 
y guante blanco para ser admitido: 
tendré que resignarme a alternar con 
las gentes de la high Ufe: tendré que 
visitar alcobas y houdoirs... ¡No lo 
permita Dios! E l ambiente de las al-
tas esferas sociales me repugna y me 
ahoga. 
Hay otra escuela de noveladores a 
la que descienden los escritores go-
rrinos con verdadero deleite. Tendré 
que bajar a ella si quiero alcanzar fa-
ma entre las muchedumbres: tendré 
que ponerme en contacto con tahúres, 
rufianes y meretrices, como lo han 
hecho tantos genios que hoy brillan 
por todas partes a pesar de las man-
chas excrementicias que lucen en sus 
manos y en sus obras.. . ¡Líbreme el 
cielo! Mis sentidos aún se conservan 
demasiado vírgenes y delicados pai-a 
soportar semejantes podredumbres. 
Tendré que sentar plaza de "bohe-
mio" si quiero ser tenido en algo por-
que hemos convenido en que solo en-
tre los vagabundos se encuentran las 
verdaderas inspiraciones geniales... 
No puede ser. Soy hombre aficionado 
a la vida regular y apacible. No sé 
vivir de prestado ni de la merced aje-
n a . . . ¡Está visto que no sirvo para 
autor bohemio! 
Hay otro género de novelas que go-
zan hoy del aplauso de los degenera-
dos que son infinitos. Me refiero a 
la novela erótica y pornográfica. Pe-
ro este género tampoco se puede amol-
dar a la índole de mi espíritu poi'que 
tendría que aprender muchas cosas 
que me son desconocidas. Dicen que 
estos libros dan muchos dineros 
También los dan los lupanares y pa-
ra mí tan infame, y acaso más, es 
la joya que luce en la pechera el au-
tor de libros indecentes como la que 
exhibe en su garganta la prostituta... 
¡No sirvo, señor, no sirvo! 
Pues ¿y la magna cuestión de las 
escuelas?.. . Metido a novelista a la 
moderna no me quedará más remedio 
que optar por . una escuela. Por su-
puesto, la escuela francesa, la ingle-
sa, la rusa, la italiana, a pesar de la 
tempestad de bombas que hoy se cier-
ne sobre ellas. Tendré que hincar la 
rodilla ante un pontífice literario lla-
mado Cochon, Tzarwitz, Karakoff o 
Mcrducci... ¡Solo esos nombres me 
producen escalofríos! Yo no puedo 
dominar mi fanatismo español y por 
eso no sé humillarme sino ante los 
nombres de Alarcón, Pereda, Palacio 
Valdés, Benavente, Quintero y demás, 
y pedirles a estos "bienaventurados" 
que me ayuden a conservar mi inde-
pendencia española, mi libertad bra-
via. 
E n fin, el mismo que me pregunta 
por qué no escribo novelas me echa en 
cara al final de su misiva que ten ero 
limitadas mis aspiraciones literarias 
a muy estrechos y reducidos horizon-
tes, que no acierto a salir de mis ar-
ticulitos domingueros, de mis "india-
nos" y de mis "payotos," y que esto 
revela esterilidad y penuria de in-
genio. 
E n esto puede que tenga razón s? 
brada mi corresponsal; mas, sin em-
bai'go, yo sé de un precedente que 
me consuela. Las mismas acusaciones 
de pobreza de inventiva y de estrechez 
espiritual fueron lanzadas a su debi-
do tiempo contra don Ramón de la 
Cruz, pero no por ello dejó de alcan-
zar fama imperecedera el sainetero in-
signe. ¡No me caerá a mí esa breva! 
En cambio nadie fué más abundante 
que el Tostado en eso del escribir y 
no obstante pocos saben hoy cn día 
qué fué lo que escribió el Tostado. 
E n cuanto a la estrechez de mis ho-
rizontes bien se conoce que mi corres-
ponsal me lo dice porque apenas sé 
dar un paso fuera del terruño astu-
riano. Sobre esto se me ocurre decir 
que en el mundo del arte no existen 
campos grandes ni pequeños: los pe-
queños o los grandes son los artistas 
En cualquier rincón del planeta halla 
el genio verdadero la escena o el tipo 
inmortal. Las medianías, como yo, no 
hallarán nada grande aunque las plan-
ten sobre las cumbres o en medio del 
océano. 
E n un rincón de la Mancha encontró 
Cervantes a don Quijote; en una za-
húrda encontró Caro la madre Celes-
tina; en la campiña de Provenza en-
contró Mistral su Mireya y en la pla-
ya de Santander encontró don José 
María a Sotileza. Si yo no encuentro 
en Cabrales o en Peñamellera o en 
Morcin o en Castropol el tipo y la es-
cena inmortal, no es porque no se en-
cuentren allí sino porque no atina a 
dar con ellos la insuficiencia de mi 
cacúmen. 
Perdonen mis amados lectores la 
tabarra, "que no lo volveré a hacer," 
y con su permiso me vuelvo a mi rin-
cón a cuidar de mi hacienduca lite-
raria, escasa y modesta, pero toda 
mía. Si alguna vez mi esquiva musa 
se sii-ve inspirarme alguna grandeza 
artística, bien venida sea. Si, por lo 
contrario, no viene acataré humilde-
mente la voluntad de Apolo, porque 
ello es prueba de que no nací para 
ser contado entre los elegidos. 
M. Alvarez MARRON 
L a m u r a l l a a l e m a n a 
s e 
G E N T E D E B R O N C E 
Por la autoridad competente y pre. 
J0 un prolijo y detallado examen, 
*ha concedido permiso de exhibí-
an a la artista extranjera que, en 
•osoluto dcshabillé, pero pudorosa-
Ĵ nte bronceada, reproduce laŝ  más 
«mosas estatuas del mundo. 
t-s decir: tal afirma el empresario 
^ plástico espectáculo, esposo le-
«Ulmo (el empresario, se entiende) 
la muy escultórica dama, orro de-
j ^ s suponer que no será "tan ge-
ral la repreducción ya que difícil-
ente puede una fchnina hermosa 
desnurlci m í o c-̂ , ^„,.^_*.„« — imcue una icrmma nermosa, 
desnuda que se encuentre, co-
S C*0n t i l d a d el "Moisés" de Mi-
^ g e l la "Victoria de Samotra-
E i s c a P , t a d a y wanca) o el "buey 
íeííír1105' pucSj atender que las 
Proctuciones se limitarán a figin-as 
jj||f órnenos vc-mistianas ío carran-
E d ) para llal)lar con más actua-
ssn^r"1* el (loctor Freyre que el 
«aculo es autorizable, puws, si 
to (0 e aleunos puntos de contac-
otrn euanto a roPa se refiera) cor.¡ 
reaH,^ Se Prohiben, no obstante ser 
r i e n ^ v por "S6"^ de' broncee" 
sem/i 0nestar laencuercz del p re 
biert̂  a Clrcunstancia de estar cu-
to 1 (vam0s al decir) con un man-
" <aEe a»-te. 
W e n t0d0 10 tapa' y diviniza las 
can., ncs> Por obscenas que parez-
tô 81 rcl, flevado criterio, que, en pun-
bostPi etlca' sustenta el buen pro-
^ . t l ^ K - í í " 1 (Pre<?untaráse de fi-
y rnL - T ' .allá en su f"ero inter-
XTayor nS,Stor,al>' ¿cómo es que el 
8^eianíLmayorcito« Aspirándose en 
Vetado r.!8 Principios artísticos, ha 
^ e l m p ^ 8 1 / 0 / 6 0 ^ 6 acuerdo so-
que i , ? 1 ^ * ' de la "Purísima"? ¿es 
tabl0Ta lmaPen no le parece respe-
i A ^ Í H f PU<:S' a su divinización? 
peroas° f t ' -a je de bronce? 
A^rad« n sabido tiene el señor 
de es. Gst<1' UT1 asunto, fá-
COn metau lnn;itados, se harían im-
l U el!1'8 1JT1as Preciosos. 
N^orci0U4a. ¿ « e l l o 5S' sm duf,a' el 
í \ * U n i c i n S t 0 amb0S Pode-
1 ^ ¿ j ^ U i , ; a ^^ifiesta hacia los 
I ffi^as mann n0 so ^ « i ^ a n a ser 
Íll0; Para S u r ' ^ la Venus de 
laÜes deseanT U ? 0 ^ Prctejan, 
I í ^ 0 - Protección por ade-
afán' P0r Parte del buen retri-
buido Jefe, de impedir nuestras más 
insignificantes busquitas legales. 
Tal parece que quiere sitiarnos por 
hambre, como los aliados a Alemania. 
Eso, en verdad, no es-cultura ¡ni 
Fidias que la fundó! 
Todos tenemos derecho a la vida 
y hay que "dejarse querer" de cuando 
en cuando. 
Preciso es humanizarse; y mdditeu 
los de arriba, que ciertos criterios es-
trictos, de honradez recalcitrante, 
perjudican grandemente ai país, por-
que de ser insitados, se harían im-
posibles los "Dragados," los "puen-
tes" y otras obras importantes. 
Negarse a tales progresos es ser 
de bronce... por dentro: es algo así 
como la "estatua humana" que aca-
ba de autorizarse, pero. . . al re-
vés. 
Porque, evidentemente: (como de-
cía cierto político "de altura") "cuan-! 
do uno padece de esa honradez incu-' 
rabie, debe quedarse en su casa y no I 
desempeñar cargos, de índole chi-1 
lintlronescas. 
Esta es la verdad desnuda... peroj 
sin baño de bronce." 
Gustav» ROBREÑO. 
L A N A V E B E N D I T A 1 
Cuando el éter azulado 
ilumina el sol sin velos, 
si el mar está eosegado, 
se ve en el agua copiado 
todo el azul de los cielos. 
Mas si el piélago iracundo 
aquel reflejo oscurece 
dentro su seno profundo, 
entonces el mar parece 
imagen viva del mundo. 
¡El mundo! ¡Mar proceloso! 
Ante su aliento inhumano 
aun en su furia es piadoso 
ese irascible coloso 
que llaman el océano. 
Sobre las ondas saladas 
ostentan sus pabellones 
por vientos mil contrastadas, 
las naves desmanteladas 
en que bogan las naciones. 
Negras cual la noche oscura, 
negra su torva figura, 
negra las cortantes proras 
y negra la arboladura. 
Yes justo que así al vivir 
del mundo sobre el fragor, 
los pueblos quieran pedir 
a los vientos su gemir 
y a la noche su color. 
Que al cruzar esa escolleva, 
lleva apartada del centro 
aun la nave más velera 
una tempestad por fuera 
y cien tempestades dentro. 
Dentro el incesante estrago 
de la tempestad bravia 
del piloto el sueño aciago, 
o el fiero y constante amago 
de chusmas en rebeldía. 
Y afuera vientos contrarios, 
las enemigas fragatas, 
y aun en trances sanguinarios 
hay bergantines corsarios 
y capitanes piratas. 
Así al cruzar las naciones 
por las mundanas marismas, 
tenien del mar los turbiones, 
a la chusma, a sus patrones, 
a las olas y a sí mismas. 
Y por eso entristecidas, 
del puente a los masteleros 
se ven de negro vestidas; 
a-sí son más parecidas 
a los bajeles negreros. 
Solo a modo de fanal 
la barca de un pescador 
con albura sin igual 
interrumpe en su calor 
la negrura universal. 
Blanca en sí la navecilla 
por uno y por otro flanco 
desde la popa a la quilla; 
y la vela, y la toldilla, 
y las parcias ¡todo es blanco! 
Rasgar las sombras parece 
el iris que la circuye 
y en ¡?u proa resplandece: 
es una noche que huye 
ante un día que amanece. 
Nunca aconteció empañarse 
de sus velas peregrinas 
la pureza, n imancharse, 
porque nada sin moparse 
como las aves marinas. 
Así con calendo avanza 
siguiendo su derrotero, 
puesta en Dios la confianza, 
y por vela la esperanza, 
y el amor por timonero. 
No del mundo enamorada 
la miraron las edades 
en sus dársenas anclada 
desde que allá fué botada 
en el mar de Tiberiades. 
Que aunque mil planes aborte 
en su orgullo sin segundo 
el mundo y su inicia corte, 
no tiene puertos el mundo 
para naves de ese porte. 
Por eso con santo anhelo 
I /a primavera e ueste año. 
( L a Exque l la de l a Torraxa , de Barcelona) 
E l á g u i l a y e l b u l d - d o g 
Por mnqho que bagan no p o d r á n derribarla. • 
( E l Mentidero, de M a d r i d ) . 
L a t r i p l e a l i a n z a c o r r e g i d a 
S i l 
La cantidad es igual, pero la calidad es inferior 
( E l N ú m e r o , de Tu r ía 
E l c a r n a v a l e u r o p e o 
Y In lucha es a muerte! 
(The Sketch, de Londres ) 
i p o r e s a s 
l íus ia , Inglaterra y F r a n c i a l a m i é n d o l e l a bota a I ta l ia . 
(Ingend, de Munich) 
•—¿Y qué es ello? 
— C a s i nada. . . 
Dos millones de hombres muertos. 
—"Puede el baile cont inuar." 
para su rumbo fijar 
el hermoso barquichuolo 
no arroja el áncora al mar, 
sino que la arroja al ciclo. 
Allí, en el divino imán; 
como brújulas sagrabas ^ 
clavadas por siempre están 
las extáticas miradas 
del invicto capitán. 
¡Ay la p<fbre navecilla 
juguete de hinchadas olas! 
Presto del mar a la orilla 
rotas irán cual tu quilla 
tus jarcias y banderolas. 
Pronto a la fiera embestida, 
irán una de otra en pos 
por la mar embravecida... 
Mas ¡no! que estás defendida 
por la mirada de Dios. 
Y de esa llama al lucir, 
tus pilotos al morir 
por el divino querer, 
nunca se les ve caer, 
siempre se les ve subir. 
Jamás tu dicha ennegrece 
la orfandad ni el abandono, 
nunca el capitán perece: 
donde ascendió Pío Nono, 
allí surgió León Trece. 
Y en la humilde embarcación 
con amor santo y profundo 
al ir a asir el timón, 
vuelto el capitán al mundo 
le envía sui bendición. 
E s a bendición querida, 
nuestra prenda y nuestro escudo. 
fué,al tiempo de la partida, 
de Pío la despedida, 
de B E N E D I C T O el saludo (J ) . 
Bien hayas, nave asombrosa, 
la de inmortales destinos, 
cuya estela luminosa 
no enturbia la lid furiosa 
de tantos monstruos marinos. 
¡Cuánto en su locura yerra 
de otras naves el anhelo 
cuando el nublado se cierra! 
Son sus gritos:. ¡Tierra, íierra! 
Pero el tuyo: ¡Cielo cielo! 
Bien hayas de tu ancha quilla 
vuelva mi deseo en pos; 
déjame, por Dios, barquilla, 
dormir bajo tu toldilla 
para despertar en Dios. 
J . GODRO. 
(1) Compuesta esta hermosa poe 
sía treinta y seis años ha a la muer-
te de Pío I X , la reproducimos hoy 
como asunto de eterna actualidad 
Van suprimidas algunas estrofas, por 
motivos de brevedad. 
( G e d e ó n , de Madrid 
V e r a c r u z - M a d r i d 
(1) Nuestro querido amigo el no 
table poblicista don Juan Marín del 
Campo ha sustituido en este ve-so el 
nombre de León X I I I por el de Bene-
dicto, para dar a la estrofa más co-
lorido de actualidad, 
vuelto el capitán su bendiciórt 
— ¿ Q u e ha salido Caro? 
yo que nos iba a s a l i r . . . 
. B u e n o . . . ¡ Y q u é ! M á s caro ere' 
(Heraldo de Madrid) 
P A G I N A 1 * 1 1 » D i A K i O D £ L A M A R I N A 
E C C I O N } V H 
M E R C A N T I L 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem id«m de segunda, a $6.50. 
H U E S O S 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen flr-
( V I E X E D E L A PAGINA DOS) | mes 
R e c a u d a c i ó n 
f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A 
L a Empresa The Cuban Central 
Railways Limited ha recaudado en !a 
semana que acaba de terminar el día 
13 de Marzo en curso, £23,412, tenien-
do de niás en-la semana £3,308, com-
parado con igual semana del año pró-
ximo pasado, que fué de *20,104. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 20 
Entradas del dia 19: 
A Lykes Bros, de Jiguaní, 204 ma-
chos. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 419 machos. 
A Andrés Mayo, de Marianao, 1 
hembra. 
Salidas del dia 19: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 237 machos y 
24 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Aguacate, ta Francisco López, 
24 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
Para Bolondrón, a Leonel Gil, ^ 
machos. 
Para Matanzas, a Mércelo Mena, 5o 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 238 
I-dem de cerda 
Idem lanar -54 
485 
Se detalló la carne a los siguien" -v. 
¿recios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, de 21 a 24 centavos; terneras a 25 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 20 
Idem lanar • 2 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precios en plata 
La do toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 25 centacos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E - R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
lo 
Vacuno, de 21 a 23 centavos. 
Se detalló ia carne, a ios siguientes 
precios on plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
L a venia en pl* 
Las operacicnos que se efectuaron 
en los corrales durante e! día fueron 
t los siguientes orecios: 
Vacuno, a 5.114, 5.1Í2, 5.5¡S y 5.3Í4 
y 5.7¡8 centavos. 
Cerda, a 8, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios Je VQH cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a les precios 
siguientes: 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
V E N T A D E S E B O 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo ain elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
O L E O MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
E n los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
P I E L E S D E CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
R E S U M E N S E M A N A L 
R« sea pacrif icaaaa 
Resumen semanal del número le 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 49 cabezas; cerda 21 idem; lanar, 
3 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
no, 233 cabezas, cerda, 109 idem; la-
nar, 2 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,109 cabezas, cerda, 448 idem; 
lanar, 147 idem. 
Total ganado vacuno, 1,381 cabe-
zas; cerda, 578; lanar 152. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 122 00 
Idem de Luyanó „ 417-SI 
Idem Industrial . . . . . . ,,2,109-75 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 1 
Bonos 2a. Hipt. 
T he M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Zev.t. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 103 
Empto. República 
de Cuba. . . . 












Id. id. Serie A . . 00 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba . 84% 
Banco Agrícola de 
Pto. Principa E x -
dividendo . . . . " 

















Total recaudado $2,649-56 
* COTíZACiONrS fl£ LA 
B O L S A P R I V A D A 
O P Í C I A I U 
Marzo 20 de 1915. 
Billete del Banco Español ue la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
1021/2 a 102% 
Groen bácks contra oro español; 
10414 a 105 
Compran Venden 
Por 100. Por 100 
Empréstito Repú-
oa Cuba Excup'n 
Id. id id. (Deuda 
Interior). . . . . 
Obligaciones l a . Hi 
poteca Ayuata-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la . Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la . id. Gibarr-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd, Haba-
na 
Id. H. E P,' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U . Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Bmco Te-
rritorial de Cuba 



















C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra la corriente ea 
ü n trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando o x í g e n o á l a sangre. 
L a s cosas que e s tán en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y l a espalda duelen y el áni-
mo decae. É\ enfermo que tiene 
el h í g a d o pesado, la sangre mala 
y l a d ige s t i ón peor, es como el 
hombre que se e m p e ñ a en ir con-
tra la corriente. § u lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita u n tratamiento, pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y e s tá ya enmohecido por el pasa-
do. £1 tratamiento seguró es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de nn 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Il ipof osfitos Compuesto, Mal -
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad,, se coloca á la 
cabeza en el progreso do la medi-
cina. Es t imula los pesados órga-
nos de secreción, juriquece la 
sangre, promueve la d iges t ión , 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Déb i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
bu mér i to transcendental. E l D r . 
J u a n E . Morales López , Jefe de 
Despacho de la Jefatura Loca l 
de Sanidad de la Habana, dice: 
u Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampolo 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
t ó n i c o y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pro-tuberculosos y a n é m i c o s . " A 
cambio de l a desgneia de la en-
fermedad;, ofrece la dicha de una 




M i S A L V A C I O N 
L a s P i l d o r a s V i t a ü n a s d e v u e l v e n a t o d o s l o s 
h o m b r e s d é b i l e s e i m p o t e n t e s l a s p e r d i d a s e n e r = 
g f í a s , l a s f u e r z a s p r o p i a s d e l a j u v e n t u d , i g u a l a l 
v i e j o q u e a l j o v e n p r e m a t u r a m e n t e g a s t a d o . 
. C U R A N P O S I T I V A M E N T E L A I M P O T E N C I A . 
^ En todas las farmacias. D e p ó s i t o : E l Crisol, Neptuno 91, Habana. 
Ale. Regla Litd. 
Ca. F . C. U. A. y 
-Ca. Eléctrica de S. 
áz Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín. . . . . . 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. PUnta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nutva Fábrio.. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-, 
ció Habana (pre 
feridas). . , . 





Rvana Electric R, 
^ihgh P. C. Pref 








C. Telephone Co. 
Id. (Comunes) . .. 
. (preferidas) . . 
Ca. Alms. y l i l is . 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuna. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City W 
ter Works Co . 





ferid? s ) . . . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Industrial da 














































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 














91/ 3V4 P. 
e^piop. 
¡Londres, 3 d|v. . . 
¡Londres, 60 di'v. . . 
¡París, 3 d|v. . . . 
i Parió, 30 dlv. . . . 
i Alemania, 3 d̂ v. 
E . U. 3 djv. ' . . . 
I 13. Unidos 60 djv . 
j España, 3 d v sj plaza 
Descuento Danó.l fV»-
niercial ]0 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guaraná, p> 
larización 96. en a nacón. a precio di 
embarque a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 83̂  
embarque, a 5 112 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Marzo 20 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
V a í T r O f i d a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes 54.82 
Luises 3-86 
Pesio plata española . * . O-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L 1 
Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . , 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smclting. . . . 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y . N. H . Hartfoid 
Canadian Pacific . . 




Interborough M. Cora 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri P a c i f i c . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petrole um. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central , 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Am. Beet Sugar. . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashvüle 
Ray Consol Copper. . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 






























































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli, 
Abre. Cierre. 
V . c . v . 
3.97 
4.0 
8.94 8.92 3.94 
3.98 3.97 3.98 
4.02 4.03 
4.08 4.OS 4.09 
4.09 4.11 
15 4.17 4.13 4.15 
Febrero, v , 
Marzo. . . . . 
Abrí;. . -. . . 
M a y o . . . . 
Junio. . • . . . 
Julio 
Agosto. . . . 
Septiembre. . . 
Octubre. . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. . . 
Enero (1916) . 
Febrero (1916). 
Toneladas vendidas: 1.150, 
Habana Marzo 20 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-








M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocido por 
todo hombre y muier de la Ame-
rica Latina, que se Hallen padeciendo. 
Quiero que me conezcan como un ami-
go honradoy un benefactor—que sepan quien 
soy - lo que soy - lo que he hecho en el pasado, 
jy el trabajo noble á que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de ia 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y. analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mi Mensaje de Esperanza. 
S I F I L I S 
I m p u r e z a de l a Sangre , B a r r o s , Enfermedado j 
l a P ie l , G o n o r r e a , D e b i l i d a d C e r e b r a l , Deb¡r!i 
Nerviosa, Impotenc ia , E s p e r m a t o r r e a , Estr k 
Congest iva, M a l de los R í ñ o n e s y l a V e j i g a ^ , 2 
enfermedades de los O r g a n o s Genito - Urinari lí* 
que los hombres padecen con tanta freexx̂  • 
pueden ser tratadas con é x i t o y con toda reserv*1*' 
su propio hogar, y á u n costo sumamente p e q u ^ 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro métnJ 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecí^0 ^ 
crónicos como ,Enlermedade« del Estómago y del Hin«ío 'nto« 
sldad. Estreñimiento, Almorranas. Peumatismo r' ^ 
Asma. Desórdenes en las lunclones del Corazón, y otras 0' 
medades análogas. s eakr. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar ¿ 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en fras/ ^ 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene ' 
sámente aquella información y consejos que todo hombre y m '̂" 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquell0g )er 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede l U 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor. 1 m 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cercior 
de los hechos acerca de tales padecimientos. Nonos mande IM 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa el 
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis 
al pie. Ño continúe Üd. pagando su buen dinero po^re^^*0 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á la Salud y aproveche Ud. sus consíi!* 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus xñ£̂  
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombrê  y dirección completa, recórtelo v 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de Jponer el franqueo suficiente par* 
que su carta nos llegue sin demora. 
D r . J . Russel Pr ice Co . . 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, III. E . U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratis, 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Médico. Portt 
NOMBRE 





B u q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
Marzo, 20. 
Cuba, Las Villas, Suávez, efectos. 
Mariel, Altagracia, .Pérez t>80 cacos 
azúcar. 
Iden. Pilar, Marantes 860 sacos 
azúcar. 
Bañes, San Francisco, Eiosceo 600 
sacos azúcar. 
Cárdenas, Rosita, Alemañy 60 pi-
pas aguardiente. 
Iden. Unión, Valcnt 100 pipas 
aguardiente. 
Iden. María del Carmen, Valent J 80 
pipas aguardiente. 
Iden. Crisálida, Alemañy 60 pipas 
aguardiente. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy efec-
tos. 
Santa Cruz, Benita, más efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Máriei, Pilar, Marantes. 
Iden. Altagracia, Pérez. 
Bañes, San Francisco, Riosceo. 
Ciego Novillo, María Dolores, Pu-
jol-
Cabo San Antonio, Amalia, López. 
Santa Cruz, Benita, Mas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
20 Stavangeren, Galveston. 
20 Noruega, Europa. 
21 Ulidia, Estados Unidos. 
22 Olivette, Tampa. 
22 L a Campagne, Veracruz. 
22 Thorsa, Estados Unidos. 
22 Excelsior, New Orleans. 
22 Ottar, Estados Unidos. 
23 Morro Castle, New York. 
23 Govemor Cobb, Key West. 
25 Montano, Estados Unidos. 
25 Mascotte, Tampa. 
27 Ernesto, Liverpool. 
S A L D R A N 
Marzo: 
22 Govemos Cobb, Key West. 
22 Manuel Calvo, Veracruz. 
23 L a Campagne, Saint Nazaire. 
24 Olivette, Tampa. 
25 Governor Cobb, Key West. 
27 Mascotte, Tampa. 
27 Morro Castle, New York. 
27 Excelsior, New Orleans. 
29 Governor Cobb, Key West. 
F I E S T O 
Número 1282. — Vapor americano 
"Mascotte" capitán Phelan, proce-
dente de Tampa y Key West en 30 
horas de navegación con 884 tonela-
das y 49 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
Con carga general. 
Número 1283. — Vapor español 
"Manuel Calvo" capitán Bonet, pi-o-
cedente de Génova y escalas en 30 
días de navegación con 5,600 tonela-
das y 128 tripulantes a M. Otaduy. 
Con carga general. 
Número 1284. — Vapor español 
"Miguel de Larrinaga" capitán Mon-
diguren, procedente de Liverpool, en 
28 días de navegación con 4.088 to-
neladas y 38 tripulantes a Galbán y 
Co. 
Con carga general. 
Número 1285. — Vapor noruego 
"Mathilde" capitán Chiverland pro-
cedente de Mobila en 2 y medio días 
de navegación con 2.154 toneladas y 
24 tripulantes a L . V. Placé. 
Con carga general. 
Número 1286. — Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán White 
procedente de Key West en 8 horas 
de navegación con 2.699 tonelaras y 
45 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Con carga general. 
Número 1287. — Crucero cubano 
"Cuba" capitán Quevedo, procedente 
de Progreso en 39 horas de navega-
ción con 2.055 toneladas y 175 tri-
pulantes a la Marina Nacional. 
Con material de Guerra. 
M. F . Pella y cp: 1 caja tejidos. 
Garn Hotel América: 1 bulto regis-
tros. 
J . M. Nich: 1 bulto efectos. 
P . G . Guichard: 8 jaulas aves. 
1283.—Vapor español Manuel Cal-
vo, capitán Bonet, procedente de Gé-
nova. 
J . Cicerado: 4 barriles vino 40 ca-
jas id 1? id aceite 5 id tomates 1 idem 
pasamanería 1 idem efectos. 
H . Avignone: 43 cajas drogas. 
M. Johnson: 23 id id. 
Lange y cp: 2 automóviles. 
García Coto y cp: 3 cajas sombre-
ros 2 idem papel. 
M. P . Pérez: 2 cajas juguetes 2 id 
calzado .1 id algodón 1 id quincalla 5 
idem corbatas. 
F . López: 1 idem ídem. 
Sánche" y Rodríguez: 1 id id. 
M. Fernández: 1 id id. 
Parajón: 1 id sombraros. 
Menéndez Pulido: 3 idem 
caja tejí 
teji-
Bohmer: 4 idem efectos de oro. 
Radaelli: 1 caja lámparas. 




N . ; 
G . 
C . 
1282.—Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, procedente de Tampa. 
E n lastre. 
De Key West: 
J . Lantana: 3 barriles camarones 
en hielo. 
Vilar Senra y cp: 2 cajas serrucho 
en hielo. 
Al cuidado del Southern E x p r é s 








J . Pennino: 30 idem mármol. 
Silva y Schorong: 50 planchas id. 
S . : 65 id id. 
C : 87 id id. 
F . Bermudez y cp: 1 caja tejidos. 
M . A . : 11 bultos cáñamo. 
R . F . : 8 id id. 
13 id id. 
C : 5 id id. 
7 id id. 
Arredondo y Barquín: 6 cajas com-
breros. 
Barandíarán y Co: 2 idem trenzas. 
P . Tihiesta: 1 caja tirantes. 
Magriñá y cp: 2 cajas cordones. 
Hijos de N . S. Casso: 1 caja som-
breros. . 
Alvarez Parajón y cp: 1 caja cin-
tas. 
G . Blattner: 2 idem botones. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja relojes. 
S. T . T . : 2 cajas estex-illas. 
J . Parajón: 10 cajas sombreros. 
A . F . : 1 id id. 
Encargos: 
G . Carina: 1 caja accesorios para 
autos. 
De Barcelona: 
Barraqué Maciá y cp: 250 cajas de 
aceite. 
Romagosa y cp: 25 id almendras. 
Romeu Valea y cp: 10 sacos idem. 
Landeras Calle y cp: 268 atados fi-
deos. 
R . Soló: 1 caja azafrán. 
N . M . : 2 cajas quesos 2 id longa-
nizas 3 idem sobreasadas. 
M. Carmona y cp: 2 fardos pieles. 
D . Pérez Barañano: 17 cajas car-
tón. 
E . Enrich: 6 cajas libros 2 idem 
cuadros. 
R . Velo so: 7 cajas libros. 
J . Laparte e hijos: 10 cajas 
2 id aretes cartón. 
J . Arbela: 1 caja libros. 
V . Suárez: 32 cajas papel. 
C . Ortiz Viuda de Herrera: 
lámparas. 
M. Johnson: 5 cajas drogas 1 idem 
perfumería. 
J . López: 1 caja libros. 
N . M . : 1 caja anillos. 
A . Moran: 2 cajas sombreros 1 id 
rosarios. 
Majó y Colomer: 20 idem aguas 
minerales 1 id drogas. 
S. de P . M. Costas: 191 cajas pa-
pel 10 fardos cáñamo. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja 
naipes 1 idem tejidos 3 idem pelotas. 
Pernas y cp: 1 id id 1 caja tejidos. 
Palacio y Gai-cia: 15 fardos bada-
nas. 
B . Venavent: 12 cajas libros. 
D. F . Prieto: 1 caja tejidos 1 idem 
peines. 
C. León: 8 cajas abanicos. 
Prieto hermanos: 1 caja paraguas, 
1 id. tejidos. 
Briol y Co.: 1 caja cuchillas, 1 id. 
cortes. 
S. Puig: 1 caja abanicos. 
Carolina C. de Delgado: 3 
Alvarez Parajón y Co.: 
naipes. 
Lloredo y Co.: 1 caja imágenes. 
Pi y hermano: 1 caja frutas, 35 
fardos tapones. 
Fernández Castro y Co.: 2 cajas 
tova. 
Calzado: 
Pons y Co.: 4cajas calzado. 
Cueto y Co.: 1 id.i d. 
E . Hernández: 1 id. id. 
Veiga y Co.: 3 id id. 
M. Pérez: 1 id id. 




2 id id 
1 id. id, 
C. Torre: 1 id id. 
García y Blanco: 1 id i± 
A. Marcos y hermano: 1 id H 
Marina hermano: 1 id, id 
Magriñá y Co.: 5 id id. 
Tejidos: 
Alvarez Valdés y Co.: 1 
dos. 
Frera y Garate: 1 id id. 
P. Gamba y Co.: 1 id id. 
González Rencdo y Co.: 3 id ii 
R. García y Co.: 1 id id. 
F . Gómez y Co.: 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co-
id id. 
Valdés Inclán y Co.: l id id. 
tíonzález Maribona y Co.: 2 idii 
García Tuñón y Co.: 1 id id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 5 id ¡4 
Fernández y Co.: 3 id id. 
Muerta G. Cifuentes y Co.: 1 ¡4 
idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 
Valle y Castaños: 3 id id. 
Izaguirre Rey y Co.: 4 id id, 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Nazábal sobiñno y Co.: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 
B. Gutiérrez: 1 id id. 
D. Azas: 1 id id. 
Heros y Co.: 1 id. id. 
Escalante Castillo y Cp 
1 id. perfumería. 
Encargos: 
Ana O. Viuda de Maristano: 1 bul» 
to ropa, 
G. de los Ríos: 1 idem efectos d» 
uso. 
G. W. Jiménez: 1 idem grifos, 
Moscoso e Hidalgo: 2 cajas dulca 
E . Ruíz: 1 id. id. 
E . Soto: 1 id carne. 
F . Bermúdez y Co.: 2 id impresos. 
Para Cienfuegos 
Vizoso y Torres: 2 cajas calzado 
Para Santo Domingo. 
Alvarez Valdés y Co.: 5 baúW 
muestras. 
D E V A L E N C I A 
E . Hernández: 250 sacos arroz. 
Hermosa y Arché: 50 cajas pinuf11' 
tos, 20 id. melocotón. 
C. S. Buy: 1 caja abanicos. 
López y Amell: 1 id id. . 
Camporredondo y hermano: 1 11 
idem. 
D E A L I C A N T E 
Hermosa y Arché: 15 cajas aip̂  
gatas. .. 
Graciells v hermano: 29 id . 
A. Orts M.: 22 idem 4 fardos »-
López y Campello: 11 cajas w-
Romagosa y Co.: 20 cajas pi^ 
tó n. 
Menéndez y Co.: 20 id id. 
"N. C".: 30 i d id. 
D E MALAGA a 
Romagosa y Co:. 500 cajas P*-
100 sacos anís. . -.j. 
J . A. Bancos y Co.: 125 sacos!? 
banzos. , 2J 
B. G. Torres y Co.: 22 barrileí 
1 idem 
cajas vino, li¿or7l2 Wem J sado, 2 idem cabillas, 1 idem m 
SOS. * . ._,,cas. 
Suároz y López: 400 cajas ^ 
"B".: 9 cajas, 2 medias V ŝ 
vino. Koiiros-
M. Torres: 100 sacos garDao* 
D E CADIZ. cajij 
M. Muñoz: 2 bocoyes, ^ I 
vino. , cninna: ^ 
Díaz Gutiérrez de la ^oia 
id. id. , , 3OO 
Sobrinos de D. Rodríguez-
idem. _ „ 
M. Johnson: 10 id cona.c- y cbl 
M. Torres: 6 cajas manteca 3 
sina, 405 sacos garbanzos 
Pernas y Co.: 5 cajas 
R. Torres: 1 pipa vlD.°-
M. Muñoz: 2 botas ídem 
botellas, 21 bultos madera 
accesorios. . . m 
J . M. R.: 25 cajas yino. 
E . Bascuas: 20 id, ^ per.»1 
"Diario Español.: 1̂  DU 
dicos. , 





































































J . Gallarreta 
butidos. 
H . Astorqui y 
" T e . Bosque:! bota v W . ^ , 
Urbano González: -
idem, 1 caja etiquetas. s 0rcg' 
Romagosa y Co.: 1* f 
" p . P. Abreus: 2 7; 5 cajas, 2 * 
vino. Co : 7 bof 
M. Ruiz Barrete > ^0:d 
1 bota idem, 50 barriles ^ 
F . Martínez: 1 Dota 
cajas. 2 botas vino, 
Pont Restoy y Co 
tunas. r . 30 bocoJ 
Zalvídea Ríos y co0 la 
Además viene a ^ " os p-
ca "G": 1 saco g^n?. 
i cíente al vapor español 
5» J 
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D I A R I O D E L A M A R I N A t ' A U l N A O N C I 5 
,do' Blllo. 
'tra3 =nfer! 
















>: 1 id Id. 
id. id. 
id. 
•: 1 caja teji, 
id. 
id. 
'o.: 3 id id 
1 id. 
d id. 
Ütena y Co.i l 
l id id. 
Co.: 2 id id 
1 id id, 
'o.: 5 id id. 
d id. 
y Co.: 1 Ü 
lez: 2 id id. 
id id. 
; 4 id id. 
id id. 
>.: 2 id id. 
.: 2 id id 
d. 
Co. 1 id. Id 
ristano: 1 bul 
em efectos di 
ra grifos, 
i cajas dulcei 










¡rmano: 1 14 
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5 cajas alp»" 
29 id id-.. 







12 idem ^ 















D E B T A D O 
^ q l T ^ D E C O R T E S U 
- « qprretario de la Legación 
El a ^ 0 Julián Pórtela, es-
A^nt!er a safudar al Secretario de 
tu^ a>e; - pabl0 Desvermne. 
ftfado,^1" t , desempeñara las 
1:1 de Encargado de Negocios, 
f«nci0n entrarse ausente el Ministro 
f a ^ e T l a República señor Baldóme-
^ Fonseca. 
A las Damas 
rONSEJOS D E L DOCTOR F R U I A N 
Kt«o de los más grandes cuidados 
•' L, muier, la compañera adorable 
* í h T es el cuidado del rostro, 
^ ^ ' t e l suave, linda, rosada, 
l ' i S í e está en peligro de ser en-
¿e i* ríe ser atacada por germe-
S T o t p r e v e n el desarrollo de 
^ • i a t de granos, espinillas, de 
S Í ¿ e endulce las facciones y 
la cara más agradable, 
danms que se precian de aman 
.e de su belleza, de la salud de «u 
^ rué es la base de la lindura de 
c0 rritros, cuidan mucho, pero mu-
fn d? los afeites que usan, porque 
* V o s hav que ser precavidos y cui-
tóas L a dama distinguida, que 
^ los secretos del tocador, usa 
Variablemente los polvos del doc-
fr Fi-ujan, de París, porque sabe 
este doctor es un especialista en 
¡JLionts de la piel, que ha visto 
Wilar Por 311 c(msuita mlllares de 
'^Consecuencia de ese eaber y eaa 
Keriencia, ha sido la preparación 
Vntífica y cuidadosa de los polvos 
Z doctor Frujan, especialmente pre-
íírados para evitar los mil peligros 
JL corre el rostro, expuesto al sol, 
,1 aire y a todos los agentes atmosfe-
"eWos cubren tenuemente el rostro, 
Hanqueándolo admirablemente, sin 
«torpecer el trabajo de la transpira-
da de los poros, sólo hacen de cor-
tina que evita, que impide que los 
férráenes malos, dañinos, ll-eguen a 
¿osarse en el cutis, lo contaminen y 
fo"enfermen. Son extraordinarios en 
la salud del rostro. 
El doctor Frujari, autoridad indis-
cutible en todo lo que pueda afectar 
si cutis, puesto que a las enfermeda-
des de la piel se ha dedicado_ siem-
:«re, ha observado que el cutis que 
te cubre a diario con sus finos, ex-
quisitos y perfumados polvos, está 
siemipre á cubierto de enfermedades. 
Cuando el uso de los polvos del doc-
tor Frujan se generalice, cuando la 
madre cuidadosa los tenga en su to-
cador como artículo indispensable pa-
ra preservar a sus hijos de enferme-
dades, desaparecerán las afecciones 
del cutis que en nuestro país desfi-
guran el rostro de interesantes jóve-
nes. 
JlauínniiaiülillliilllISflIIIIÍIIllllílllS.ail 
[ r o ñ i c a R e l i g i o s a 
IGLESiíflEl Pi l í f i 
Continúan en el Pilar las santas 
misiones. 
El ?. Guezuraga, sigue preparando 
a los niños para recibir dignamente la 
tomunión y la confirmación. 
A esta enseñanza concurren más de 
(800 párvulos de ambos sexos. Por la 
noche, el P. Corta, predicó a los ma-
•ores, sobre la eternidad y la muerte, 
lemostrándoles que, para que una 
Ttei eternamente feliz y la otra tran-
quila debían vivir observando los pre-
ceptos de Dios y de la Iglesia, lo cual 
•ra provechoso asimismo para la vida 
tímporal, que con la templanza se 
prolonga, y con incontinencia fenece 
«más pronto por tener que gastar ma-
yor suma de energías. 
Ryer después de la bendición exhor-
íjóatodos a liquidar sus cuentas con 
Dios, cumpliendo al par con el Pre-
cepto Pascual, pues quien deje de ba-
rrio, infringe las leyes de la Igle-
l k lo cual constituye materia grave 
« pecado, pues Cristo y la Iglesia, 
una misma cosa. 
Comunica que hoy sábado de las 
|res a las 10 de la noche, habrá con-
•Mores, al igual que el domingo, dís-
•«ibuyéndose la comunión durante la 
janana del domingo y lunes, encare 
tiendo 
íopea. 
sábado, a las siete y media 
,o. 
bultos P 






que se ruegue por la paz eu-
A su ved el Párroco y el P. Rivero, 
^lican a los fíeles dcrPilar que con-
^Tan a la comunión general del do-
to'igo- a las ocho y a las nueve de la 
janana: y por la tarde a las cuatro 
• 'os cultos que se celebrarán por la 
to xvgim lo dispuesto por Benedic-
La comunión general de los niños 
*s el lunes. 
, "oy. 
* la noche, hay sermón. 
Un Católico. 
fó-TOS A SAN JOSE E N L A I G L E -
alA DE B E L E N 
H Los cultos que en la Iglesia de B*-
j*" se han celebrado estos días en 
i^nor ¿el glorioso Patriarca San Jo-
Vs n SÍdo verdaderamente solem-
devot el primer día del triduo los 
íúm ^an ^oŝ  acudieron en gran 
i l0s • y COn l?ran fervor a postrarse 
tojtj pie? del Santo y dar un hermoso 
tienen 10 de amor y devoción ^ le 
«UaJv15016111"^ 1̂ del cult0 y 13 per-
W r V ' elocuente Palabrk del P. 
««Píen i qui han contribuido al mavor 
Has o , * de estos actos- Las mate-
podido 8C •han clesari'ollado no han 
f̂esanf61 "1 111 as ProPÍas ni más in-
dre8 h' . San José modelo de pa-
lien lo, "V1^5" "Obligación que tie-
íü8 hijo^'-d de amar y educar a 
^que s 'V-0mo esta educación tie-
^ere m r solldarriente cristiana, si se 
ciedad ^ e eií la faiT1ilia y en la so-
]* verdlf, nde1n los frutos ópiraos de 
Ei :ddera educación." 
Io con ̂ !Iroso auditorio ha escucha. 
P- Joeé P f2 ^ elocuente palabra del 
d a c i ó n H^c1' DTirector de la Con-
U s ' de San José. 
!ari,o y rí-Ves señores Masaga, Na-
^ los' ma V mterPretaron las Misas 
maestros Perosl y Radanello, 
gozos del maestro Ube-
c los V %i ron las isas 
? í a l W i lo roS Peros, >• Radanello, 
« w c ^ da' acomL - Z0208 del maestro Ube-
7 boí"- j Sor V^S311^03 ^ órgano, por el se-
caja e f 
caja9 
30 W<fJL 
^emenr? José, a pesar de la 
?edia do i 1 tiemPo. a las cinco y 
¡emPlo mnlt mañana ya había en el 
^ de hm /leles' aumentando és . 
5?° y nat ^ en h.ora' ocupando el tem-
l í? ' a i e T ' 1 1 ^ 0 a las ocho y me-
dp •0icomienzo la misa so-
ae ministros. 
E l P. Rector pronunció el elogio de 
San José, presentándole como coope-
rador ron el Señor a su propia san-
tificación. 
E l orador sube a las regiones de lo 
sublime, al presentar a San José co. 
mo varón justo, obediente y humilde, 
adornado de una alma pura, hermo-
seada con el amor de Jesús y María. 
E l P. Ansoleaga, es el primero en-
tre los primeros oradores sagrados; 
llamando dulcemente el alma a la vi-
da cristiana, coñ palabras tan cariño-
sas, persuasivas y llenas de un ardien-
te espíritu evangélico, que subyugan, 
al par que deleitan e instruyen. 
L a oración del P. Ansoleaga, con 
la misa de comunión general, distri-
buida por el P. Beloquí, fueron las dos 
más preciosas coronas de la fiesta 
Josefina celebrada en el templo de 
Belén, por la benemérita compañía de 
Jesús, y la Congregación de San Jo-
sé, que con tanto acierto dirige el P. 
Beloquí, secundado por todas, y cada 
una de las asociadas, pero de un mo-
do especial por la Presidenta María 
Josefa Govel, la Secretaría María Lá-
melas y la Camarera Josefina Gelats, 
1& gran protectora de la Congregación. 
L a capilla de música dirigida por el 
organista del templo señor Ervití, in-
terpretó la gran misa de Ravanello, 
los Gozos a San José y el Tantumer-
go de Ledesma, al reservarse el San-
tísimo. 
E N L A I G L E S I A D E SAN F R A N . 
CISCO 
Como Patrono de la Orden Seráfica, 
el glorioso San José, fué obsequiado 
con novenario ante su imagen, profu-
samente iluminada y circundada de 
olorosas flores. 
E n su festividad se vei-ificó misa de 
comunión general, sentándose al ban-
quete eucarístico los miembros de las 
piadosas asociaciones que celebran 
sus cultos bajo la dirección de los hu-
mildes hijos del Serafín de Asís. 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne de ministros. 
E l coro de la Comunidad, interpre-
tó la misa de Hermann, y otras com-
posiciones, con mucho gusto. 
Fray Marino Amestoy, presentó a 
San José, como modelo de esposos. 
Sermón de sociología cristiana de su-
ma actualidad. 
E l altar mayor en el cual se celebró 
la misa se hallaba adornado con sumo 
gusto. 
E N L A I G L E S I A D E MONSERRA-
T E 
E n este templo parroquial se cele-
braron los siguientes cultos en honor 
al Patriarca San José: 
Novenario desde el 10 al 18, con 
misa y cánticos. 
E l 19, a las siete y media misa de 
comunión, cantándose por el tenor 
Ponsoda, y el coro de tiples organi-
zado por el mismo para mayor es-
plendodr de la parte artística de las 
fiestas, diversos motetes. 
L a misa solemne de ministros em-
pezó a las ocho y medía, cantándose 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del organista Pensada, la misa de 
Guzmán, el Ave María de Rodoreda, 
el Himno Eucarístico después de al-
zar y gozos a San José. 
E l coro de tiples muy bien instruí-
do. 
E l ilustrado P. Joaquín Santillana, 
profesor del Colegio de Belén y nota-
lile orador, hizo el panegírico del San-
to Patriarca, con profunda sabiduría 
y gran elocuencia. 
L a camarera, señora Carmen Zaldo, 
obsequió a los fieles con estampas del 
Santo. 
I G L E S I A D E L SAGRARIO D E L A 
C A T E D R A L 
E l 19 a las siete y media se cantó 
misa en honor al Corazón Agonizante 
de Jesús, pidiéndole piedad y miseri-
cordia para las almas, que abandonan 
este valle de lágrimas, a fin de que 
lo verifiquen fortalecidos con los Sa-
cramentos que dan la vida de la gra-
cia, sin la cual no puede obtenerse la 
eterna salvación. 
A las diez, fué la misa solemne de 
ministros, en honor al Patriarca San 
José, oficiando el distinguido Párroco 
P. Salsa. 
E l Canónigo doctor Andrés^ Lago, 
pronunció el sermón. Consideró las en-
señanzas contenidas en los dolores y 
gozos del Santo Patriarca, con sólida 
y amena argumentación, exhortando 
á los fieles a imitar su confianza ili-
mitada en el Señor, para alcanzar su 
divina protección. 
E n el altar mayor se hallaba colo-
cado un artístico cuadro rodeado de 
hermosa guirnalda de blancas rosas. 
E l barítono señor Arandia y el te-
nor señor Ponsoda, cantaron la misa 
de Baumía, el Ave María de Guerra 
y gozos al Santo, quedando los fieles 
satisfechos de la belleza del canto. 
Un Católico. 
21 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l jubileo circular está de mani-
fiesto en la capilla de M. M. Repa-
radoras. 
L a misa a las ocho y la reserva a 
las cinco y media. 
Domingo de Pasión.— Santos Be-
nito, fundador de la Orden de Be-
needictinos Lupicíano y Lerapion 
confesores; Filemon y Fedenio, márti-
res; santa Fabiola, penitente. 
San Benito, abad 
E l gran patriarca San Benito. Pa-
dre de tantas y tan sagradas religio-
nes, fué de nación italiano y nació 
en la ciudad de Nursia de nobles y 
piadosos padres. Mientras estudiaba 
en Roma las letras humanas, diéron-
le en rostro los vicios y travesuras 
de algunos compañeros, y dejando los 
estudios, v a sus padres, deudos, co-
modidades y regalos de esta vida, se 
fué a un desierto, donde se hizo dis-
cípulo de un santo anacoreta llama-
do Eomano, encerrándose en una cue-
va abierta en la roca, que parecía una 
sepultura. Como viese el demonio el 
rigor y aspereza con que vivía, en-
cendió'en su imaginación una tenta-
ción sensual, terrible y vehemente; 
entonces el honestísimo mancebo, des-
nulándose de sus vestidos; se echo 
en un campo lleno de espinas y abro-
jos, y comenzó a revolcarse en ellos, 
"hasta que todo su cuerpo quedó las-
timado v llagado, y apagó con sangre 
aquel ardor que Satanás había en-
cendido en sus miembros. Fué tan 
grato al Señor este sacrificio, que 
de allí adelante, ícomo el mismo san-
to lo dijo a sus discípulos) nunca tuvo 
otra tentación semejante, antes co-
menzó a ser maestro de todas las vir-
tudes. Quedaban en el monte Casino 
algunas reliquias de la gentilidad y 
había allí un templo e ídolo de Apolo 
a quien adoraba la gente rústica que 
aun era pagana. Fué allá San Benito 
e hizo pedazos la estatua, derribó el 
aitax. y an aquel sitio fundó después 
el famoso monasterio de Monte Ca-
sino, que fué como la cabeza de otros 
once monasterios que edificó, llenos 
de santos y escogidos religiosos. 
Traíanle muchos caballeros y señores 
sus hijos para que los instruyese y 
enseñase desde la tierna edad en las 
cosas de la virtud. Estaban todos 
aquellos campos hechos un paraíso 
habitado de moradores del cielo, y el 
Señor ilustraba la santidad del glo-
rioso San Benito con prodigios innu-
merables. Llegó a Totila, rey de los 
godos, la fama del santo y su don de 
profecía: y quiso hacer eyperiencía 
de ello. Para esto mandó a un corte-
sano suyo, llamado Riggo, que se 
vistiese de sus ropas reales y con 
grande acompañamiento fuese a visi-
tarle. Mas así que el santo que es-
taba en su celda, vió al rey fingido, 
le dijo: "Deja, hijo, ese vestido que 
traes, que no es tuyo." Visitóle des-
pués el rey Totila, y echándose a sus 
pies le reverenció como a santo; y San 
Benito con santa libertad le repren-
dió sus crueldades y desafueros, di-
ciendo: "Muchas jr.alas obras haces, 
y muchas malas has hecho; cesa ya 
de la maldad: tomarás a Roma, pasa-
rás el mar, vivirás nueve años y al 
décimo morirás." Finalmente también 
profetizó el santo el día en que él mis-
mo había de morir, y seis días antes 
mandó abrir su sepultura y el día 
sexto se hizo llevar a la iglesia, don-
de, recibidos los santos Sacramentos, 
dió su alma al Señor, que para tanta 
gloria le había criado. 
Reflexión: E s cosa de grande admi-
ración y mucho para alabar a Dios, 
ver la perfección y excelencia de la 
Regla que escribió San Benito en 
tan pocas palabras, y las muchas y 
diversas religiones así mosacales co-
mo militares que militan debajo de 
ella, y los innumerables monasterios 
de esta Orden que ha producido más 
de tres mil santos, más de doscientos 
cardenales, cuarenta Sumos Pontífi-
ces y una infinidad de santos e insig-
nes obispos y prelados: y pues hasta 
muchos duques, reyes y emperadores 
han dejado sus cetros y estados por 
el pobre hábito de San Benito, procu-
remos aficionarnos a las virtudes de 
tan santísimo Padre, para que siguién-
dole en la vida, merezcamos su com-
pañía en la gloría. 
Oración: Suplicámoste, Señor, que 
la intercesión del bienaventurado abad 
San Benito nos haga agradables en tu 
divino acatamiento, para conseguir 
por su patrocinio lo que no podemos 
conseguir por nuestros propios méri-
tos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a , d e G u a d a l u p e , 
h o y d e l a C a r i d a d . 
Coincidiendo con la festividad re-1 
glamentaría de esta Muy Ilustre Ar-1 
chicbfradía que tendrá lugar el pró- • 
ximo domingo, 21, tercero de mes el ! 
día señalado por Su Santidad el Papa 
Benedicto X V para hacer públicas ro-
gativas por la paz; se ruega a los 
hermanos la asistencia al referido 
acto. 
L a misa de comunión se dirá a las 
7 y media de la mañana. 
A las 9 la misa solemne predican-
do al Rdo. Padre Fray Juan José del 
Carmen (Carmelita) quedando ex-
puesta Su Divina Magestad hasta las 
5 de la tarde en que se hará la pro-




C 1152 2t-19 2d-20. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Cumpliendo lo prescripto por S. 
S. el domingo 21, a las 8 a. m., ex-
posición del Santísimo; misa canta-
da, sermón por el P. Bueno y el 
rezo de-1 Miserere, quedando ex-
puesto el Señor hasta las 4 p. m. 
A esa hora rosario, plática pre-
paratoria de los Ejercicios de las 
Hijas de María, por el P. Camare-
ro, rezo de la Oración compuesta 
por S. S. para la paz, letanías de 
los Santos y Bendición. 
Se repartirán estampas con la ora-
ción del Papa. 
Se recomienda la asistencia a es-
tos cultos. 
A. M. D. G. 
50SO 21 mz. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C í E D A B E S 
Compañía Anónima 
P O L I T E A M A 
No habiéndose celebrado la según-
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto do desti-
I no, con todas sus letras y con la ma-
lyor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no adr' á bulto algu-
no de equipaje qut i llece clara-
mente estampado el ¡iotnbrt y ape-
! líido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
JN'ota.—Se advierte a los señores 
Pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de la 
da sesión de ia junta_ general ordi- Compañía pa?a l í l va í el pasaje y su 
L r ^ . i H ' ^ f f ^C101Upan,a; CpnV0SÍa *WjP*:* a bordo gratis, 
para el día 14 del comente, por falta | E i pasajero de la . poárá llevar 
de quorum, se cita de nuevo a los se- 300 kilos gratis- el de 2a 200 kilos; 
ñores Accionistas para el día 4 de y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
Abril, a las nueve de la mañana. ; ría 100 kilos. 
Siendo ésta la segunda convocato- i "Todos los bultos de egnipaje lle-
na, la Junta se celebrará cualquiera ; varán etiqueta adherida en la cual 
que sea^el número de los concurren-; constará el número del billete de pa-
tes- lSaÍeJy el Pur)to donde éste fué ex-
Orden del día: Informe de la Co- Pedido y no serán recibidos a bordo 
misión de Glosa; Elección de la Di-]'0? bultos a los cuales faltare esa 
rectiva; Asuntos Generaies. ¡etiqueta." 
Habana, Marzo 15 de 1916. Para cumplir el R. D. del Gobier-
Carlos García v Peñaiver, ] d e España, fecha 2 de Agosto úl-
timc, no se admitirá en el vapor 
m ta equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
tíllete en la casa Consignataria.— 
informará su Consignatario. 
M. Otaduy. 




M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén^ Bene-
ficencia y San Lázaro, 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipes Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Mouserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, L a Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Püar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, L a 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras. Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes, (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas) . 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monsevrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, L a Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos lus sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de Hijas de María 
E l domingo 21. por la tarde, co-
menzarán los Santos Ejercicios, que 
las Hijas de María acostumbran 
hacer todos los añes. 
Ho aquí el programa: 
E l Domingo, a las 4 de la tarde, 
comenzará el Santo Rosario y des-
pués la. plática preparatoria. 
E l Lunes. Martes. Miércoles y 
Jueves, a las 3 p- m. 
E i viernes, festividad de los Do-
lores de la Santísima Virgen, a las 
7 y media a. m. Misa de comunión 
general, que celebrará el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo de la Habana. 
Las pláticas y meditaciones esta-
rán a cargo del R. P. Jorge Ca-
marero. 
Por este medio se invita a todas 
las señoras y señoritas que deseen 
aprovecharse de un medio tan im-
portante para la reforma de la so-
ciedad. 
E L D I R E C T O R . 
5080 24 mz-
Ciego de Avila, Compañía Azucarera 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a ios señores tene-
dores de bonos de esta Compañía, 
que desde el día primero de Abril 
próximo, quedará abierto el pago 
del cupón número dos en las ofici-
nas de "The Trust Company of Cu-
ba," Obispo. 53, desde las 9 a- m. 
a 3 p. m. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Orcstes Ferrara, 
Secretario. 
C 1141 6 d-18 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Conuañía Genérale Trasatianüqin 
m m m m T m m : 
P a l o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n o é » 
C a p i l l a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s d e l a V í b o r a 
LOS XIÑOS Y L A PAZ 
E l próximo domingo, día 21, a 
las 11 a. m., se celebrará en esa 
Capilla, a cargo de los RR. PP. Pa-
slonistas, una Misa rezada con cán-
ticos, en la que los niños que a 
ella concurran elevarán sus preces 
al Señcr para obtener el deseado 
beneficio de la paz, tan necesaria a 
todos los países civilizados en los 
actuales momentos. 
Se distribuirán, entre los asisten-
tes, ejemplares de la oración com-
puesta a ese efecto por S. S. Be-
nedicto XV. 
Se ruega a los Directores de Co-
léenos y a los padres de familia en-
víen niños a la indicada fiesta re-
ligiosa. 
Habana. Marzo 17 de 1915. 
5024 21 mz. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Jefatura de 
la Ciudad de la Habana. Anuncio. 
Habana, Marzo 18 de 1915. Hasta las 
10 a- m. del día 23 de Abril de 1915, 
se recibirán en esta Of.cina (antigua 
Maestranza, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de toda 
la piedra picada y recebo que se ne-
cesite durante el año fiscal de 1915 
a 1916. y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, a 
los que lo soliciten .informes e im-
presos. Fdo. Ciro de la Vega, Inge-
niero Jefe. 
C 1165 4d-20 mz. 2d-21 a. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
I S E L A 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o ' L A U N I V E R S A L * 
O SINO XO S E TI ÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
5135 18 a. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
S J S f e sobre el 20 de Marzo, 
i P R E C I O S D E P A S A J E S 
I En primera desde $148 Cy 
-kn segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 M 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24'mz. 
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L I N E A 
A R O 
"Vi -
V o p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español ron tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar 
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
SERVICIO EXPRES3 A NEW YORK 
Salen de la, Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la HabanR 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfu3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
¡cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Dopanamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
Cádiz y Barcelona. ¡ neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S a n t a s M i s i o n e s e n 1& I g l e -
s i a P a r r o p u i a l d e l o s Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . 
En la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao. tendrá lu-
par loa días 23, 24, 25, 26 y 27 
de lo« corrientes, la Santa Misión-
Los ejercicios empezarán a las 
7 p. m. con cánticos piadosos y 
sermón por el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J , 
El día 27, a la misma hora, des-
pués del sermón, se dará la ben-
dición Papal con L P. nara todos 
los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a 
todos sus muy amados feligreses. 
E L PARROCO-
5208 27 mz. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Secretaria de la fiÉinistwón 
Municipal 
ASOCTACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
cuotas de camiserías de luju para el 
ejercicio de mil novecientos quince a 
mil novecientos diez y seis, de acuer-
do con lo estatuido en el artículo To. 
de la Ley de Icpuestos, se hace sa-
ber a los contribuyenUs por el con-
cepto antes expresado, que durante 
el plazo de cinco días, contados des-
de el día de mañana se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
municiipel, el referido proyecto de 
cuota a fin de que :oa que se consi-
deren perjudicados formulen su pra-
testa dentro del tercero día. con 
arreg-lo a lo dispuesto en el artículo j 
90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 19 de 1915. 
(f) Freyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-1274 31-20. 
Admite pasajeros en primera, se 
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José.'* 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
4S35 156 Oct 1, 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conjaiii Irasalliiün 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z 3r C í a . 
E M P R E S A DE V A P d S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario a Nuestra Señora de los 
Dolores. 
E l domingo, 21, comienza el Sep-
tenario de Nuestra Señora de los 
Dolores, con el Santo Rosario, leta-
nía cantada, piadoso ejercicio, ser-
món y canto final-
ES Domingo de Rajnea. a Isa T 
p. m., devoto Ejercido de los Do-
lores de la BantMm» Ttov**. • • 
cantará el grandioso Stabat Mater 
de Rossini, tomando parte numero-
sas voces y gran orquesta. 
I 516/* 24 mz. 
M u n i c i p i o d e la H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
KSOGIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
Cuotas de Café-confiterias y Fábrica 
de envases para tabacos y dulces, para 
el ejercicio de mil novecientos quince 
mil novecientos diez y seis, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículos? de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antas 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día <h 
mañana se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el re-
ferido proyecto de cuenta a fin de 
que los que se consideren perjudica^ 
dos formulen su protesta dentro dsi 
tsreero día, con arreglo a los dispues-
to en «1 artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Mano 17 de 1915. 
( F ) F . Freyra de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1157 3d-19 
E l Vapor 
M A N U E L C l l L V O v f - ^ v ^ 
Jueves 2o a las 5 de la tarde. Cap. B O N E T 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres, 
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lancbas hasta el día 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta un^ póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen j»n sus 
vapores. , 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
''Loa jia-aaiaraa dahiMiíri acu?rihir 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F U 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanfe 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
Ida la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 1C, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que nacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido oara Camagüey y Hcl-
guín. 
A v i s o s 
Loí conocimiei.tos pajra los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar f' embarcador, con toaa clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero de bultos, clase de 1üs .nismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del ieceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las, mercancías; no admi-
tiéndose niiigún conocimiento al quo 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aqueilos que, en !a «Ri-
silla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban 'za palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran -
jert», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, í juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
loe buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc«, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien' 
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 K - l 
nnii imiii i i i i i i i i imiii i i i i i inuii i i i i^'fi ir 
G Lawton Chílds y Cía. Limitei] 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa origtnelmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cabla. Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tsl&ono A-ISBS.—OEblei OttlUSa. 
114 9i E - I 
I . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y s\-
ran letras a corta y larga vista co-
bre New Yo^k, Londres, París y 
sobre todas las capitaJ2s y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias, Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " K O Y A L . -
I>194 180 E - l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrifentea 
Depí-iltoa ds valores, hacléndoss 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos • intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de v a l l e s públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras do cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobra los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. P&goe por cables y Car-
tas de Crédito. 
ü c a. 
J . A . B a n c e s y T u n p ñ í a 
BANQUEROS 
XtoléTono A-1740 Obispo nüm, 21 
APARTADO NUMERO 7 i i 
Cable: BANCES 
Cueatas corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
•obre todas las ñjazas comerciales 
ds los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania Francia, Italia y Repú-
blica ds Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponsaies del Banco de gfS-
pañs en la Isla de Cuba 
I f i S i E - l 
Z a l d o y G o m p e ñ i a 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nueva Or-' 
Jems. Veracruz, Itájico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Veneda, Florencia, Turín, Meaiaa, 
etc.. asi como sobre todas las ca-
péales y provincias ds 
E S P A S A K ISLAS CANARIAS 
181 81 E - l 
N . G a i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, fac'lltaa cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista» 
Hacen pagos por cable; gíraa ]*« 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes ds los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos ds España Daa 
cartas do crédito sobre New Yark, 
Filadelfla, New Orleana, S^n Fran-
cisco. Londres. París. Himburgo, 
Madrid y Barcelona. 
k1M ^* A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D U L f i M A K I N » 
OMESTÍBLE 
Y BEBIDAS 
n a e m e r o 
y Maestros k Obras 
00 REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-71S2. 
5141 I» a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-35SS. Obra-
pía, 19, esquina a San Ignacio. R a -
fee» s Toñarcly. 
4210 6 a-
J . A . L A S T R A 
Consiructor de obras y reediflea-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, altos. Izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
mmunnii i innininic i i i i imi imiini iw 
Abonados v Notarios 
Sai Migruel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419tí. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tama yo. 
3858 31 mz. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, RayOs X 
De los Hospitales de Filacblfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Exámcn 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X . 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 tí 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas. Piel y V'enéreo-
sifilíticas. Consultas: do 12 a 2, Us 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 P F - l 
GERARDO R. DE ARMAS 
A M o del Valle' 
ABOGADOS. 
Estudio: Sao Ijrnaeio, 30, nltos. de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
uiiércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 7C-A. Teléfono A-4r>0Q. 
1991 30 a 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado v Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
D¿ 0 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. nt. 
C 641 30-4. 
Dr. Qaivez Guáüem 
Especialista en aítills, nernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espacial para loa pobres: d© 5 y 
rnedla a e. 
Bl 1-B. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
l u É s % m ú \ Gütiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 573 F - l 
PílAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y flreste ferrara 
ABOGADOS 
Chispo, m'im. 53, altos. Teléfono 
A-ólóS. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a r> p. m. 
C 574 F - l 
qi!!Illlliil!llili:!IEllllllIlllliilliniii"IiUU 
Bac lorese i i Medicina 
Hr i ío ía 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de v 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
IGNACIO 8. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cfrujano del Hospital líínnero 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empetlrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
dr. j u s í o w m % 
Especialista de la Esencia de Paría 
Enfermedades de. estómago e in-
testinos por el precedimiento do los 
doctores Geyem y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a ». Prado, uúm. 76. 
C 591 F - l 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sarantlzadas. sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galíauo, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 ms. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-S324 
3&59 31 mz. 
\rjrjr.tr¿r ĵTMM ĵrA 
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• R : Á L T U Z Á B R A 
G A U A M U N ? 5 0 
CONSUL TAS' DE / A * *~ 
"ANLMílLLO D E ÁXAPRAN* 
para fondas y réstaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella." a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey, 9 4 
Habana. 37 94 31 mz. 
¡OJO! E L Q U E D E S E E hue-
vos frescos del país, que escriba al 
señor Antonio Batet, loma de los 
Catalanes, calzada Ayesterán, que 
pronto estarán servidos a su do-
mteilio con el precio corriente. 
4GG1 20 mz. 
A comer sabroso 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor Asturiana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, asco y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. Xo olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar-
4692 15 a. 
C 1276 lO-d 21 
m i M c ELECT8Ü DENTAL DEL 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Koám, 90. beioí?.—Tcíéíono A-2S59. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes do sangra exclusivamente. Los 
pudentes que reqyieran reacción da 
Was'jerman, se presentirán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M l m u Castriliái 
Consultast Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoiio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 30-1 E 
Garsanta, nnriz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, 1 , MODERNO. 
T E L E F O X O A-4ÍG5 
G 58G F - l 
Dr. CiauÉ M m ú n 
Alumno de las Esencias de 
París y Vicna 
1 Garfea nía. Nariz y Oídoa 
Consultas: do 1 ;i 3. tíaliano, 13 
T E L E F O H O A-hG31 
2027 31 11-
M i í mtiü. 
Catedrático óo la Escuo.la de Medi-
cina,. Trocad-sro, núm. 10-
CONSULTAS: DLÍ 1 a 2. 
C 585 / F - l 
Dr. Eiipnío MU y labrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
D r . F i H K p r f T b R í w r r J Especialmente lralamiento_ de las 
• A U l U C r L U e i O ! ofecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual.-
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
Especlalistíi en enícrmedades dei 
pedio y medicina interna 
Ex-intr,rno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
L a Esperanaa." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
C 5G1 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U P J N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a '4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3:í70 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Espocialme-nto piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
N&ptuno. 11. Teléfono A-3135.. 
4263 6 a-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R ' ' 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3- San Nicolá.. 52. Tel. A-2071. 
S861 31 mz. 
Dr. Gomaio Pedros» 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vcuéreas. 
Exámenes uretroscópieos y cls-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "COO" 
Consultas: de Ü a 11 a. m. y de l 
a 3 p. ni' en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
385G 31 mz. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intustmos, exclusiva-
mente. Consultas: de 1% a gfe a. 
m. da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-35B2. * 
C 594 F - l 
0» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 1S6 281-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4G11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Kspecialista en CiniKÍa. Partos y 
Eifermedades de señoras. Consul-
s: de 12 a l p. ni. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3S37 31 mz. 
) r . P e d r o A . S a r i l l a s 
la Escuela de París 
E INTESTINOS 
as: de l a s 
Teléfono A-6830 
31 mz. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflceh-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas; Consultas de 
1? a 2- Línea entro J e L Telé-
fono F-4233. 
C 583 P - l 
D r , M a n u e l D e l t i a 
MEDICO D E NIÑOi 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Cüsi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A DSI-
V E R S I D A D 
G A R u A m , m \ l í OiOl) 
Prado, número 38, de 12 a 3. ta-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 6SS F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.') Cristina, 28. 
Teléfono I-i;)14. Casa particular: 
San Lázaro, 221. ^Teléfono Á-459S. 
C 584 F - l 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Coraclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Callo do Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1332 
C 575 F - l 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genilr.les. urinarias y sífilis. Los 
íratí'mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separr clón de la orina de ca-
4u ón. Consultar;. Neptunc, 61. 
trjos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F - l 3 54. 
C 569 F - l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
d e l i c i a n g 3 i r a ! . C 9 i i J ] » a 3 0312 a j 
A c o s t a , n ú m . 2 3 , altoi. 
O 576 F - l 
io k d m 
+]9'i 
CAMP \ N A K I O . 142 
oa y Enfermedades 
ras I insultas: de 12 a 3 
,no A-.SÜSO. Gratis para los 
31 mz 
D r . Ü d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P K C I A L I S T A 
'«IDO, NARIZ V GARGANTA 
t i B \ , NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Víena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1728 
ssco a i 
D r . J . D l a g o 
Víaü urluarlas. Slíhis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado. cUm. 19. 
C 588 F - l 
Dr. 0 . C o s o r i e p 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad 
85, altos. Tsl. A-2328 y A.-7840 
(Particular.) 
C 564 F - l . 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
s m u s ¥ P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
Sen Lázaro, 246, de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
1» SANTA CLARA. NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoincs sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro • y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
3118 22 mz. 
D E S F A USA P R O F E S C -A I N -
glosa, que ernteñá idiomas, música 
o instrucción a domicilio, un diar-
io (céntrico) en la azotea de una 
familja particular en dos luises o 
en cambio de lecciones-o puede dar 
las horas de la mañana como insti-' 
tutriz, con o sin sueldo, según las 
condiciunes- Informarán en Esco-
cí*. 47. 5206 24 mz. 
ACADEMIA 
D R . N U Ñ E Z , Paire 
CIRUJANO DENTISTA 
E S P E C I A L — 
D E I N G L E S 
P A R A AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
514' 2 8 mz. 
Polvos denirífices, elixir, cepillos. 
CONSULTA»: D E 7 A 5. 
4051 H - a 
D U o s é l E s t r a É y l i o 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los >obajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 5G0 F - l 
N O H A Y M E J O R E S 
I N F O R M E S S O B R E 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe do la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urlna-
r'as y sifiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la iardo. Lamparii'a, 78. 
C 373 30 e. 
D r . A . P o r í o c a r r e r j 
que los que facilita 
T H E B E E K S A G E N C Y , 
Cuba 37, Habana. 
Mr. Beers, piensa ir 
Mr. Beeys sakh'á pa-
ra New York, el día 8 
de Mayo en el "Sara; 
toga" y puede llevar 
con él a su hijo o hija. 
alt 4d-7 
D E S E A DAR C L A S E S D E INS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512-3 18 a 
PROFF,SOB D E INORES, S1STE-
ma sencillo y rápido, José Elias, hi-
jo de uno de los catedráticos más 
famosos de Xucva York. Se ofre-
ce para Colegios y particulares. 
Referencia^ do primer orden. E s -
cribir al Apartado 
4936 20 -mz. 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRESJ 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San Nicolás,. 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Dr.S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Dr. k \ i Sania] \ m \ \ v . 
OCULISTA 
Consultan y operaciones do 9 a t i 
y de 1 a S.—Prado. 105. 
G 5S0 ' F - l 
Pf, J, M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comerció.. 
Ojos. Oídos. Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos- Tel. A-77ó<J. 
C b72 F - l 
AVISOS 
Almoneda Pública 
E l martes ,23 del corriente, a la 
una de la tarde, se rematarán en el 
portal de la catedral, por cuenta do 
quien corresponda y con la inter-
vención de su representante, 25 ca-
jas de a 50 medias latas de habas 
tiernas preparadas; 18 cajas de 24 
medias latas chorizos extremeños, 
y 9 cajas de a 48 cuartos idem-
Emilio Sierra. 
5119 23 mz-
W DE SEGURIOiD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S . P A R A G U A R D A R A G -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R ' A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & G o . 
B A N Q U E R O S 
COLEGIO 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S H. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder d© libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y citemos 
c. 831 In. 19 f 
ESCUELAS D E " S A N LUIS 
GONZAGA". 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y vioiín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. AÜGtJSTUS R O B E R T S 
Autor ilcl ••Método XoTÍsinio" 
Clases* nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
H I G U B L , 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases_spn diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
^ducar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do; 
micilio. J;ns nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4 893 15 a. 
P R O F E S O R D E DÍGEES, Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio 
o en su casa. Neptuno, 47. 
4797 23 mz. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con práctica en enseñanza de in-
g-lés, desea dar clases de noche o 
día; también desearía dar clase p 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia fina. 
Puedo dar buenas referencias. Di-
ríjanse por carta a Miss W. W-, 
Administración DIARIO D E L A 
MARINA. 
5042 23 mz. 
C O L E G I O 
Señora da! toril 
viV»nrV a \ CMERO 420, y V E -VIlíOKA, ^ .« , »:r,,j,i-- a * 14. DADO, C A E L E 1». E N T R E A y 
las y externas. ^ ^ j . ^ 
P K O F E S O K A ALEMANA, CON 
F-1620. de ó a 6 P. ni. ^ 
5013 . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inr^s . Francés, Tenedu-
ría de Libros. Meeanosratia y 
Piano-
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H . L E S S O N B 
SSSF 31 rnZ-
ÜÑ P R O F E S O R C O . M P E T E M * 
d-. lecciones especiales y a domic-
lio de Inglós. Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias on Reina. 
altos. Teléfono A-S9G5-
3G46 28 rnz- . 
LNA P R O F E S O R A . AMERÍCA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 133. De 1- a 
1% P. m. 
4996 16 a" 
(fiftfiiifi!!!fi!!ii!ll!!!!ir!<!?in!fniII!fTni¡I!J 
| I B R Ó S E 
I L a J M P M f i 
A LOS SASTRES 
Pedro Fructuosn, cortador de la 
"Antigua de J . Valles" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueño» de sastrerías. 
Se pondrá a la. venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Ra.'ael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
m m USTED ¡NqLES 
Sin necesidad de hacer gran !ps gas-
tos', y sin que tenga que dejar sus 
ocupaciones pai'a estudiar. 
LO ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos 10 centavos en estampi-
llas, para gastos, y le daremos ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y eon la mayor facilidad. 
E N G L I S H CORPvÉSPONDENCE 
SCHOOL. 
Depto. fi.-Sta. A.—Box 03 
S. Antonio, Tex. U. S. A*. 
C 1121 alt. 4d.-7 
PARA RORDAR Y MARCAR: 
Por un peso se mandr.n a cualquier 
punto de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc.. j un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a la-
var con hojas dobles para un año; 
todo por un peso. Obispo, SB, libre-
ría M. Ricoy, Habana. 
4968 21 mz-
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuer/a 
Obra dedicada a la criticd. de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Dt, venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo, 13 5; Wil-
son, Obispo. 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo. S6; Cer^ 
vantes, üaliano, 62; J . Morlón, Zu-
lú ota 06%. y Propagandista. Mon-
té 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
F C I B O S PARA COBRAR IN-
tereses de hipoteca y de censos, re-
cibos en blanco aplicables a cual-
quier cosa, recibos para alquileres 
de cr.sas y habitaciones, tres ta-
lones por 40 cts. Obispo, 8(>, Ubre-
rr , M. Ricoy, Habana. -
4968 ' I 21 mz. 
R T E S Y 
O F I C I O S 
• C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
4403 8 a. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno. 28. Ramón 
PlñaL 3196 21 mz. 
SRITA. MEJICANA: DOLORES* 
BUENO Y R O S E T E . Compostela. 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis. punto, mallas, inglés, pa-
pel Richelleu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y flores artifi-
ciales. Frivolitó y gancho o cro-
chet y macrame, etc.. etc. Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hora 
terciada:, 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
París y E . U. Precios cómodos. 
4S04 14 a. 
M u y I m p o r t a n t e , p a r a l o s 
q u e E s u d i a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha practi-
cado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E . U., desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
las falacias de métodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando el 
uso juicioso del completo aparato 
leñante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de f-rasear bien. 
Acompañamiento, T r a n s posición, 
Armonía, etc. Corrección -de raé-
lodos defectuosos. Dirigirse a C. 
L- , Compostela 50-A. 
505" 
TaEler de Grabados 
P . R O D R i G L T E Z t 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas -en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 • * 11 a 
^MMMfi]|||;|;fUfl7U«IIIIIi:t^F«^v 
Pérdidas 
SI KA E X T R A V I A D O I \ P E -
rrtto .negro, con el pecho algo ama-
rillo, con el rabo mocho; entiende 
por "Daki." l>a. persona quó lo en-
tregué en la calle de Cienfuefros, 3, 
bajos, será gratificada con un ceií1 
"T3 24 mz. 
r-V LA T \RD13 
quedó olvidado en " I J ' í)ix 
-̂stÓM de madera roj *a<ll*í Ji 
gu do, cuerno y ,„ "Za. ĉ n ' IJfc 
se agradecerú su d ^ ^ l o ^ B 
naza.̂  39. altos. A olución 
San Juan de Dios, , V É 5 ^ 
:-"!;! ^ * larde 4 ,.aS C C " 
cayo a una señorita un l6-W 
porlns y dos b r i l l a a t l 0 1 8 » ^ 
tremes, desde el Mai-^ 6,1 B9 
T o n • P0r Mr • 
G A S A S y P i s o 
A M u i c i R A , a i T í ^ r r r ^ 
r. 11 na: H ermosos altos f*4 A 
habitaciones, bur-na cacin.era^ 
de mármol, muy fresenC1? 
ble. 511.1 ^ " 
, ,)0¡s c v s ^ A i ^ r ~ ^ 
das do construir, de cuatr 
tus. sala, .«aleta, gabinete v ^ 
7:í- *r aluuilan, J. del Monh^H 
Son muy hermosas, cómoda,; l ^ 
filadas. s J ven-
5.20:) 
— 30 mj. 
KSPAÍIOSO Y I t l t i F ^ T ^ 
local para establee luiienio *^ 
quila. J . do! .Monto. 156 prÓTh! ^ 
Puente Agua D :. Hav 5 
habn n :. nes de dos cuartos 
•• VCít 
S E AEQEIDA T A C \ S \ unx 
nó 32 en 32 posos moneda j 
<ial. La llave al lado. 3»-a* 9 
lorman en Zanja, 32; con sala 
lela, o cuartos grandes, p'sn's'J' 
snic'o. sanidad completa ' 
5204 á 
I 26 mz, 
V E D A D O 
Se alquilan casas a |16-96 y J 
so.s 21-2 0, do mamposteHa- cotT 
puestas do sala, saleta, dos caartai 
y servicio .sanitario nuevo c^l 
Once, número 93 .entro 18 V •>n . 
una, cuadra del tranvía 'ñ 
5202 ,8 
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan los altos de esta caá 
con sala, saleta, cuatro cuartos j 
dos baños. Los bajos también » 
alquila:, y tienen sala .saleta, dci 
cuartos y baño. Las llaves en lal 
bodega de la esquina. Informan-1 






5200 28 mz 
S E ADQLIDAV LOS ALTOS DE 
vapor, número 5, en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dot 
'meses en garantía «. un liador a sa-
tisfacción. La llave en la carnice-E^AL 
ría de la esquina Hornos 









la. sii E X 7 C ENTEN ES ALQ 111,0 ts-p:>ci(jsa casa, acabada de reedifi-
car, propia para numerosa fami- n 
lia. muy cómoda, alegre, portal p-aiv — 
ib-, sala, fino mosaico, comedor, seis fM* 
grandes cuartos, dos bonitas coci-
nas, ana para cocinar con gas, tn 
Viilamteva, ] 5. corea calzada Lu-
yanó. Informes: O'Reilly. 44. 




SAN JOSE, 7:5, ENTRE ESC0-
bar y. Oervasio. Aliiuiler: $40 aiiv 
rica nos. Sala, comedor, baño, co-
cina, o cuartos bajos y uno alto. 
Inl'oj-man en. 15 y !•;. Vedado, Telé-
fono F-217 3. Jv'ave enfrente: Sai 
Josó. 84. j 
51 6£ * 26 mt; 
¡OJO' ARA.MIU '.<•. 52. IMRE 
San 4José y Zanja. I'recioso v»fy 
fresen como A'odado, tres liabitaciM 
lus. sala, .'.aleta, buena cocina, ser 
vicios, sanidad, ü0 pesos america-
nos. Teléfono A-2573. 
5216 2* m*-
E S P L E X D I D A RESIDENt 
alquila en el Vedado, calle A 
casa completamente nueva . 
bricada a todo lujo, consta de po 
lal, sala, vestíbulo, comedor, 1» 
repostería, cocina y dos-cuartos 
baño itara criados; y en el a 
hall, portal, 5 cuartos, dos baños, 
repostería y terrazas. Garage co 
capacidad ¡tara dos máauinasi y ""̂  
cuartos de criados con baño. To» 
rodeada de ¡ardinos v narque a > 
inglesa. En la misma inforinaa 
Teléfono F-3549. 
5213 24 mt' 
E A L O r E H A S . 2i. EN' " 
lenes, se da en alquiler un DW| 
portal, espaciosa sala de dos « 
tar.as, saleta, 3 grandes cuart 
cocina, baño. etc.. y patio extei 
enlosado. L i llave en la bodega 
lado v su dueño: ("arlos BetaDC0u-v 














A IXDS IN DI STRIA1.ES: pOB r de 
1iaber.se desocupado, se da en 
quilor un salón de 200 metros 
un solar do 1,0 00 metros an 
bien tapiado, propio para cuaiq 
industria. Está junto al apfg 
del eléctrico en Infanta. «MPi 
Ta.jarito entro Clavel y :"';in̂ t.,, 
más. Su dueño: ("arlos < • 'f( 
courl. Estrada Palma. 28. le 
no 1-1738. t 
5 LSI ^ J S 
líOOEGA: S E A EQ l '1; > .pí 
quina nueva, en la ciudad, 
contrato; códico aIrluiIer-p""*^ 
poen regalía. Picota, 30, Oo ^ 
5̂ 180 " 
I'ARA OAHAGE O E M AM J 
alquila o 11 50 pesos un ,° ]a c»ÍI 
más de 300 metros .cerca a* 
lle do Estévez; tiene todo a - ¿9 
do conforme a las ex'genL' 18, 
Sanidad. Razón: San Mamau -
Víbora- Teléfono 1-2024. ^ 
5199 ' 
VEDAJK): LINEA, 
K. se alquila una l'«rI"0^ndtent* 
dos departamentos in j^-jios ^ 
compuestos cada uno o6 -gĵ jrf*" 
recibidor. co"iedor'hafios. 
diez habitaciones, cuatro oa ^ 
race, cocina y antecocina. ^ mI 
trica y timbres. Se P u ^ * 




VIRTUDES, 144-At {í 
alquilan, propíce para ..¡¿Q^ 
lia d-T gusto, con sala, ^^^do 
medor. galería, seis ha"coCina • 
dos baños, cocina a" centeO*5-
luz eléctrica; en yclJ}̂ 05 
Informan: Teléfono E'1"" óg 
5196 
SE ALQUILAN T'AS,r c0I 
por 15 y 17, con sala. ^ 
tres cuartos, pisos n*o*ÍoT0í 
completa. Las llaves e mi" 
el número " 
5191 _m TdT1 X 
(OMISIOMSTAS: SE ArW^..,, 
el interior de ¡os b.:lJ0- lo ^ 
."0. joyerí-i. muy propio i 
tea moncioiiado. 8g r--
5188 j 
D 2 1 9 1 5 
D E B O R R A ? 
86 
CASA XUM. S5. CAUSE 5a., ET> 
t i i F y Bañoa. Mtij- fresca, sala, 
«aleta, gralería, comedor, do« habi-
taciones alta»», dos bajas, tres > 
criudos, baños, garage. Informan 
en «lia. Teléfono F-1S45. 
5151 23 m«. 
D I A R I O D E I A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
0 de.f 
STS08 
tos D E L A ISLA 
&*lVM™*i"ono A-3540. ^ J ^ . r a 8«- Telefono 
k ^ C C U K S A L E S : 
ST-ro ^-Monte, mmi. 240. 
J ^ S á v e . . Tel. A-4854. 
«lado? Baños y Once. 
^ t0do del país y Jeleccio-
°° r;03 más baratos que na-
iJlrio a domicilio y en los 
f a todas horas. Se p u l í a n 
* burras paridas. Sírvase 
ros — n3asT4ndo 'Vi4 mí! 
rende: 
SOIJCITO SOCIO ACTIVO O co-
manditario, con capital de $10,000 
a $15.000, para negocio nuevo, de 
«ran porvenir. Birigirse por carta a 
J A-, Apartado de correos núme-
ro 3866, indicando dirección para 
entrevistas. 
312v 23 mz. 
E N T E N I E N T E R E Y , N O í , 20, 
ee alquilan los altos con todos sus 
servicios sanitario»; tienen gas y 
electricidad. 5061 22 mz. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu ei--
tre Concordia, y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
rn 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a h c r m o s c s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o , 
j a r d i n e s y p a s e o s N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u g a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s , R e -
p a r t o L a w t o n . 
C 1211 8d-16 
^ r P L N T O MAS C E N T R I C O 
! ^ ' v T ^ l l S d o : Calzada, esquina a B. 
' - ¡-'ra . * '? i i se alquila una casa pa-
CGci^ ^ ¿ i ó s de Abril. Puede verse 
:a * :alud K r a « ^forman _en los al; 
cuatro rn ii 
-Monte, u¿ P * f l ¿ número 7. entre Lstrar 
^odas y ¿21 fcr"e' y Luis Estévez. una es-
S casa con lardín. portal, 
^ m, í!ld'- cuartos derecha e izquierda 
^ ^ s T ^ t J 5 / ' Tntmda^independlente 
l1'-̂ inio 1 r^áoF, buen Patio; precio 
H ŷ taitt¿J i l 1 ave al lado. Villa Ro-
Ut0S\. %ara ̂ formes: Compí te la . 50. 
Ü J ^ ¿ o o 4 mz. 
i:v\ LlYjJltD • —T 
0' Z2'^ 3 K d o s lo. bajos de Galiano. 
con sala, J r;L amplios y excelentes para 






•(J 18 y 2 
L. 
28 mi 
^ ^ m p a n l l a . 40. de doce a 
d e v ^ contesta por teléfono. 
>0 " 23 mz. 
I*AM L'AJUT>U\, 57, ALTOS, se 
alquilan en 1S centenes .con esca-
lera de mármol, sala. 5¡4, cuartos 
grandes, buen baño, clara y fresca. 
Llave al lado. Informes: Teléfo-
no 50-40, Guanabacoa-
507S 22 ma. 
MURALLA, 54 Y 56 
Se alquilan juntos o separados 
estos locales que acaban de quedar 
desocupados. 
5184 26 m*. 
VKDAOO. O X C E ESQUINA A I 
números 182-184, modernos- Pr6' 
rima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garagre. Puede ver-
| se de 3 a 5 p. m., e informan en 
¡ Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 8081 26 mz. 
kr H^UILAN T NOS BONITOS 
Lilados altos en Acnnla. 87 es-
L a \eptuno. punto más céntrl-
=Jfmejor situado de Habana 
istf ía; coa- „ informes: dirigrirse a Galiano, 
S E ALQDILiAPf LOS MODERNOS 
altos de Laguna». 87, entre Gervasio 
y Belascoaín, a media cuadra de to-
das las líneas de tranvías; sala, sa-
leta. 4 grandes cuartos, salón de 
comer .cielos rasos, gas y electri-
cidad, doble s©F-vicio wmtario. In-
formes en los bajos. Tel. A-7 645. 
5082 24 mz. 
iferretería. 
IÍÍ4 mz. 
T e a l q u i l a 
[hdustria, 7 0. dos habitaciones, 
• once pesos. En Villegas. 68. una 
Le en tres centenes. E n Teja-
C^s una a la calle en 15 pesos 
• j Igmás en ocho pesoe y medio: 
ISan Ignacio. 6 5. una en ocho 
de esta ca» L, v otra en dos centenes, 
ro cuartos j \i] ' 24 mz-
S S 1 1 ^ fcA Y C E K I K ) : SAN Fran-
Haves e n l L 39. 3a. cuadra, bajos con 4 
Informanl S U 7 centenes Pnmelles o o, 
Aguiar. uo rro. Casas cúmplelas, a $18. 
30 mz. 
-S mz. 5ÉT\LQ11L.V\ LOS ALTOS O E 
M/rñ7T7 casa Viruta, número. 50. con sa-
^ Al/l-OS DE y cuatro habitaciones: 
o- pesos orol (resca- en - centenes. Infor-
tos, sala, co-r 
mz. 
os bajos. 
i Hador a w ^ — 
ii la carnice- ¡E . \LQLILA. EN MODICO pre-
mos- , ¡a planta baja de Compostela. 
i, entre Sol y Muralla, próximo a 
í última: propia para comisio-
la, saítre o cosa análoga. In-
ma el portero del 113. 
:ios; con doi 
i fiado •
28 mz. 
U.QI U.O ed 
i de reediñ-
uerosa farai- u 
?, portal gran, 
comedor, seis 
bonitas cocí-




S E ALQUILAN- CARMEN, 84, 
aJtos. con sala, saleta, tres cuar-
tos, moderna y del lado de la bri-
sa. E n Correa, número 6, antiguo, 
darán razón. Precio: 6 centenes. 
L a llave en los bajo*. Teléfono 
A-1087. B088 22 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa en que estuvieron las legaciones 
de España y la .Argentina, calle B, 
número 16. entre Línea y Calza-
da. Tiene distintos muebles y lám-
paras que pueden quedar en la ca-
sa. Para informes, su dueño, Fran-
cisco Tamames, Obrapía, 6 5- Telé-
fono A-5142. 
5059 23 mz. 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E -
nes. los modernos bajos de Mer-
ced, 8, con sala, comedor, 3 habita-
clones y demás servicios, cielo raso 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina- Informan en Ha-
bana. 111, almacén de paños "La 
Diana." 60 67 26 mz. 
!4 mz. 
LOS MODERNOS ALTOS D E 
4b. con sala, saleta, comedor y 
¡uartos. en 14 centenes. L»a 11a-
en los bajos, e informan en Cu-
65, entre Muralla y Teniente 
5107 23 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
a/ltoe de San Lázaro, 129, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, 
3 chicos y demás servicios. I^a, lla-
ve en los bajos. Informan: 5a., 43, 
Vedado, teléfono F-1041. 
505" 26 mz. 
ü i i < * ara E s t a b l e c i m i e n t o 
ier: ?40 amej 
ir, baño, co-
y uno alto, 
'edado. Telé-
•nfrente: San' 
S E A L Q U I L A UNA CASA, N U E -
va, en la calle 10. casi esquina a 
23, con jardín, oortal. «ala. tres 
¡ cuartos y comedor. Gana $26 Cy. 
I Informan: Teléfono F-1659. 
B054 26 mz. 
le alquila un local en Belascoaín, 
entre Virtudes y Animas. 









calle A y ííj 
nueva y f»' 
Hista de pof* 
nuedor, ha", 
os - cuartos í 
• en el ^ 
;. dos bañ* 
Garage con 
aniñas y tr« 
. baño. Tod» 
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ita, calle d« 
V STllt'1 
28. Tele'0 
ALQUD A, E N L . \ MEJOR 
de la calle del Obispo, parte 
tienda o toda la casa para 
¡miento o industria. Infer-
en Obispo, 86. 
23 mz. 
toada de fabricar 
¡a-quila en 6 centenes la casa Ma. 
•50, entre Angeles y Rayo, c!cs 
pide la Plaza dol Vapor, y una 
'calzada del Monte. 
¡»e sala, comedor corrido, uti 
™ Vio y dos altos, fachada con 
e granito, cielo raso, instala-
ctrica moderna, pisos de mo-
« y servicio sanitario . 
[nave al lado. Informa F . Mesa, 
" \ de U a 3. Teléfono A 4937 
10d-20 
S E AI/QUXLAH LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, 3, unidas por 
el fondo. Este hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está re-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. L a lla-
ve en el 294. Informan en Mu-
ralla. 72. 5041 26 mz. 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
^ Obispo y Obrapti. (altos), se 
*ua- Allí informan, a todas ho-
. ol2;> 31 mz. 
PRj "O H , S E ALQUILAN LOS 
ropios para nnnierosa fami-
llave en los bajos. 
27 mz. 
^ ESTABLECIMIENTO, al-
un,IocaI ôn columnas y puer-
« Hierro, o a Monte, 2, entro 
»J Zulueta, y los altos, aca-
fabricar con entrada in-
y 5 ^uurtoa. éstos en 
merioHnos, informarán: Suá-









ÍULLA LA CASA AOOS-
jipuesta de sala, comedor. 
s h'aciOTles bajas v una al-
'«la. Ans'el, Acosta y Com-
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómoda, a cua-
tro centenes, alta, en Nentuno, 212, 
entre Oquendo y Soledad. L a llave 
en loa bajos, 
4957 23 mz. 
MALECON, 12: S E ALQUILAN, 
en 18 centenes, loe elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, (5 
grandes habitaclonee, uno más para 
criados: todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3317. 
5052 26 mz. 
E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s González , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez , 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s González y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en l a bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . S u d u e ñ o Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Telé-
fono A.7830. 
495S 
S E ALQUILA LA NUEVA CA-
ea C. del Cerro, 6 35. con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
demás comodidades. L a llave en-
frente. Precio: 3 centenes. Infor-
mes en el 438-F. 
5004 25 mz. 
c á r t í e n a s s 5 4 
UJjüll» esU houUa casa, en !» 
•hn... ^ 1'av'- « n K carnicería, 
f l l , ' p-'cl*. «S-^S. Te-ércn: 
27 mx. 
E \ C O R R A L E S , 5, (BAJOS). S E 
alquilan muy hermosos bajos, con 
cala, saleta, comedor y cuatro cuar-
! tos grandes. Calle bien alumbrada 
y a una cuadra del Parque. Infor-
man en Corrales, núm. 6, antiguo. 
Teléfono A-J087. 






verAlqUÍ,a ^ c ! V e d a d o 
f*. cIp lncKjerr-a'- ^ene plan-
BiHt^r^.0 babitaciones y ba-
^üo fi â'̂ •• oomedor. cuar-
-!opes A cria':3uS >' cocina: ins-
^Una- •' electricidad. 
7. lnf adra d" i? ünea v una 2«. e'r,JJ.ln'AV,n- falle J . núrae-
•"ina a 15 o al.fondo. 
mz. 
i ^ E A L Q U I L A N 
iameri111^ ^ oc^0 P*30^ mone' 
i m ^ 1 1 ^ los altos de l a casa 
^ n i a ;Sri!:truccióii, s ituada 
i m w l 0L moderno, entre 
j)ara lü 
Ue un y Sole(iad. compues-
W d t ^ . 5 3 ' 1 1 ' ^ 1 ^ cin-
o y dn ^ ^ - c i o n e s , cocina, 
ira d servicio8 de inodoro, 
^ Pisos h manno1. buena gale-
Hea, C0ae mosaico y techos de 
^Puestr.^ Su balcón corrido, 
^nan • r tres ventanas. I n -
i. r / ; lado, taller d« « n v ^ 
L ^cevedo. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
ba.ioí. La llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 ft 4, Dr. Bustamaute. Te-
léfono A-2964. 
4097 25 mí. 
E N « C E N T E N E S , SE A L Q L i -
la la casa Real, número 62. con 
cuatro cuartos grandes, comedor, 
sala y piso de mosaico; en el nú-
mero 84. carpintería la llave. Pa-
ra cualquier informe en Monte, S7. 
librería, Habana. 
-.011 n™-
SE ALQUILAN' l>OS HERMOSOS 
y fresos bajos do Reina, núm. 126. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5015J 27 mi. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
521-20 oro. Indio, 19. esquina & 
Monte. Su dueño; Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. • 
*»»Í 23 mz. 
VEDADO: E N 9 C E N T E N E S S E 
alquila la amplia y ventilada casa 
Calzada y D.ez. Informan en el 
puesto de frutaa. 
502r 23 mz. 
VIBORA: CALZADA, 558, entre 
San Mariano y Vista Alejrre. se al-
quila la fresca y ventilada casa, 
do moderna construcción, con todas 
las comodidades. L a llav» • infor-
mes en la misma. 
5075 22* mz. 
S E ALQUILAN, E N AGUILA, 
110, los altos de la tintorería " E l 
Arco Iris." compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sa-
nitario. Teléfono A-1665. 
21 mz. 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Dragones, 94, altos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la paleta, comedor y 4 cuartos y 
caarto de baño al centro y servi-
cios completos. 
. Escoba?, 14 .bajos: Se alquila en 
9 centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor y 3 cuartos y servi-
cios comirtetos. Las llaves en las 
mismas. Más Informes: D. Pollm-
mus, Gasa Borbolla, Compostela, 
56. Teléfono A-3494. 
491* 21 mt. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguacate, 21 .entre Empedrado y 
Tejadillo, con gran sala, comedor, 
escalera mármol, tres hermosas ha-
bitaciones, cuarto de toilet, coci-
na, etc.; todo a la moderna y aca-
bada de pintar. 
5019 21 me. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mz. 
E N $40 ORO, S E ALQUILAN los 
modernos y amplios altos de Espa-
da. 31. a diez metros d^ Neptuno; 
agua directa. L a llave en los bajos, 
e informan en Concordia, 18. 
4905 24 mz. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa, 6ta., esquina a 3ra.. recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4913 24 mz. 
E N GUANABACOA: S E ALQUT-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematti, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 x 28 mz. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 36, A L -
toí. Precioea casa con sala, co-
medor y tres habitaciones. Céntri-
ca, cómoda e higiénica, $35 cu-
rreney. Informes en la misma, y su 
dueño en San Rafael, 20. 
4924 22 mz. 
E N 18 C E N T E N E S . S E A L Q L I -
la el alto de la casa Calzada de la 
Reina, número 131, esquina a E s -
cobar, con sala, comedor, recibi-
dor, siete habitaciones, doble servi-
cio, todo decorado con gusto. In-
forma el portero a todas horas y 
por teléfono A-3317. 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUT-
la el bajo da la casa San Lázaro, 
54, con sala, comedor, 4 habitacio-
nes, una más para criados. L a lla-
ve e Informes en la misma. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los bonitos entresuelos de la 
casa Bemaza, 65. casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicio. L a llave en 
el número 69, estaMecimlento. Su 
dueño: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 4773 23 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de 
!a casa Virtudes, número 3 53. en-
tre Gervasio y Belascoaín: de cons-
trucción moderna, con sala, sale-
ta .comedor, 5 cuartos grandes y 
uno chico y demás servicios. L a 
llave, en los bajos. Informan: Pra-
do, 98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 3 
p. m. Teléfono A-3862. 
4841 28 mz. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras. Desde 3 centenes, ae al-
quilan frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina entre 
Fernandlna y Cerrada. Informes en 
el número 8. 
4902 24 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co r 9, reparto Lawton, de eaqni-
Víbora; con Las siguientes co-
modidadesc «ala. saleta corrida, tres 
coartoe, espacioeo baño, oon «ervi-
cio de inodoros independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eiécinca completa; tedo cielo raso, 
a propósito para personas de guir 
to. Tiene anexo un solar para crías 
¡ de aves. E l tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en iílean-
1 tari]la, 38, ferE«t«iia. T»¡. A-SOSÍ 
' **tJ 1 a. 
V I L L E G A S . 10. AI/TOS: S E A L -
qullan, compuestos de sala, sale-
tafl comedor, cuatro cuartos corri-
dos y uno para criados, con su ba-
fio y dos eervicios- Pueden veme a 
cualquier hora e Informa: señor 
Lima, Morro, 46, o teléfono A-4491. 
4890 22 mz-
SB ALQUILAN IX>8 MODER-
ros altos de Jesús María, número 
7. en 8 centenes. L a llave enfren-
le, en el número 6. Obispo, 87, In-
formarán. Teléfono 1-1377. 
4882 2* m7-
CONCORDOl, 32, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Giber-
ra.' 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
31 mz. ga 4831 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21. nú-
raaro 351. entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala, saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, haU, baño con 
agua corriente, callente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
En la misma se vende un Juego de 
sala, en magnífico estdo, e infor-
man; Teléfono F-1322. 
4599 26 m t 
S E ALQUILAN DOS ACCESO-
rías, en la calle 26, entrs 15 y 17, 
Vedado, a tres y cuatro oentenea, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos una ytres otra, coci-
na v servicios sanitarios. 
4693 -1 mz-
S E ALQUILA. E N SAN K.NV 
ció,' casi esquina a O'Reilly, local 
propio pa.m oficina. L a Iteve en el 
café, informes: Empedrado. 46, 
«itoa. 4?83 1 a-
S E A L Q U I L A N : A GUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos. Indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala: 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 mz. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa calle de Estrella, nú-
mero 30-A, sala, 3j4, comedor y 
un cuarto en la azotea, cielos ra-
sos, dos servicios, gas y electrici-
dad. L a llave e informes en los al-
tos de la casa Rayo, 39. 
4728 21 mz. 
DRAGONES, 110: S E ALQ f i -
lan, para el primero de Abril, ios 
hermosos altos de esta casa, pro-
pios para numerosa familia, con 
frente también a la calle de la Zan-
ja; compuestos de espléndidas ha-
bitaciones, recibidores, tanto en el 
principal como en terqer piso, salas 
y demás servicios. Alquiler muy 
módico. Pueden verso a todas ho-
ras del día. Informan en Drago-
nes y Egldo, almacén do tabaco, 
de Jorge y P. Castañeda. 
4577 21 mz. 
VEDADO. C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, números 123 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servido. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20. 
4923 22 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Ctenfuegos. 16. una cua-
dra de Monte; y otros altos acaba-
dos de fabricar, en 6 centenes, en 
Suárez. 108. 
4696 21 mz. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a Plñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a lla-
ve e Informes en ellas mismas, letra 
F. Pasaje. 
4788 14 a. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
callo 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1283 4d-22 
C i n c u e n t a p e s Q S 
A m e r i c a n o s 
Los altos de la casa Campanario 
141 casi esquina a Reina se alquilan 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar y con^escalo-
ra de mármol uneva, instalación eléc-
trica, propia para una familia de gus-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño E s -
cobar 80, altos, telefono A 1824. 
c 1221 8d-16 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de BU pronledad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
° 2043 SO a. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
pfbpla para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas dj 
It misma. Informan: Aguiar. 101, 
bufete, Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y do 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CAI/Z.\DA D E L 
C E R R O . 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magmiflea cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio c«on infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228, 
4323 , 7 *• 
S E A L Q U I L A N 
8 E ALQUILAN E N L A C A E L E 
de Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones, coci-
na baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuarto» para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno v Marqués González. 
Paia informes <m la pertumerí» _ 
liA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
H e r m o s a . C a s a 
en l a V í b o r a para familia o 
establecimiento, J e s ú s del Mon-
te 559 y % - A , entre E s t r a d a 
Pa lma y Milagros. Portal , sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con s ó t a n o s aabita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
manzana Ueua de estableci-
mientes. Informan: S a n Rafael, 
36. T e l é f o n o A-4914. Precio 
I O N C E C E N T E N E o . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E L A N O D E 1912, 
S A N L A Z A R O 249.—HABANA, 
Director A L B E R T C. K E L L Y de la Escuela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de América. 
Clases diurnas j nocturnas: CURSO E S P E C I A L $15 m. a. CURSO STANDARD $60 m. a. 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba, 
L I B R E T O " A U T C P R A C T I C O " 10 CTS. C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
47S9 25 mz 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demáí servicios. 
496C 21 mz. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A L 
Colegie de Belén, Compostela. 112. 
esciuina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos on los altos. Informan 
en San Lázaro. 138- señor Alvarez-
4331 31 mz. 
S L A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4S26 30 mz. 
BM LA CASA D E CUBA, E s -
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Cafó Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
S E A L Q U I L A toda o por pisoa, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta ba.la, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-
tar. L a llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 31 mz. 
VEDADO; ALQUILO MAGNIFI-
cas casas, 9, 12 y 16 centenes. On-
ce entre J j y M. L a llave en la 
bodega. Informes: A-3104. 
4772 ' 23 mz. 
BE ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos independientes »de Carmen. 
14, en cinco centenes. L a llave en 
los altos. Informan: Concordia. 61. 
4875 24 mz. 
S E ALQUILAíí LOS MODER-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, número 6. con 
sala .saleta, comedor, cinco gran-
des habitaciones, cocina, cuarto da 
baño con doble servicio, instala-
ción de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, número 25. 
4699 21 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 16 a. 
VEDADO. C, CASI ESQUINA A 
17. Se alquila un espléndido alto a 
la brisa, con toda clase de comodi-
dades. 70 pesos m. o. Informes y 
llave en el bajo. 
5008 21 niz. 
S E A L Q U I L A L A CASA CALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción :amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10, Teléfo-
no A-3507. 
4715 21 mz. 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alqnila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito do mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
4686 28 mí. 
S E ALQUILAN LOS 1ÍSPLEN-
dldos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número SO, fren-
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
posisión o para alguna institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Maloja, 71. 
4595 26 mz-
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m í c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . 
c a l l e V e l á z q u e z , 26 . c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . "1 mz 
VEDADO. P A R Q U E D E M E D I -
na. Se alquila la moderna casa 
calle C entre 25 y £7, a la brisa, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño completo, cocina, patio, tras-
patio con dos cuartos para, cria-
dos,, duqha, lavadero y agua en los 
cuartos. Informa su dueño al la-
do. Teléfono F-1294. 
4726 21 ms. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominaa 
C-820 ln.-18 f. 
V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor. 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havan» Central: Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g » 
MISION NUM 31. 
{ C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
L M R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. £ n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. A l fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrate por años. La 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a | o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
LítTro -21 mz • 
S E A R R I E N D A Lá CASA DM 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1. 
esquina a Estévez Es grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. La llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 31 mz-
HABITACIONES E S P L E N D I D A S 
y- jn escritorio, ae alquilan en 
O'Reilly, 13. En Empedrado, 16. 
las hay también altas y bajas. No 
se admiten niños. 
4964 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
la caja Picota 76. Tiene sala, sale-
la y cuatro habitaciones. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes 14Í-A. con recibidor, sa-
la, comedor, galería, seis habitacio-
nes, cocina y antecocina, baños, luz 
eléctrica .agua callente; es casa mo-
derna. Informan: Teléfono F-120S. 
4711 21 mz. 
m : ALQUILA, EN CU ATRO 0 6 » 
tenes, la planta baja de la casa 
Corrales, 208. con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna, pisos 
mosaico. L a llave en la bodega. 
4656 22 mz. 
S E ALQUILAN LOS HEBMO-
sos altos de Aguiar, 50-A. Infor-
man en la Panadería Inmediata o 
en Campanario. 10 4. 
4845 21 mz. 
SE AI-QUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en Id mejor de Jesús 
del Monte, de mucho porvenir; se 
da un contrato más largo; poco a!-
uulh r; calle Santa Irene y San Bo-
nigno. Informan en Ami-stad, n:-
moro 136, cuarto 90. Casimiro Gon-
zález. 
4759 ' 25 mz. 
CAMPANARIO. NUM. 105. S E 
alquilan loS elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala. 4 habi-
taciones, espacioso comedor, cocina 
y gran cuarto de baño, agua, fría 
y fállente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos • do 
mármol y mosaicos, dos patios, cie-
lo raso en toda la casa; propios 
para familias de glasto. Pueden 
verse a todas horaj?. Su dueño: Vi-
ves. 96. 4704 21 mz. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de San Lázaro, 
núm. 11 entre Prado y Cárcel, com-
puestos de cuatro habitaciones, sa-
la, comedor, etc-, en los bajos la 
llave. 
4749 - 21 mz. 
S E ALQUILA L A BONITA Y 
nuera casa calle de Gertrudis letra 
E . Víbora .en la primera cuadra y 
muy próxima a la Calzada. Infor-
man: Campanario. 104, 
4 846 21 mz. 
S E ALQUILA CASA ESPACIO-
ea; sala y habitaciones y demás 
servicios. Carmen, 47. próximo a 
Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro.45. 4819 30 mz-
llllllllilIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIHIIIIIIllllIIS 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILA, E N CASA DIJ fa-
milia respetable, una buena habita-
ción, a hombre solo. Galianó, 95, 
altos. 5115 24 mz. 
E N PRADO, 29, BAJOS, CASA 
de familiá particular, sin ningún 
inquilino. Se alquilan tres habita-
ciones independientes, muy bara-
tas. Se piden referencias. 
4 512 24 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitción; se 
exigen referencias. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
5211 24 mz. 
S E A L Q U I L A N : UN D E P A R T A -
mento .compuesto de dos habita-
ciones, con servicio sanitario com-
p-leto e independiente y con una 
buena azotea al frente.' propio pa-
ra una corta familia, en tres cen-
tenes; también se alquilan dos ha-
bitaciones bajas, juntas o separa-
das. Han Lázaro, 219-B. 
5176 24 mz. 
S E AIvQUILAN 3 CUARTOS A 
precios módicos en Bernaza. 29. 
5197 25 mz. 
S E ALQUILAN 2 CUARTOS A L -
toa, con cocina, agua, vertedero y 
una gran azotea, en Galiano, 40, 
antiguo. 5185 24 mz. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
y elegantes habitaciones, balcón a 
la calle, agua corriente en los la-
vabos, callente y fría en los ba-
ños. Villegas, 58, altos. Señor As-
torga no. 
5225 24 mz-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo ol 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informa: J . M, 
Mantecón. Teléfono A-362 8. 
521S 25 mz. 
S E AlyQUILAN IIAHITACK )M s 
a hombres solos o matrimonio sin 
•niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
5123 29 mz. . 
COMISIONISTAS Y R E P R E S E N -
tantes: departamento- para escrito 
rio y muestrarios se alquilan en 
Sol. 46, bajos. 
5130 27 mz. 
S E A U Q U I U A N 
habitaciones en Acosta, núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Obrauía, 73, 
amplias y frescas, luz eléctrica, a 
personas de moralidad. E n Acosta, 
se alquila una gran sala para per-
sonas de gusto o para una buena 
oficina, 
495. 26 mz. 
OBRAPIA N I M . 14 ESQLINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con, balcón a la calle y ha-
bitaciones interiores. 
512S 27 mz. 
G ALIAN O. 75. T E L . A50O4. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muel pa-ra familias, matrimonios caballe-
ros- Se;vicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4ó00 21 mz 
A PERSONAS P E MORAL'DAl) . 
sin niños, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones; una 
con balcón a la callfe y ot?a inte-
rior, en Acosta, 26. altos. E s casa 
partirnlar. Se dan y exigen refe-
rencias. 
47-17 21 jn*. 
L N HABANA, 156, E N T R E MU-
rrlla y Sol. se alquilan hermosas 
habitaciones con buenos servicioa y 
luz eléctrica. Precio módico. 
5021 25 mz. 
V I N A CUADRA D E L PRADO, 
Animas, J 8. se alquila para consul-
tas, la sala de la planta baja. 
5091 26 mz. 
AUTOS D E AMARGURA, IB 
fr:-f;ndes departamentos, bien para 
oficinas o para familias de gusto; 
se alquilan en conjunto o por de-
par ta, mentes. 
5097 26 mz. 
HABITACION AMUITBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5010 25 mz. 
SPE ALQUILAN POSESIONES 
muy baratas, sala. do« cuartos y 
patio. Bernaza, número 66. 
25 mz. 
E N E G I D O . 10, S E AIvQUTLAV 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solos, 
de moralidad, 
499C j a. _ 
i N MURALLA, 10 Y 12, A L I O * . 
se alquilan ventiladas y freecas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se clan comidas. Casa de mora-
lidad- 504 8 30 mz. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde $25. 30 y 85 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749, 
4766 ^ a 
E N R E I N A . 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a. todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina 49 
y Rayo. 29. 
^70 9 a. 
V E L A Z C O , n ú m , 2 
Acabada de fabricar, se alquilan 
departamentos, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado eléctrico, 
4886 26 mz. 
A g u i a ^ 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
25 mz 
Z U L U E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i ». • 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, hermosos y fres-
cos departamentos y habitaciones, 
con pisos de mármol y mosaico, eu-
niamente baratos. 
4774 25 mz. 
E N 17 Y 4. (VEDADO) . D E -
partamentos a $25 y *30 curreney. 
co.» sala, comedor, tres cuartos; co-
cina. Inodoro, baño, luz eléctrica 
y cielo raso. Informes en la mis-
ma. 4604 21 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
ultas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,dondo Ta hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleador 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y «na bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magnífleos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes n ofldnas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma» 
4163 4 a. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES. 
slr. niños, en el mejor punto de la 
Habana: Angeles, núm. 4. altos, al 
lado de la Plaza del Vapor. 
4944 24 mz-
SE ALQUILAN HABITACIONES 
ventiladas y con buenos servicios, 
altas y bajas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
4719 23 mz. 
(.HAN CASA D E H U E S P E D E S 
Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la calle, con o sin mde-
bles. incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4501 25 
S E ALQUILAN, E N HABANA, 
136. próximo a Muralla, un depar-
tamento; es copo una casita Inde-
pendiente y cómodo; y una bue-
m. accesoria. Precio módico. Tam-
bién hay cuartos interiores a 9 
pesos. 4777 31 mz. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
moda*; casa nueva-, inmediata a 
Muralla. 
5084 i ? a. 
UNA HABITACION CON alum-
brado eléctrico. Se aloulla barata 
a personas de moralidad, es gran 
do, muy clara y ventilada. No ha: 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta, San Rafael. 25. altos, entr« 
Aguil?. y (Jaliano, 
5079 28 mz. 
BERNAZA, ;{0. PROXIMO A de-
socuparse, se alquila un departa-
mento de dos habitaciones, con bal 
cón a la Calle a personas de mora-
lidad. Puede verse a todas horas 
5083 22 mz. 
EN LA NEW Y O R K , AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desda 
dos centenes basta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la. mesa, 4030 2 a. 
S E ALQUILAN HERMOSAS» HA-
bltaclones en la casa de moderna 
construcción San Rafael, número 
101. Informará, a todas horas, la 
encargada; todas con-pisos de mo-
mmm 
P A G I N A C A T O R C E D I A K i O D E L A M A R I N A 
KOQl K G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La Araérica," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chaut-
feurs.' ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejad->ras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO 
3849 31 n-iz. 
S E N E O 
S e S o l i c i t a n 
b u e n o s o p e r a r i o s s a s t r e s 
p a r a c o m p o s i c i o n e s . T a m 
b i é n s e s o l i c i t a u n e m -
p l e a d o q u e h a b l e i n g l é s . 
^ A n t i g u a d e J . V a l l é s , \ 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
B186 2 4 nr/. 
SE SOI.U ITA l NA CRIADA, que 
sepa servir mesa, sepa bien el ofi-
cio; muy recomendada; sueldo: -
rentcnes y ropa limpia. Quinta 
-Santa Amalla," pasado paradero 
Víbora, de 11 a o-
r.i'i.o 
R E G E N T E 1>K FARMACIA S E 
solicita con buen sueldo, para una 
casa seria de una ciudad importante 
del interior. Presentarse personal-
montc ion referencias; <lo 1 a 5 de 
la ta>cle en la Droguería "San Jo-
sé." Habana y Lamparilla. 
i 7̂ 7 
Ü SOWECITA, PARA E L CAM-
PO, na criada de mano y cocine-
ra que asuma ambos cargos que 
no sea ninguna joven. Sueldo: 1 •> 
pesos. Informan: calle 3 3, número 
130. entre L v K, Vedado. 
5220 2* m7'-
SI. SOLICITA I A A SL.ÑOKA. 
aseada, sin pretcnsiones, para cui-
dar niños y hacer mandados. Acos-
ta. 81, altos. -,•>•) •. 24 mz. 
IXJXJA D E L C03IERÜIO, Sü-
niero 434. Se solicitan cuatro agen-
tes buenos que sepan presentarse 
ante el comercio en general. 
5223 24 mz. 
si SOIilCITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en el aco-
modo; no hay plaza. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle San 
Mariano y San Lázaro, Víbora. Te-
léfono I -Í898. 
5183 28 mz. 
s i ; N E C E S I T A 1 N TAQUIGR K-
fo en Inglés y español para el cam-
po, un linotipista para trabajos en 
inglés. Agencia Cubana de Empleos, 
A guiar. 7 5, entrada por Obrapía. 
S E SOLICITA ÜN \ BUENA C o -
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de repostería; 
<iiig sea aseada; ha de dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
lavado Je ropas. Jesús del Monte, 
5 82 Vá. altos, antiguo-
r.110 29 mz. 
se sol ic i ta:: ¿GENTES EN 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia; man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. No pierda la 
ocasión. C. González, Teniente Rey, 
94, Habana, 5111 27 mz. 
SF. SOMCITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa su obligación y que 
traiga refere:icias, Belascoaín, 30, 
altos, 
ñláO 23 raz. 
S E SOLICITA ÜÑ E N F E R M E -
ro, entendido, para la calle C, nú-
mero 10, en el Vedado, 
í l 3 5 23 mz. 
12.50 V COMISION. SOLICITO 
agentes que sepan trabajar y que 
conozcan la Habana; se prefieren 
que hablen inslé?. J. M. Hernán-
dez, Egidu. núm. 20, de 12 a 1 pa-
sado meridiano. 
5103 ' 23 mz. 
SE SOLICITA UNA M AM..J V-
dora, que tenga buenas referencias 
y sepa cumplir Don su obligación. 
Sueldo: 3 luises y ropa limpia. 
Aguacate, 61, segundo, derecha-
Si 01 09 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las fincas do l\ Báscuas, ki -
lómetro 26. cu la carretera de la 
Habana a (wiiinrs, poblado de .Fa-
jnaica. se solicitan un gran número 
de corladores üe caña v carrclo-
Jos. Sp abona el precio más alio 
qnc rija cu odas localidades. 
! M j 17 a. 
F A R M A C I A 
^Se solicita un aprendiz, con .co-
nocimientos de botica; que tenga 
buena letra y entienda de cuentas 
-ueldo: dos centenes, casa y comi: 
da, farmacia "García," Cuba y 
A rusta. 50J S 11 mz. 
IMPORTANTE. S E D E S E A 
otorgar la agencia exclusiva de un 
excelente preparado americano pa-
ra limpiar tejidos, guantes, alfom-
bras, etc., en cada una.de las po-
blaciones importantes de la isla, a 
personan de ambos sexos dispuestas 
a trabajar. Para más informes di-
rigirse por escrito a R. Axtle , Jr., 
Dopto. C Lonja del Comercio, 203. 
3.j-p 21 mz 
M A R Z O 21 D j . 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^-
Esia agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a. 
SE SOLICITA t N IO PA-
ra con otro, que tenga poco dine-
ro, para un negocio que deja el 
."0 por 100. Informan: Lucena y 
Concordia, bodega. 
502! 21 m7" 
E N C A M P A N A R I O . 121 , 
s e s o l i c i t a u n a M A N E J A -
D O R A , c o n r e f e r e n c i a s . 
S E DESEA S A B E R E L PARA-
dero del señor Felipe Menéndez y 
Menéndé?:, de Asturias, concejo de 
Castrillón, parroquia de Tiarno, ba-
rrio la Arriond*. para entregarle 
una herencia de 5.000 pesos. Al que 
dé razón de él se le entregarán IT, 
pesos. Cuba, 100 y 102, informa-
rán. Habana. 
4 8 8 8 ^ 
SE S O L l C i r O C A i m L T A S p.c 
ra el tiro de cañas de la fine* "Ar-
•i.n teros," 9 ' Gamura " un viaje 
•raneo, mitad por carretera no h-jy 
d'T.icra en el «.rucho, se pagi $ W 0 
las 100 arroba^ y $1-75 si aiab.-m 
\u zafra. +967 31 n-.z 
IN \ JOVEN MONTAÑESA, d<-
séa colocarse de criada de mano; 
tiene buenas recomendaciones. Pa-
ra informes: Monte, 77. bodega, 
51 í 3 24 mz. 
D E S E 4 COLOCARSE UNA JTÓ-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, > 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara, 18, 
altjs- 5066 22 mz. 
i-EÑORA EDUCADA s o l I O T A 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E, 244. Vedado. Tel. F-1S69. 
489ít 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE I VA Pe-
ninsular, muy formal, y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
da de. mano. Tiene referencias bue-
na?. Informan: Someruelos. 32. 
•")064 <>•> m . 
DESEA COLOCARSE I N C R I A -
do de mano, peninsular, joven, ha-
biendo estado en buenas casas. Da-
rán razón: Consulado. 7 2, pelete-
ría "La H; Jbana," Telefono A-4422. 
51 93 24 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy seria y formal, pa-
ra criada de mano; tiene personas 
que la garantican. Mercaderes, 13. 
altos. Teléfono A-5455. 
5690 o, ,„„ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea ooíocarse para criada Je 
cuirtos, comedor o manejadora; es 
honrada, aseada, cumplida y cari-
ñosa con los niños; tiene personas 
•Hif ga. inficen su honradez. Infor-
man: Lgido, 16, cuarto número 12, 
altos. 
, 2 6 -1 mz. 
BUREAU 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera; cocina a la española 
y criolla. Informes: Ravo. 31. al 
tos- ,5074 22 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media 
leche o leche enter .. Puede verse 
s niño. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Jesús del Mon-
te. 334. 
5030 21 mz. 
DINERO Y TIPO VERDAD. Opa-
aé Z 8 por 100 en adelante; ten-
VnAn el ciue se necesite, según 
^ a n ^ a ^ l u U c r i ^ l l . v 38, d c 2 
o Lagunas. 10o, bajos.-
5044 • 
• HIPOTLCA: SL O F R E C E N 1,600 
neso^ módico interés, sobre finca 
urbana o rústica en la Provincia de 
a S a n a : Notarla del doctor A l -
varado, Empedrad. 5. a toda.^ho-
ra?. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantf.lades, al tipo wiU 
bajo de plaza con fmía prontitud 
y reserva. Oflclna do M I G U E L E . 
M w^QI EZ- Cnba. S2, de 3 a 5. 
Vedado y Víbora r LA k 
metros, a ?25 motr. UeI1e« mv 
' r'' ''l O no .\ "iŝ i ^IL .̂ oio 6̂<- ^ 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
colocación^ Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 ai mes. hay quienes jra-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & ROBBRTSON, S i l 
North Western Avenuc, Chicago, 
E. U . 
G 1214 30d-16 
LAVANDERA, QUE SEPA P L A N 
char ropa de caballero. Se requie-
, re que trabaje en la casa. Oficios, 
j 16. por Lamparilla, altos, 
3737 31 mz. 
i n m M 
Deseo saber el paradero del señor 
\ José María Samá para un caso de in-
j terés urgente del mismo y le agrade-
I cevá a la persona que de razón a su 
i hermano Je sús Samá. Apartado 1, 
Matanzas, 
C 1189 10d-13 
y de traducciones, R. Gómez de Ga-
ra., (Gerente), Aguiar, 75, entrarla 
por Obrapía, Traducciones en In -
glés, Español, F rancés y Alemán, 
Trabajos taquigráficos en Inglés y 
Español . Escritos en máquinas . In -
glés y Español . Circulares en In-
glés y Español . Garantizamos safio-
facción, absoluta reserva e inmejo-
rables referencias. Recibimos tra-
bajos por pieza, hora, día, semanas 
o mes, a precios equitativos. Dedi-
camos especial atención a la co-
rrespondencia de casas comercia-
les, a base de semanas o mes. pro-
porcionándoles, por poco dinero, 
servicios de peritos, ya sean como 
taquígrafos o corresponsales en los 
idlonias que so mencionan. Nuestra 
oficina es la única de su índole en 
la Habana; estando montada con 
dictáfonos, multigrafos, mimeogra-
fus, etc., y con un personal de reco-
nocida competencia. 
' N A JOVETL P E N I N S U L A R 
piuy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas- Informan: San Rafael, 
14. a.ltos. 
•S0^ 22 mz. 
SE O F R E C E , PARA CRIADO de 
mano o portero, un joven, peninsu-
lar; tiene quien lo garantice. I n -
formes: Lamparilla, 6 8. 
5062 2= mz. 
ni CRIADO, MOZO D E COME-
dor. ayuda de cámara o para l im-
pieza de oficinas, desea colocarse 
un peninsular, con trec¿ años en A 
país. Teniendo buenas referencias. 
Informan: bodega de Cuba y Te-
jadillo. Teléfono A-5531. 
5033 21 mz 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, española, de criada de mano; 
sabe su obligación gana ?15-90. 
Informan: Monte. 2-A 
- - mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS j ó -
venes peninsulares, de criadas de 
mano; no se colocan fuera de la 
Habana; tienen buenas referencias; 
saben cumplir con su obligación-
Sol y San Ignacio, puesto de fruta. 
4 99 5 21 cz. 
José Híjarolfl y de! Valle 
Dinero: Lo doy en primera y se-
cunda hipoteca, desde 5500 y uesde 
" j 8 p0r ico en adelante, sobre casas 
en e«ta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte v Vedado. También con ga-
rant ía "de sus alquileres. Para el 
campo finca blVn situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado. 31. de 9 a H m- y de 2 
a 5 p, m. Teléíono A-2286. 
5100 1U-a 
h a r t ó n , entr* ^ Vílw0^ 
a^t-, con po ^ ¡ a n o . ' ^ 
habitaciones C i ^ ^ vicos. i:rg:e Sll v ^ > - , 
" «I 
la ralle de Mon* 
• rvi.no ' s a ^ ^ i ó n S oaic 
eléctrica, etc. ^r¡0- ^ 
I - o r m a . M , A i . ; : - r ; - r . : : ; 
do 1 a 4 
C 1144 
SE V E > D E \ 7 T p n ^ 
sas. cómodo papo ' 
des. modernas, r^ot.J, as •• ^ 
ca 3 caballerías, cerS'u 
sin interés, p.-ado im vaB»:'( 




lar desea colocarse; sabe cocinar 
a la española y a la criolla; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Sa.n_ Miguel. 183-A. Tel. A-8753. 
5053 o<> mr. 
I N ̂  •U}\ EN, DE 19 AÑOS, D E 
sea coolcarse para criada de ma 
no. Villegas. S9, entresuelo. 
5047 9? m« 
MECANICO Y ELECTRICISTA, 
medio operario, se ofrece. Informa-
rán en Zulueta, 24, Tel. A-1995. 
51 92 2 4 mz. 
SOLlCl fO SOCIO O SEÑORA so-
la con 40 centenes, para que se ha-
ga cargo de venta y adminis t ración 
de depósito de aves y huevos, con 
buena venta- Tengo condición es-
pecial para ganar dinero con per-
sona que quiera trabajar. Doy y to-
mo referencias de .1 a 3 tarde. V l a -
za del Vapor por Aguila, núm. 61, 
sombrerería, 
5038 . 22 mz. 
S L DESEA S A B E R E L PAIS A-
dero de Ricardo Barros Folgar. na-
tural de San Martín de Lesión. 
Ayuntamiento de Larache (Coru-
ña.) Lo solicita Eduardo Ramos 
Barros, que Vivé en Suspiro, 1 ', 
Habana. 
5055 22 mz. 
SE DESEA S A B E R E L PARA" 
derc^ de la joven Lola Núñez, na-
tural de Oviedo, de 18 a 20 años, 
para asuntos que le interesan. Di -
rig'í.'se a don J-uan Callejas. Apar-
tado 821. Habana. 
4S5S 23 mz. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de Albei to Cabrera para asun-
tos particulares: las úl t imas noticias 
de él son d i Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
dp. Habana, número 224, Habana. 
3633 2? mz 
UN E C E N COCINERO, PENIN-
sular, se ofrece para trabajar on 
casa particular .fonda, .hotel o casa 
de huéspedes; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan en Tejadillo y 
Villegas, bodega. Teléfono A-6987. 
5117 • 23 mz. 
S E D E S E A COLOCAR DNA Co-
cinera, peninsular, en ¿tasa particu-
lar de moralidad; sabe cumplir con 
su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. En Estrella, 97, in-
formarán. 
510C 23 mz. 
D E S E A COLOCARSE I N A ci ian-
dera, peninsular, con.buena y abun-
da i.' leche, reconocida, a media o 
leche entera. Puede verse su niña, 
P; ric.a de 4 meses. Tiene, referen-
cias. Informan: Animas, 149. 
5122 i 23 mz. 
MATRIMONIO, ISPAÑOL. SIN 
hijos, desea colocarse: la señora, 
cocinera, el señor de criado de ma-
n o portero; saben bien su obli-
gación y tienen referencias; se co-
locan jiyatos o separados. Para in-
formes: Maloja, 79. 
51 38 23 mz. 
DESEA COLOCARSE DE MA-
nejadora o para, acompañar a una 
señora, una joven, blanca. Avisen 
a, Suárez, 10 5. 
22 mz. 
DESEA ( OLOCARSE UNA E s -
pañola, de criada de mano; entien-
de algo de cocina; es joven, de 15 
años. Revilagigedo, núm- 50. 
4»M 21 mz. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO 
Inglés y Español, con varios años 
de práctica, solicita colocación. 
Magníñcas cartas de referencia .D i -
rigirse a R. E. C, Zulueta, núme-
ro 83. 4985 21 mz-
I N A COCINERA, P E N I N S U L A R 
miij formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad. Sa-
be cumplir bie i y tiene referencias. 
Informan: Amargura, 46, esquina a 
Habana. 49S7 21 mz. 
SF. DESEA COLOCAR UN MA-
trimonio. joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razón: Em-
pedrado, 77. 
4947 30 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias. I n -
forman: San Rafael, 141, altos. 
4956 21 mz. 
U: PENI N SI LAR. D E S E A CO-
locarse de criada de mano; tiene 
referencias; sabe coser. InTorman 
en el Vedado, calle 10, número 17, 
entre 13 y 15. 
5003 21 mz. 
UNA COCINERA BUENA, QUE 
sabe guisar a la española, francesa, 
y criolla y un poco de repostería, 
de^ea colocarse é n casa moral. Tie-
ne recomendaciones- Desea buem 
sueldo. Informa;.: calle 11, núme-
ro 109, esquina a 22. 
5.1 37 2 3 mz. 
UN JOVEN, PENINSULAR, dé-
se,», colocarse en un almacén, de 
dependiente. Sabe de carpintero y 
puede trabajar de/ las dos cosas; 
tiene buenas referencias. Para avi-
sos al teléfono A-5274, 
5001. . 21 mz. 
RE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. In fo rmarán : Concordia, l '/á. 
Teléfono A-S4 52, 
5000 ' ' 21 mz. 
MAESTRO COCINERO. SOLICI-
ta colocación para hotel, restau-
rant o casa particular, que quieran 
comer bien; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán en a 
lechería de la calle 2 3 ,entre T v H. 
5012 21 mz. 
J O V E N . ASTURIANO, D E S E A 
colocarse de cocinero; sabe coci-
nar a la criolla y española; se dan 
informaciones y recomendación, se-
gún se solicite: preñere casas de 
comercio, lo de siempre. Informan: 
Aguila. 235. 
5020 21 mz. 
SIX COBRAR CORRETAJE, SE 
dan ?10.000, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. I n -
Iforman en 2, esquina a 19, de 9 a 
11. 4815 2 3 mz. 
Escritorio: Empedrado *, 
a m a. ni. v Hp •> - . ' *' 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana y sus alrededores, 
dov. $15,000 Cy., juntos o fraccio-
naros. Escobar, 24, altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores. 
5063 26 mz. 
TENGO §30,000 AL 8 POR 100. 
Además cualquier cantidad desde 
quinientos en adelante; interés mó-
dico. A'endo casa $3,100, cerca Be-
lascoaín; y otra igual .elegantísi-
ma, inmediata calzada Cerro. San 
Miguel, 80. de 11 a l . No a corre-
dores. 5040 26 mz. 
l N A JOVEN. PENINSULAR, dé-
se: colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de una casa; en-
tiende de cocina. Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
4973 21 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN SE-
fior, de mediana edad, para porte-
ro o encargado de casa o limpieza 
d. casa; no tiene pretensiones. I n -
forman: Colón. 27. 
49 7 5 21 mz. 
SE DESEA COLOCAR l NA JO-
ven, peninsular de criada de mano; 
no tiene inconveniente en ayudar 
algo a la cocina ;sabe su obliga-
ción. Informes: Gervasio y Vi r tu -
des, bodega, allí da rán razón. 
4986 21 mz. 
A g e n t f e V e n d e d o r 
Con más de siete años de prác-
tica y conocedor de esta plaza y 
del interior, desea encontrar una 
casa, para representarla. Para in-
forrriee por correo: J. R. C ; apa-
tado 1208. 
4765 • 25 mz. 
Compras 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el dueño, una'esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea de 
cuatro .. ocho mi l ,pesos, si es po-
sible sin contrato. Informan: ca-
lle del Aguila, núm, 223. Ropa 
"Las Filipinas". No quiero, corre-
dores. 
5092 2 a. 
SE COMPRA. VEDADO, UN cha-
let de 30 a 40 mil pesos; una casa 
de 8 a 10 mi l . Habana,' una de 15 
a 20 mil, moderna. Otra, vieja, de 
6 a 10 mil . Cuba. 33,. Castillo y 
Sainz- 4727 £1 mz. 
iKDDiiiiuuiiUiuiirüaiuiiiiiiiiitiiuiiiKiXW 
m- >• f1e 2 a 5 p, I' "Tn 
fono A-2286 rer(ie 
' N ' ^ N c o R n u - rfl. 
y bajo moderna, coq ¿Í/V* 
ñas, sala, comedor, tres r v<»: i ! - - -
jos; en el alto igUali ^pE 
mármol ; renta $63.60. vZ*tTl do el ( 
pesos oro español. Pto™ : í 1 * < 
Blent 
EPVDO. )•>. Unea secesit 
ue esquina, moderno a'tn ^ zói''ci 
cerca del Parque M^ina i** 0 
< y. ligarola, Eiupedrjuln v'' « ' 
. ' ai' Míu-tú1 
VIBORA: En calle muv c%l» ^ 
del reparto Lav. ton y cerra í M63i> 
calzada, casa m.»d«»rñ« 'a • i r s ' 
con portal, dos venuna^ «• 1- E r 
saletas, cuatro cuan ^ p,- J ' L v - ; 
patio, dobles servicio. ^ ^ ^ ^ ^ 
H*ma: $47.70. Pr .c t . f e a 
o:y español. Figarola, EmtJjrnfici 
nimi. 31. 
FINCAS en Alquizar, ^ 5̂  
ballerías, con casa de vivifnda 
d< tabaco, palmas, fruíale* 
y manantiales, toda cercada r 
de la calzada, monte criollo P 
$1,750 Cy. Otra de 5 cabalj 
término municipal de Alquia-
vivienda, frutales, palman, [ 
criollo. $1.350 oro español FM 




3 «ero í 
Otra 
VEDADO: chalet moderno tm, 
ola cuadra de Línea, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos r 
raso, terreno 10 por 23 m, ¿ti, (jXi'Jg 
parado de las casas colinauj 
Precio: $4,500 oro español. f3 
la Empedrado, 31. 
CALZADA de Jesús del 
Hermosa casa moderna, a i 
con portal, sala, dos «aleta 
cuartos, cerca de la Iglesia, 







USA J O V E N . P E M N S r i . A R . de-
sea coolcarse de criada de mano; 
sabe t u obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Virtudes, 
2-A. altos. 
5118 23 mz. 
SE SOLICITA UNA Rl kDA de 
mano, para los'quehaceres de fue-
ra, que sepa servir bien la mesa. 
Línea, 99, esquina a 10, Vedado. 
47 81 2 3 mz. 
m i H i m i i i i i i ü n i u u i i i m n h m i i i m i u m f v 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de manejadora, 
y uuk tocinera, lo mismo cocina a 
la española que a la criolla; tienen 
quieu las garantice- In fo rmarán : 
Calle de Morro, número 24. 
5131 i 23 mz. 
I N A BUENA COCINERA, P E -
ninsular. de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Tiene referencias. Infor-
mes: Suspiro, 16, cuarto núm. 40. 
5014 21 mz. 
SK D E S L A COLOCAR I NA JO-
ven, vizcaína, para la limpieza, de 
habitaciones y coser y vestir; tiene 
buenos informes. Calle ¿9. esquina 
a F. número 244. 
5016 21 mz. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero de Marcos Itoir Loncerena, que 
para un asunto de familia. E l 
que lo sepa, escriba a José ArreguL 
Apartado S31, Habana. 
497 1 j 21 mz. 
PARA ( ASA P A i r W t l LAR Ql E 
deseen estar bien servidos, se ofre-
ce un inmejorable cocinero en ge-
neral y buen repostero, con refe-
rencias. Para informes: Teléfono 
A-3 395. 
é l32 2 3 mz. S E O F R E G 
UNA JOVEN, P E M N M | \ R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Muralla. 10, a l -
tos, 5017 21 mz. 
SE OFRECE l N .)( t\ EN, PE-
ninsular, para camarero o criado 
de mano; sabe servir bien a la 
mesa; tiene buenas referencias. I n -
forman: Virtudes, número 2-A, al-
tos. 5201 24 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, española., con práctica en el 
país, en casa de moralidad. Infor-
man en Monte, 2 41, antiguo. 
5172 24 mz. 
UN COCINERO V R E P O S T E R O , 
de color, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cum-
pl i r con su obligación y es muy 
limpio. Informes: San José y Agui-
la carnicería. 
5168 24 mz. 
SESORA FORMAL SE O F P E C E 
para acompañar a seño'-a sola o 
señoritas: también puede hacer a l -
guna limpieza y coser: tiene muy 
buenas referencias. In fo rmarán en 
Prado. 101, 
521 4 24 mz. 
t NA JOVEN, PENINSULAR, de-
ser, colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir bien con 
su obligación. Informan: Vives, 150, 
entre Carmen y Figuras. 
51 95 24 mz. 
CHAUFFEUR: DESEA COLO-
carse en una casa particular; tiene 
tí tulo francés y no tiene pretensio-
nes. Informan en el hotel "Las Xue-
vitas," Dragones, 1 mero 5, de 11 
íí í y de 5 a 7. 
SlSe J 23 mz. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS cria-
das de mano o manejadoras; son 
cariñosas con los niños; tienen re-
ferencias de donde han estado. San 
Lázaro. 2 7. cuarto número 7. 
49S0 21 mz. 
CONTABILISTA Y CO>CSR-
ciantc apto para regir comercios, 
administraciones y puestos serios: 
acepta ofertas. Sabe de campo y 
agricultura. Posee relaciones que 
le prtí-entan como elemento hono-
rable, útil y práctico. Da garan-
tías, J. V. de V. Apartado 448. 
Habana-
4668 2 2 mz. 
D I N E R O EN HIPOTECAS: D E 
mil pesos en adelante, módico in-
terés sobre ñncas urbanas y rúst i -
cas. Compramos y vendemos ca-
sar y fincas. Cuba, 33, Castillo y 
Sainz. 
4237 21 mz. 
VENTA EN $5,000, GANGA PA-
ra fabricar. San José. 7 3, entre Es-
cobar y Gervasio. Sala, comedor, 
cocina, baño, 3 cuartos bajos y uno 
alto. Se puede rehacer de dos ven-
tanas. Informa O. Giberga, Mer-
caderes, 4, entresuelos. 
5167 26 mz. 
PERMUTA: PERMUTO BUENA 
casa que produce $¿5 Cy. por un 
buen solar. San Francisco, 37, ba-
jos. Víbora. 
5217 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; entiende un po-
co de costura. Tiene referencias. 
Informan: Antón Recio, núm. 12. 
Ó1 33 23 mz. 
si OFRECE UN MADRILEÑO 
para ayuda de. cámara ; sabe co-
ser y planchar, o bien nara criado 
de comedor, con buenas ropas y 
presencia. Informan: Tel. A-69»3. 
4977 21 mz. 
COCINERA R E P U S I E R A . MA-
drileña, desea casa buena; coci-
na a la fFancesa, criolla y españo-
la -.tiene \buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación- Gnliano, 118. altos de 
la exposición de cuadros. 
4955 21 mz. 
SE COLOCA BUENA C O C E S F -
ra. catalana, para casa de comer-
clo o particular, sabe cumplir con 
su deber y desea una ca^a respeta-
ble. Dirigirse Aguacate, 122. anti-
guo. Xo admite tarjetas, 
51 49 23 mz. 
DESEA COLOCARSE E N UNA 
tíenda de ropa, peletería u oficina, 
un joven español: seis años aquí ; 
de conducta intachable y recomen-
daciones respetables; práctico en 
cuentas solamente. Aunaue sea sin 
sueldo; avisen por ' te léfono A-7100. 
4911 24 mz. 
I NA JOVEN, PF/VTVKít LAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe algo d*» cocinera; tiene refe-
rencias. Informan: calle 15. es-
quina a N, número 82. Vedado. 
4697 . 2lMnz. 
SE VENDE UNA GRAN V i -
driera de cigarros y tabacos. Se da 
barata por marchar su dueño pa-
ra España- Si le faltase algoin d i -
nero se e-spera. Informes: Luz. 16, 
café. 5182 28 mz. 
A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n 
se vende la casa Industria, número 
9, acabada de fabricar, compuesta 
de 4sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario completo. Es tá 
preparada para altos, con viguete-
ría de hierro. Informan en Indus-
tr ia, número 6 8. 
5165 28 mz. 
E N MARI AXAO. SE V E N D E 
una casa nueva, de madera, en el 
Reparto Serafina, ampliación ,Ie 
Buen Retiro, en Columbia. sitio de 
gran porvenir, y lo meior de los 
alrededores de la Habana, para pa-
sar e" verano, informan en Real, 
1 70-A, Marianao. 
5157 2 4 mz. 
J O V E N , CON PRACTICA DE 
oTcina. acepta sec -etaría ' particu-
lar o auxiliar de carpeta, eetc; ga-
rantís-s necesarias; está dispuesto a 
ir al campo. Dirigir carta a Señor 
Gómez, Buenaventura, 5, Víbora. 
51 4 7 23 mz. 
, S*5 SOLICITA UÑA BUENA cría" 
t i de mano, que esté acostumbrada 
a servir y que no sea muy ^oven. 
In fo rmarán : Línea. 8 7. entre 4 y 
6, \ edado. de 12 a 4. 
4972 01 
• 21 mz. 
S o l i c i t o l a d i r e c c i ó n 
tu* S¿l?I Manue, de Campoamcr. 
que mvio en Aguila. 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por c a r t a t 
R P del Rio" -Neptuno'' Cañas. 
4970 „--1 mz. 
S E SOLICITA. PARA AYUDAN-
t * de escritorio, un joven de 15 a "8 
anos, sin experiencia anterior en el 
comercio. Debe tener buena letra 
algún conocimiento de inglés v Sf-
ber cal/ular. Muy buen nuesto pa-
ra un joven serio * inteligente ane 
acabe de salir del colegio. mÍ ! 
de solamente una copia de e s ü 
anuncio en su propia letra con 
dirección a "La Verdad." \par t '! 
do numero 4. 
C 1155 
4d-19 
Desea colocarse de cocinero y 
repostero, J u a n Monteagudo, 
andaluz, que h a estado en l a 
Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a -
ño la como Jefe. Aviso: O'Re i -
lly, 55, v í v e r e s . P a r a g a r a n t í a 
sus hijas s e ñ o r i t a s Monteagu-
do, bordadoras, Virtudes, 25. 
5161 :3U m/. 
E V MECHACHO DESEA OOLO-
carse de criado ds mano o de por-
tero; tie«ne referencias. Mercade-
res, núm. 11. 
521 8 24 mz. 
DESEA COLOCARSE l N GRAN 
criado: sirvió a familias distingui-
das en Madrid y en esta, ciudad. 
Tiene buenas referencias, buena 
presencia, buenos trajes para la 
mesa; es fino, respetuoso y traba-
jador. Teléfono A-S36 3. 
31 52 2 3 mz. 
TAQUIGRAFO, HABLO V E s -
cribo inglés, hago traducciones en 
ambos idiomas, ofrezco mis servi-
cios sin pretensiones. Diríjase a L. 
R., Apartado 497. 
4963 22 mz. 
PARA COCINERA DESEA < <)-
locarse una peninsular de mediana 
edad, aseada; sabe cumplir con su 
obligación; en casa de moralidad. 
Sueldo: tree centenes y ropa limpia. 
Informan en Aguacate, 24. 
4 872 22 mz. 
SE D E S E A COI/OCAR una crian-
dera, vizcaína, recién llegada de Es-
paña, de tres meses de paridn.. In -
forman: Paula, 57. Tel. A-794 1. 
4978 21 mz. 
DESEA C O L O C A R S E I NA .!()-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneajdora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Aguila, 124, por Estrella. No admi-
te tarjetas. 
5072 * nr. 
ría ñ / ? 1 ^ 1 1 - * * C A B A L L E " 
r ía ae tierra, próxima a esta r á -
pita., propia para siembra, que ten-
g - agua y arbolado. Dirigirse p ír 
escrito a Neptuno. 204. J. Pam 
— J — ' f 24 mz. 
A G E N T E S : S^l SOLICITVX P v " 
ra vender art ículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión 
J ara más informes dirigirse a Pal-
mer. Compostela, 50-A, de 7 a 8 
p. m.. «-Ma.mente. 
« 4 3 . ' 
CAMARERO. MUY P R A C T I C O , 
diez años en Madrid, en hoteles 
re.staurants a la gran carta, criado 
d mano y ayuda de cámara en ca-
sa de señores con títulovs de 
Marqueses y Grandes de España , se 
ofrece para cosa análoga o porte-
ro; tiene grandes referencias e in -
formes: Santa Clara. 16. de 10 a 
12 y de 4 a 6. Sin pretensiones. José 
Pérez Jardón. Teléfono A-7100. 
5224 24 mz. 
I N T E R E S A . F U E S E ; PUNTO-
res. madri leños, económicos, baio 
presupuesto ejecutan trabajos co-
rrientes y especiales en crista.1. ro-
tulaciones, transparentes, clorados. 
Plateados, esmalte, decorado arqui-
tectónico real y fingido. Muralla 
8 y medio. Teléfono A-641C 
4982 o i 0¿ 21 mz. 
l N \ PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera, de mes y me-
dio de parida; puede verse ©1 niño, 
donde infornftan: Villegas, 84, 
4918 21 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UNA i n -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe trabajar a la española, 
a la francesa y a la criolla, puede 
dormir en el cómodo. Informan: 
Arrulla, 259, altos. 
4969 21 mz. 
S E D E S E A COlyOC.VR EN A P E -
niusular." de criada de mano, con 
buenas recomendaciones y muy 
t.abajadora. Ih furmarán : Monse-
rrr.te. 141. Teléfono A-6653. 
UNA P E N I N S I L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano; «abe 
cumplir con su obligación. Calle 
12 .entre .23 > tí. número 215 Ve-
dado. E»66 2'. m7. 
A V I S O 
Un joven de 24 anos de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
gí lar. desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada. Zaza del Medio. San-
ta Clara-
C 1136 15d-9 
SE VENDE GRAN CASA DE 
huéspedes, de lo —ejor de la Ha-
bana; se da a prueba y se deja d i -
nero sobre la misma. Informan: 
Villegas, 58, segundo piso, señor 
Carrera. 
5225 24 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario. 20 9. altos. 
4238 7 a-
.S2.000 CY. SE DAN EN HIPO-
teca o menor cantidad, trato d i -
recto. Informan: Galiano, 72. al-
tos, de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
4767 29 
• iMiiHMSíwmmimnmimmnnnií inMiii 
k vende un café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E 
D O S , Y D E L O S D O S V E N D E 
U N O , E L Q U E E L I J A E L C O M -
P R A D O R . P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E S A N I G N A C I O 
N U M . 46. I N F O R M A D E 7 a 
9y2 A . M. 
E l pncareado. 
5105 
EN' Ouanahacoa. En una iv, 
principales calles y con tranrli 
el frente, hermosa casa con i 
comedor, cinco cuartos, pisoi 
nos, agua ó» Vento, patio }'-B t̂o*U 
patio, con frutales. Precio: $ífCJndic 
oro español. Figarola, Empelritú'o 
mim, s i . P;;C0] 
Inform 
L A R R I O de Colón: A trw s lóm, '„ 
«iras lie; Prado y con elécTricol f 
la?- esquina?, casa a la bri». t * 
.sala, salera, i res cuarto». :.$» J?*n y 
nos, sanidad. Renta: M2.40, t ¡wo: * 
fin: í l . : 5 0 oro español. Figw or8« J 
Empedrado, 31, de 9 a 11 s, 
do 2 a 5 p. ni. 
«? « k Drii 
C A E E F DE N'EPTI NO; Xñ 
de Belascoaín. buena acera, «fl 
(\f una casa alto y bajo, con 
jurr 
blecimlento en $6,000: poco t<BpltaI 
no; sala, comedor y 2 cuardT 
«arla pi»o: entrada indepnn^^Pg 
O'Reilly. 38; de 2 a 5. 
5043 
RAR [4 EROS: SE VENDE 
buen salón, en la mejor müí 
la Habana, por poco dinero;! 
bien montado .' lleva 14 « M 
bajando. Razón: Aguiar. 75 
ría. 50D8 
S E V E N D E EN A CASA, f j 
tres cuadras de Monte. Antéí 
ció y San Xicolá.s, en $2.50t,J 
saleta, y dos cuartos, AffiiilS-'* 
portero informa. 
5087 :'l 
VENDO VIDRIERA l>í J 
eos y cigarros; gran existenc» 
quincaüa y perfumería, con co»"» 
to de cuatro años, v.er'"11dfr5 
pocio para un hombre s0'0' 
esquina v mucha, venta; P11* 
formes: Colón, 1, establo^ 
ches, J, Martínez, do 9 a » | 
1- a 7. • 50 " 
A l a m u j e r l a b o r í o s 
Si: ENSEÑA A BORDA* J 
lis, comprándome una '"^"'jj 
coser. Avisadme por correo , 
me al teléfono A-4940. 1 
13S, a José Kodrís-uez. «mP1^ 
'•Singer;" dé su dirección ) 
r5 a venderle una máquina. , 
lado o a plazos. Tomo 
a cambio y arreglo las " ' 
precioñ ¡.áralos. Vendo p_ « 








S E V E N D E I V K J 0 ^ . 
mejor punto de los muelle 




D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
S E V E ̂  D a E N $ 1 , 5 0 0 C Y . 
un solar, de -isqiuina, de 40 por "0 
metros, próximo#a la línea de Ma-
rianao, calle Miramar y O* Far r i l l 
repar t í de Columbia. Informes- Te-
léfono 1-1372 
5140 3 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7 8 y 9 Por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos- Diríjase con t í tulos: Ha-
bana, número 28, Notaría. A-2850. 
Victo A. del Busto, de 9 a 10 y de 
j a 3 5179 2 8 mz. 
S E DEvSEA COI/OCAR ÜJTA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no le impor-
ta i r al campo. Informes: Amistad, 
136. cuarto número 55. 
5190 2 4 mz. 
DESEA COLOCARSE EN V .l(>-
vcn. peninsular, para criada de ma-
no; lleva tiempo en t i país y tie-
ne buenas recomendaciones. Infor-
man:.San José y Manrique. 
UNA SEÑORA, BEANCA. D E L 
país, desea colocarse en casa do 
una buena familia, de un mediano 
pasar, para ir a cocinar y si .s 
necesario ayudar a los quehaceres 
de la casa; es trabajadora y de muy 
buen carácter . In fo rmarán : Calle-
jón de San Francisco, número 
Cerro. 5045 24 mz. 
« N B U E N GAN ADERO. AM E -
ricano, con diploma de veterinario, 
solicita destino; entiende perfec-
tarnente lo concerniente al cuidado 
y manejo de animales. Diríjanse a 
M . J. C . DIARIO DE DA M A R I - . 
N A 'Departamento de Anuncios.' 
C O C I N E R A ESPA^ODA Y C R I A -
do de mano, desean colocarse en 
casa formal, con referencias inme-
jorables. Monte. 421. alto» 33! 
4949 2 0 m/ 
D E S E A COLOCARSE DNA bue-
na cocinera, francesa, es reposte-
ra y tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse a la calle Baños, nú-
mero 4, altos de la fábrica de es-
ponjas. Vedado. 
5077 22 mz. 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alciuileros y otras ga-
rant ías que preste seguridad. Ton-
co casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6 547. Progreso, número 20, 
Inocencio González. 
5183 i9 
i N C H A U F F E U R - MECANICO, 
práctico en la reparación de auto-
móviles, desea colocarse en casa 
particular; maneja cualquier clase 
de máquinas; lo garantizan los due-
ños do las máquinas qu« ha. tra-
bajado. Dirigirse a la Víbora, re-
parto Mendoza, calle de Cortina, 
entre San Mariano y Vlsrta Ale-
' î S.SOO SE TOMAN E N H I P O T E -
ca sobre una buena casa en la Ha-
bana tasada en $6.000. Se prefie-
re tratar directamente. Escribir a 
la señora M. Valladares y dará de-
talles por correo. Merced. 95, an-
tiguo. 
515C 24 mz. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Betv 53. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
514? 1 48 a. 
BODEGA. S E V E N D E EN 1N-
mejorable lugar, por ausentarse el 
dueño. Pambién vendo un café muy 
bien situado. Para informes -"ro-
cadero. 13. de 1 a 5 p. u , esci¿¡na 
a Consulado. Ruiz. 
5139 0„ - m z -
SE V E N D E UN P C E S T O D E fru-
tas y viandas, bien céntrico; pasen 
a verlo que es ganga. Dan razón: 
Jesús María. 19. carbonería 
•', -iz 
A 1 N A CUADRA DEL TRAN-
via, Vedado parte alta, vendo una 
parcela do terreno pronia -yara un 
chalet, o dos casas; mide 21 me-
tros por 2 3. fondo .muy barato. 
Obispo, 32, de 9 a 1. ^ r a i a . 
5073 26 mz. 
VEN DO CASA LAWTON. S \ L \ 
saleta corrida, cuatro amplios cuar-
tos, patio, traspatio, etc. Precio-
$3,250, Otra centro ciudad, esquina* 
produce 10 por 100 neto. San M i -
guel, 80. de 11 a l . No a corre-
dores. 50 39 22 mz. 
S E V E N D E UN C A F E D E E S -
qulna, en lo mejor de la Habana-
se da barato. Informan: Habana', 
l " - A. Camilo González, 
5025 I o rpZ, 
A los maestros de I 
Buen negocio. C^lJ¡A 
Cañas (Cerro). 
terreno, llano y a,d0* torní>M 
la calzada, con los contor^ 
bricados, por una cas* q ,i4,ífl 
da a su valor; reconece f j 
{, por ciento por c"aír° *ear*| 
rrogables. la que P 0 ^ . ^ otr» "I 
caso de estar g'̂ bf*?* '* «j. 
Informan en San Lazaru. ^ 
4931 —-rj^J 
C A E L E CONCORDIA- J 
Belascoaín, buena acerm,5 ctí»l 
un. casa, sala, s* f ^ ' zotí«-1 
bajos y un salón a'jf'.Jy. 3Í-I 
metros. $S,000. ^ 
2 a 5. o Lagunas, 1'»' j j j 
V e r d a d e r a Z f * * 
Pd- marchar a Ert* ^ j j 
Id. -TI»! 
S E V E N D E L ' * * * la 09 
tabacos, montada * mucho ' 
punto céntrico ^ °" colrf**?, 
¿ito comercial; fen* ^ M 
7 años. Su P ^ ' ^ d V * . 
mes: Monte. 2-1. 71 
4694 ,FO>' D-V SE V E N D E LA ^ " der. 
rez y Corrales, poi^0 se ad< 
derla su dueño. . - ^ lerla su d»enñ0]a ínism* «'¿í 
orredores. En la x9t . 




l a c r i o l l a ; 
"ta. i ¿ 
'serrar 
1 de la 
"10, jj^ 
1 en Pro 
chicag v 
a OS D E BURRAS D E L E C H E 
V ^ T E L E F O N O A-4810 
U i A K i Ü D £ L A M A K I N A 
E l u s o d é l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e l e g i r l o s . 
T E L E F O N O A-4S10 
¡.A F-1382. Vedado. 
W r a " criollas, todas del país 
^U más bar- to aue nadie. Ser-
° "Jomlcmo. tres veces al día 
l0„¿mo en 'a Habana Q ê en el 
^ J e s ú s del Monte y en la V.-
•r0- i Ímblén se alquilan y ven-
parldaa Sírvase dar los 
a bUraniando al Tel. A-4810. 
lSos. hanian 81 mz. 
i n O R \ : VENDO UNA CASA 
v y A* San Francisco, cerca de :a 
. con sala, 2 saletas, 5!4, azo-
V Vol Í^n%6.000. Escribir al señor VI-
J ü"l \ \ ^ e r ^ y VW™' b0<iega2l mZ. 
rad,0, «l. d. ^rsT5.()00 ORO ESPAÑOL. S E 
* '•t Td i ^ una casa moderna, calle de 
228«- r entre Virtudes y Animas. 
S ^ ' 4 1590 cuarto , 1 < | ^ 5 T E R E S GE>ER.V1J. TO-
r ! ( ^ | K i g W ' e desee comprar finca ur-
, • , o rústica, así como adquirir 
gnro,«. 1 -^hacerse de algrún establecl-
"'..fnto sea del giro que fuere, o 
dinero en hipoteca, con 
,nea- -I M •'Jr.o interés, puede pasar por 
np. alto yl bflclna seguro de que será 
Muiría. \tu Sepelio en sue aspiraciones. J . 
Adrado, 31,' Horas de oficina: de 9 
"7 'TTv de 1 a 6, Colón, núm. 1. 
-* 11 - h \: 22 mz. 
!1 mz. 
rn« í - ^ O . U J » ORNL\ , C E R C A 
ntanas, «u* L Exposición, se vende ur gran 
r1r*. Patio J fhi'et, amueblado y con todas las 
ios. toda í ] E«ioras modernas, con jardín, ar-
• pi-*cio' jji Ziá» ,etc. Informes detallados eu 
•ol«. Empi Í Jfiorna de M. T- Pérez. 54. Eam-
^ril la . Habana. 
K s 3 ¡ j i i é ñ a s P r o p i e d a d e s 
' crr -. (¡j L^as» de planta baja, espléndlda-
te criollo. Fti ^nte situada, en la callo Monse-
^ 5 cabaHá Bfe, o«i"ca del Parque de la Pun-
fíe Alqufar,! L Q tuz f'f-ballero. Frente 10 me-
palman, ú Bos oor 32 de fondo. Precio mí-
español. iffl K 5 . $17,000 oro. Trato directo 
1 «or correo. Apartado 300. Infor-
m; Elpidio Blanco, O'Keilly, nú-
inoderno. i] ucro 2;{, 
Jardín. p«i ( 
ss ''uartoí. cl 1 otra ca¿a de planta baja y alta 
>r 23 m. Eiti lugar excopcioníil do la callo 
síls oolind}| ggido, en las inmediaciones de la 
eípañol. ñj pación' Terminal, construida re-
:- dentemente muy sólida, cantería, 
icero y concreto ,con más do 320 
letros superficiales: la olanta baja 
cupada por establecimiento al por 
layor. 'Se vende, siendo su renta 
$200 moneda americana al aes. 
to directo por correo. Apartado 
Informa: EInidio Blanco, en 
l'Roilly, número 23. 
esús d»l Mi 
ierna. 1 > ] 
los saletái 
a Iglesia. R 
1, 
En 
•• con tranvía 
a casa con al otra casa de planta baja y alta, 
uartos. = ! | '-'ruida de cantería, acero y con-
to. patio y^eto en' la cállo Picota. _ntre 
' r^10'J1#undición y San Isidro- Precio: 
rola, Lmpfdrto12 IJQO oro Qgpañ0i. Trato directo 
bor correo. Apartado 300, Habana. 
—. |nfonna: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
Ion: A trw (Mm; 2S.' jiooo «A — 
con *!éc 
483 3 30 mz. 
la br sa el ASTURIANOS QUE S E R E -
cuarto?. p Mi í''r«n y quieran emplear blon su dl-
ita: Hl.W. P ,ero: Se vende en una de las me-
spañol. FlgM y más florecientes Villas de 
e » a II a i furias, cerca do la Estación del 
rerocarrll, una casa de planta ba-
21 1 1, principal y 2o. piso, con huar-
v.. !>««. Patio y cuadras, dedicado a 
" l í a y parador, con estableclmien-
4» víveres y bebidas. También 
canjea por una o más en esta 
"tal. Informarán: Oquendo y 
Jutneda, J . Fernández. 
Ü8- 4 a. 
^E- VENDE UN C A F E CHICO, 
>-poco gasto y bien surtido, con 
*-d€ fonda; se da barato por 
•wenencta de socios. Aguacate 
-mpedrado. Informan, café. 






A CASA, A 
onte, Aníóíl 
en Í2.5»l^ 
os. Aguila, >t 
ERA D8 
•an existenc»! 




















A G E N T E G E N E R A L 
tincas rústicas y urbanas, esta-
«ntentos de cafés y bodegas, vi-
¡was públicas, de portales, al con-
^ y a plaaos. dinero en hipote-
cca módico interés, también se 
juran automóviles particulares. 
m.ofaaa en Monte y Aguila, café 
iJíí C<Lnieado y .Lópoz. 
- - > . ' 21 mz. 
f V E N D E B A R A T A 
^ b o d e g a . E n P a m p l o -
J 3 , su d u e ñ o . 
21-m 
¿VO: SE V E N D E , SIN I N -
ición de corredores, la hermo-
jomoda y bien situada casa 
OLlnf rro 42' antiguo, esquina 
1 r.A Iniormarán en Lampa-
'iM^0 4' altc>s' Por Barati-
» & y 8 día3 hábiles de 1 a 
ÍO a».* 1]ave en Faseo. núme-
í ont ^e.LInea y Calzada. Lla-
.por el timbre . 
21 mz. 
' S R E S T A UR.'WT: V E N -
£ lo más céntrico de la 
• nace más de ?3,000 men-
ae venta, o admito un so-
Lt«onna: J . Martínez, horas 
^* y de 1 a 6. 
22 mz-
! l a ^ ? I O T O R ' S E VENDK 
•i 8? ^d de su valor.- tipo cru-
es man-




casa qu» ! 
cuatro aSo* 
drá canj?8 
«v» • 0 man-
TUdn T llas pcr hora. clavado 
*a«, . cobre. duermen cinco 
I V v 'an<lile de agua, nevera, 
*ndfl^ s comodidadea. Mo-
lo vi, ie poco uso y bien 
E d u . A 0 ^ ^ - P^no e Infor-
p ^ Ü ¿ 1 1 ^ . ^ **' 
24 mz. 
)dra — ^ ~ _ 
ida la or^.iVeado ^ I D I 0 «I ANCO 
: Xr,arrt. ~ 'arias r>o c o ,. r, . 
lázaro, gPt Con^ ^ Prado, Indus-
sil d i s t a d . Reina. S. 
' E&idiV rra2aro- Nentuno, Cu-
tfíi vÍaJiÍano' PrInoipe Al-
,3'000 hao* calle3 má8. <les-
VTna'^tW^ b i J l ^ 'iOO.OOO. Doydlne-
vKeilív. ti1* * K?**0*™ Ancas urba-









Las personas educadas saben 
cuando los oíos empiezan a cansarue. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la. vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BOENOS 
7 tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana ̂  que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerloa, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
mnnumiruti i i i iui i i imii i imiimii i i ir 
S E V E N D E liA AMPLIA CASA 
Salud, 14, con cuartos a derecha e 
izquierda; se da en $14,000 y re-
conocer $1.325 de censo. Urgre la 
venta en esta semana, por necesi-
tar el dinero para otro negocio. Sin 
Intervención de corredores. Su due-
ño: calle 13, «número 22, entre J 
y K. en el Vedado. 
5001 21 mz. 
VEDADO: S O L A R E S A P L A -
ZOS, en la parte alta. $100 al conta-
do, el resto a $15 mensuales, desde 
$3 hasta $4-75 el metro. Sol. 44. 
esquina Habana, relojería. 
5027 21 mz. 
3008 
Jf vende enproporc/ón es-
•/e /erre ne e/rse//o/a/ o 
*/f/r*S /a/es 
fñfarmes rfhcfia 5 
Ca / / e Bsperartza 
21-mz 
V e d a d o , v e n d o c a s a s 
Un chalet cerca al Paraue Meno-
cal, de alto, en calle 15: ofro en ca-
lle 4. entre 23 y 25; otro en calle 
11, entre H y J- Una casa do alto 
ei. 17, entre L y N. Una casa en 
13. entre E y G; otra eh 25; y va-
rios solares. Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E s q u i n a m o d e r n a 
Vendo una. con contrato; renta 
14 centenes, moderna, en $9,000; 
otra en $9.500. en San Nicolás; otra 
en Gloria $12,000; otra en Leal-
tad, $13,000; otra en San Rafael en 
$20,000; otra en Luz de $28,000 y 
varias más. Empedrado. 47. de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a s m o d e r n a s v e n d o 
En Neptuno, Industria, Virtudes, 
Consulado, Animas, Campanario, 
San José, Aguacate. Manrique. Acos-
ta, Luz. Aramburo, San Miguel. 
Le -ltad. Concordia, Lagunas, Cres-
po, Blanco. Lucena, Aguila, Galla-
no y varias más. Empedrado. 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
A n i m a s , v e n d o 
una gran casa cantería, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, los 
altos lo mismo y un cuarto interior, 
losa por tabla, sin gravamen, renta 
26 centenes, con 200 y pico do me-
tros- Empedrado, 47. Juan Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
una casa de alto, moderna, cerca de 
1.. Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; al-
to lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $9,500; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6 mil 
pesos al 8 por ciento. Empedra-
do, 47. Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
en Manrique. 6 x 17,50; Cárdenas, 
8 x 2 8; Empedrado, 7 x 40; Ger-
vasio, B'90 x 22; Campanario. 7*50 
por 28; Aguacate. 10 x 15; Lealtad, 
6 x 18'50; San Rafael. 10 x 30; 
San Juan de Dios. 8 x 28; Corra-
les. Estrella. Maloja. Factoría. Re-
villagigedo y varias más. en bue-
nos puntos. Empedrado. 47, de 1 
a 4. 4878 24 mz. 
E s p l é n d i d a s a l a V e n i a 
C A S A S 
E N L O M E J O R D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
25, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con acoras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa está compuesta de sala tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca 
be dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2|3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N L A HABANA, Reina, en la par-
te más alta de la calzada de a 
Reina, se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galena de columnas. cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente: traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, Inodoro y baños de criados 
. y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
• . tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y regiamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100. por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , entre Lealtad y Escobar. 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados; dos pisos; plu-
ma redimida L a planta baja se 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo incomunica de la es-
calera de los altos, sala saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; pi-
sos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
caile ya asfaltada; toda la ca-
sa de. construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.060 en hipo-
teca ai 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satia-
factorioa 
OBRAPIA, ESQUINA a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már-
ijiol y cielos rasos en los altea 
Se admiten hasta $40,000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas. 
seu venden dos casitas en la ca-
lle fle Velarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
z a sala tres cuartos, cocina y 
traspatio: la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie: 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderlas 
Precio: $3,200 por cada casa 
admitiéndose $2.000 en hipote-
ca sobre cada una y los $1.200 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédl-
toi satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
CORREDOR-NOTARIO C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
5174 14-21-28 mz y o a 
E l * $1.200, bodega bien surtida,. 
sola en esquina, con dos accesorias, 
poco alquiler y buen contrato. Es 
un gran negocio do oportunidad. 
Informes: Pamplona, 24, Jesús del 
Monte, su dueño, o en la bodega de 
Delicias y Madrid, a todas horas. 
5028 21 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po. . . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
ca.npo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de t a 4. 
15 a 
VEDADO, E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y 3a-
fios. número 266, en $6.000 venta 
directa .acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede versa 
3899 l \ va.". 
C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, alto y bajo, inmediata 
y con vista al Prado, toda alquila-
da, se traspasa en buenas condi-
ciones Informan: Industria. 72-A. 
4787 21 mz. 
S E V E N D E UNA BODEGA Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marlanao; única en el 
barrio; con contrato por mucho 
tiempo. Informan en la misma, 
General Zayas, núm. 4. Quemados 
de Marlanao. 
4449 25 ras. 
¡OJO, COMERCIANTES. Al qne 
quiera establecerse con ñoco dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vl-
drieraa de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, cafó 'Cont inental ,en la 
vidrfora. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a 
BODEGA: S E V E N D E UNA, si-
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
Dan razón: Castillo y Sainz. en Cu-
ba, número 33. bajos, al fondo. 
4785 24 mz. 
PUESTO D E FRUTAS: SE ven-
de por no ser del giro; lo da bara-
to su dueño. «Informan en el mis-
mo, Agular. 55, Parque de San Juan 
de Dios. 4959 21 mz. 
SOLAR. S E V E N D E UNO E N 
la calle de Agua Dulce casi esqui-
na á Buenos Aires; mide 20 metros 
de frente; es propio para poner un 
taller. Se vende a 3 pesos- Par-
te«al contado y resto a plazos. In-
forman: Revillagigedo, 13. 
4729 21 mz. 
m n n n i n n f i i m n f w t i n m n n i i n n i n n m » 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
P R O P I O P A R A UNA NOVIA se 
vende un precioso juego de cuarto 
de nogal circasiano, acabado de 
recibir de fuera; está sin estrenar y 
es cosa de verdadero gusto. Calle 
A y 21, Vedado- Teléfono F-3549. 
/ « ; « » 1 a 24 mz. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento-
Informan en la vidriera del café 
"Orlón." Amistad y Reina de 2 a 
5. M. García. 
45B: 10 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tícuilos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R., tallas Ira., 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Uno número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con '20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . 31, Rodrí-
guez, Compostcla, 113, altos, Ha-
bana. 
5203 20 a 
CAJA: E S C R I T O R I O Y ARMA-
toste, se venden dos de la casa Mu-
ralla. 54 y 56, en buenas condicio-
nes. 
5184 26 ma 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
una casa de familia, en el Vedado. 
E-» 14 y Calzada, Informan. Ho-
ras de 9 a 12. 
5134 23 mz. 
VENDO UN B U E N PIANO -MAJi-
ca "Gabeu", de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar al campo: puede verse a 
todas horas. Rodríguez, 71, entre 
Serrano y Flores. Renarto Tama-
rindo. J . del Monte. 
4863 23 mz. 
S E V E N D E : PIANO ALEMAN, 
de poco liso, de cuerdas cruzadas; 
un lavabo, depósito grande; una ca-
ma de bronce, nueva. Aguila, 37, 
altos. 5007 23 mz. 
PIANO, MODERNO, CUERDAS 
cruzadas, todo de caoba, refracta-
rlo al cwnején; y otro propio pa-
ra estudiante, en 9 centenes, éste 
es del fabricante Pleyel. Peña Po-
bre, 34. 
4541 21 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma. Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado. 5$. 
Teléfono A-8238. 
3527 Zl mz. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lonas, va-
jillero-nevera, centro MallóUoa, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal; en Habana. 108. están de-
positados. 
4721 28 mz. 
Á. precios razonables, en E l Pa-
saje". Zulueta. BS. entrs Teniente 
Bey j Obrapía. 
C 601 F - l 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MAQUl-
nas de zapatero .tres marca "Jo-
nos" y una de brazo de "Slnger." 
Pueden verse en Desagüe, 6», por 
Franco» 
4784 2$ mz. 
GANGA: E N DAMAS, 18, S E 
vende una vidriera de tabacos, mo-
derna, propia para ur.x esquina. 
5154. 25 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren 
te de la calle y las vidrieras mos 
trador y cajas contadoras y de cau 
dales; también todos los demás en 
seres, de "La Oriental," Obispo, 72 
5050 26 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amarerura, núme-
ro 43. 5072 17 a. 
S E V E N D E 
M O T O R 50 cabaUos; C A L D E R A 60 caballos; C A L E N T A D O R , 
B O M B A L i y e c c i ó n en excelente estado. Pueden verse funcionando 
- | A L F A R E R I A D E V E N T O . * 4 C H U C H O R E T I R O . " 
S3 venden por haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
i a l contado, precio fijo. 
También se venden: U n dinamo a l e m á n 199 voltios; una B O M -
B A de 200 caballos perfecto estado; un motor e léc tr ico 150 caballos; 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12-' x x 17 pies largo, su-
periores. 
P a r a precios e informes: " A l f a r e r í a ' de Vento ," Chucho JCeti-
ro, kf lómetec 9 de l a calzada de Vento o en las oficinas de la misma, 
calle de Consulado n ú m e r o 55. 
C 1278 15d"2< 
SI M E AVISA POR E L T E D E -
fono A-2075 o por una portal me-
jor, le compro sus muebles, obje-
tos y libros en todas cantidades. V i -
llegas, 93. 
5085 -4 mz. 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E 
la dueña: seis sillas, dos sillones 
y un espejo con su mesa, todo esto 
de mimbre; un piano chico, de Ple-
yeJ. Una lámpara cristal, 4 luces; 
un Juguetero con o sin juguetes; 4 
cuadros de sala; un aparador vajl-
llero chico; un escaparate con es-
pejo; una cama imperial, de made-
ra; un lavabo chico. Calle de E s -
pada, número 19 .moderno; los ca-
rros de Universidad que van por 
Neptuno, doblan Espada y le pa-
san por la puerta. 
4>81 21 mz. 
HARMOMUM, F R A N C E S , X I U-
vo ¿L>i madera de cedro y caoba. 
6 registros y traspositor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina, 22%. 
4933 29 mz. 
GRAN NEGOCIO; UN H O T E L 
•n el mejor punto de la capital, 
se vende, casi regalado, por tener 
su dueño que dedicarse a otro ne-
gocio. Tiene cuarenta habitacio-
nes lujosamente amuebladas: paga 
de alquiler solamente noventa pe-
sos: largo contrato; hace cuaren-
ta pesos diarlos de hospedaje. In-
formará: A. M. Alonso, •vidriera del 
cafó "Central." 
*ó49 21.mz. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lona de sa espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 31 mz-
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos poj* Salvador Igle-
sias, Compostcla, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea Especialista en la re-
paración de violines y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violi-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. 
4393 8 a. 
S O M B R E R O S 
£ n sombreros de verano acabamos 
de recibir los ¿Itimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
E n flores y adornos podemos hacer 
lo misme» 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiauo y San Miguel 
c. 1147 15-9 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de da-
rreras, Alvares y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos, Elllnga-
ton, Howard, Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratíslmoa Te-
nemos un gran surüdo de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8210 21 ma 
AVISO: S E V E N D E UN CARRO, 
propio para todo y n caballo do 
6 años, de 7 cuartas, también do 
monta y de tiro, en Tamarindo, 11. 
Informan en la misma. 
6109 23 mz. 
GOMAS D E AUTOMOVIL, USA-
das. muy baratas, pero perfecta-
mente vulcanizadas o reparadas 
Gran surtido en tamaños y mar-
can. Precios: de $5 a $12. Morro, 
núm. 10. 5099 22 mz. 
GANGA: S E "VENDEN DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinoa 
4126 3 a 
A l o s H o t e l e s y f o n d a s 
E n Angeles, 16, mueblería, "La 
Ideal," 'se vende un aparador, va-
jlllero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
CORSES 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto, 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
S E V E N D E 
U n a b a r c a p r o p i a p a -
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r 
e n l a c o s t a . P a r a i n f o r -
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a -
d o 1 1 1 7 , H a b a n a . 
5034 27 M i 
MOTOR E L E O T R I O O , PROPIO 
para bombeo. 220 volts, 1¡4 H. P-. 
excelente condición, poco uso, sa 
ofrece barato por no necesitarse 
más. Virtudes, 7, altos. 
4994 25 mz. 
LANDO U L E T MODELO 1915, 
nuevo, con todos los detaUes mo-
dernos, ha rodado 5 veces, propio 
para persona de gusto. Se vende en 
el Vedado, caille A esquina a 21. Te-
léfono F-3549. 
5213 24 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Para comprar magníficos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. También se venden carros de 
dos ruedas (Bicicletas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
Thrall-Lynch Contracting Co., In-
fanta y Marina (detrás del café " E l 
Paraíso.", 
5194 30 mz. 
U N A U T O M O V I L 
d( siete pasajeros, en magnificas 
condiciones, muy barato. E n Ber-
naza, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5022 27 mz. 
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María, café, Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bis-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Tres-
pa lacios. 
4592 10 a. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E . PAO-
kepd. Siete pasajeros, forma tor-
pedo, en perfecta condición, com-
pleto con liantes, bomba a má 
quina, accesorios y repuestos. Se 
informa en Prado. 7. A-2201. 
1861 23 mz. 
ANTONIO B E L L O : S E HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Se admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Zan-
ja, 6 8. 4 988 29 mz. 
S E V E N D E 
un automóvil, do dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verse en I , es-
quina a Linca-
4979 27 mz. 
«i inniminrai i f i i inni i i f i i inmmiinMnir 
GANGA: POR A U S E N T A R S E su 
dueño, vende una P A R E J A de ca-
ballos Kentucky, coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. Informa: O. Alberga, 
15 y E , Vedado. 
5175 24 mz. 
S E V E N D E UNA MESA D E B i -
llar de palos, y una mesa de co-
raza, bolas nuevas. Se puede ver a 
todas horas en Lamparilla, 72, bajos. 
5006 21 mz. 
" L o s f r e s H e r m a í i o s " 
CASA DE PJESTAMOSyCQMMA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 V 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 jn. 
E N MUY B U E N ESTADO Y ven-
tajóse precio, se vende una bomba, 
motor eléctrico y automático; pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
número 46, bajos. 
5130 27 mz. 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cafii 
y agua en vuestros campos Usad e 
Perfeccionado Arado Cubano d# Averj 
e hijos y E l molino de viento " E 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfom 
A-5471. 
C 632 F - l 
S E V E N D E UNA PRENSA D E 
satinar, en buen estado, propia pa-
ra un taller de encuademación o 
tabaquería. Puede verse en Agular, 
18, a todas horas. 
C-1183 • 7,12. 
se Vtíndi, eo mMla precio 
—Un aparato francés, d» triple 
efecto, un vertical, de trpa mil pies 
de superficie calórica completo 
con todas su» conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co.. 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilo wats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a máquina do vapor vertical. —Un 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos. 
21*, H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcla de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, cas", 
nuevo. En Mercaderes, 36, altos, 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de 
Castro. 
<334 23 mz. 
S E V E N D E N : MAZAS D E S M E -
nuzadora Pesant, sólidas desde 6' 
a 7' pies- De molinos 5 hasta 7 
pies. Doble engrane. Máquinas do 
todos tamaños. Tándems de 4 % has 
ta 6^ pies. Molinos de 8 mazas 
de varios tamaños con cuijes gor-
dos. Doble ,trlple y cuádruple efec-
tos de 3,000 a 10,000 pies. Tachos 
grandes. Maquinaria para ingenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Francisco 
Selglie, Cerro, 609, Habana. 
5189 28 mz. 
wri<*<f!W<w*mirmiinnfifinn«ini?iKm 
Interesa a los Maestras de Obra: 
una puerta de cuarto con luceta y 
marco, completamente nueva, s© 
vende muy barata. Obrapía, 91, an-
tiguo, a todas horas. 
5227 24 mz. 
NO D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
plos productos envasándolos en ¿a-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros do cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio, 210-211. 
5120 19 a-
S E V E N D E 
a precio de ocasión 2 máquinas Re-
gistradoras "National" sistema mo 
dema. 
" L a Verdad," Monte 15, esquina • 
Cárdenas. 
c. 1156 4d.l9 
" E L RASTRO": M U E B L E S , D E 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela, "128, entra /Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate. 78 (por Obrap:*.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos. Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase ue máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
A LOS C A R P I N T E R O S : BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una seirra 
de calar, una juntadora, poleas, 
ejes y pedestales, en Sol, núme-
ro 8, informarán. 
*835 23 mz. 
m m i ú u m m m m 
A M E D I D A 
Mas Adralas qu¿ las 
que se hacen en el 
e x t r a í a n . 
A , D . R o m á n 
LUZ, 8?. TELEF.4-1532 
alt 15-19 1134 
UNA GANGA. E N GALIANO, 26, 
so vende un lote de tabla propio .ja-
r . obra de const. icción. En la mis-
ma casa se venden también varios 
muebles de oficina. 
4901 21 mz. 
T a b i i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precios. J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
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L L E V E S U D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
¿ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : S e r ; 
P O L I T E A M A G R A N D E 
HOY, D0H1N00. MATINE: " E V A " 
L U N E T A , $ 1 - 0 0 . 
NOCHE, A L A S 8 
1 . " T a n d a : " B o h e m i o s " . 
2 . a T a n d a : " L a s M u s a s L a t i n a s " . 
LUNETA, 30 CENTAVOS. TERTULIA, 10 CENTAVOS. 
E l M a r t e s , 23 . L A A L E G R I A D E L A M O R . 
5188 21 m í 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
•>1^TTVLVÍ5 E N L E V A N T E , — E S P E - ! truíd© ei edificio, que se componía de 
- i > > í o s m P A R A C A M I S A S E S L A « M C A F A V O R I T A I E L A J U ¥ E i l T l l D 
BANZAS H E S A L V A S L A S 
C O S E C H A S 
M TI rda. 2flL 
Thtrante todo el día ha rstado lio-
» Tip.ndo terrPTicialinente. 
T,R ihrria ha causado enorme bone-
'ficio a los camT>os. 
Espérase que con ella se salve la 
t^owich», que *e daba ya por perdida. 
E N A L I C A N T E 
Alteante, 20. 
Tambirn aiiní ha raido beneficiosa 
Ulnrñu 
Los agriniHores se muestran es. 
Vveranzadog de salrnr las cosechas. 
cinco pisos. 
Los inquilinos de él pudieron sor 
salvados después de grande* esfuer-
zos. 
Quedan en pie solamente los muros 
del almacén. 
Kste estaba asegurado. 
C O N D E C O R A C I O N E S PARA E L quenas 
U n c o m i s i o -
n a d o d e W i l -
T R A T A D O CON P O R T U G A L . — 
1X1 QI E D I C E E L SR. DATO. 
Madrid. 20. 
E l señor Dalo ha confirmado los 
propósitos qne abriga el Gobierno es-
•pañol de llevar a cabo un tratado cô  
jnercial con Portugal. 
Se están realizando adualmente¡ 
'Jos trabajos preliminares. 
E l Ministro portugués, señor Vas. | 
•concelos, según manifestó el señor 
I N G E N I E R O Y E L C O N T R A 
M A E S T R E D E LA MINA 
D E C A B E Z A D E V ACA 
Madrid, 20. 
Al darle cuenta al Roy del salva-
mento dol ingeniero y del contramaes. 
iré de la mina de Cabeza de Vaca ha 
manifestado e] Monarca profunda ad-
miración por el ingeniero, señor San-
tamaría y por el contramaestre, se-
ñor Coello. 
L A S VICTIMAS D E L O S T C R C O S 
ARROJADAS A L MAR. 
Atenas, 20. 
1 ii destróyer inglés y un vapor 
nrocodenfa d"' ^-«rer'-" An 
, dáñelos que llevaban a bordo Tarios 
^ ^ ' - j k - l i i*"* i c:'-da\('ror, extra ían ae m. 
O L / I I C t L J \ s l I I I I i pilal, con todos los honores de la 
guerra, arrojaron esta mañana al mar 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) , Mls mirtos , 
des destruidas llegan a un total de TTVT . JTZrZL . ,T 
95. Cuatro mil quinientas aldeas pe-1UN BARC° t ™ ™ ™ 1 0TR0 
han sido devastadas, de la^ , ^ LIBEK1AÜ. 
Copenhagen, 20. 
E l vapor danés "Brissel" que fué 
conducido a Swinemuude, ha sido 
cualos mil han sido arrasadas por el 
incendio. 
Los daños se calculan en quinien-
tos millones de pesos. 
BARCO ESPAÑOL A P R E S A D O i 
Londres. 20. 
I Dícese que un crucero inglés ha 
apresado y conducido al puerto a un 
! barco español que procuraba romper 
el bloqueo contra Alemania, llevando j 
un cargamento de hierro. 
¡ CONVENTO B L L G A R O - R O M A N O ; 
i Bucharest, 20. 
Se ha terminado secretamente la ' 
movilización de Bulgaria. Se ha for- , 
j mado nuevo Gabinete y se ha negocia-
dn nn convenio con Rumania. 
' F A L L E C I O E L C A R D E -
N A L A G L I A R D i ; 
i Roma, 20. 
| Ha fallecido el Cardenal Agliardi. : 
C A M I S A S 
L A S PKRDIDAS 1) K1. 
I N G L E S . 
Londres, 20. 
De los 1,539 barcos que han sali-
do y llegado durante la última sema-
na, los ingleses han perdido ocho bar. 
puesto en libertad. Los alemanes con. 
f íscaron el cargamento de petróleo que 
COMERCIO conducía. 
E l vapor holandés "Zaanstoon" qne 
llevaba a bordo un cargamento dejen 1832. Fué Obispo de Alhans. 
huevos ha sido apresado por los a le -K reado Cardenal en 1889, por León 
• manes y conducido a Zeebruggc. X I I I . 
E l Cardenal Antonio Agliardi, nació 
Dijo que el valor demostrado por I eos mercantes, con un tonelaje dé 
•ambos es digno de una gran recom- 22.825. victimas de los submarinos. 
Ksto eleva la pérdida total del comer-
Dato, hállase animado de los mejores 
«deseos en este asunto. 
Terminó dicieudo el Jefe del Go-
bierno que es preciso calma y refle-
xión para reaUzar el tratado en las 
•condiciones más renta josas posibles. 
- I N C E N D I O E N B I L B A O . — E D I F I -
CIO D E S T R U I D O 
Bilbao. 20. 
A medía tioche se ha declarado un 
^formidable incendio en el edificio se-
ñalado con el número tres del Muelle 
tte Ripa. 
E l fuego -comenzó en los almacenes 
pfo aceites, pintura y efectos maríti-
fltnos de los señores Erizar y Aldecoa. 
Quince minutos después de inicia-
todo el fne«o arredaba totalmente des-
M / j . J 
pensa para cada uno. 
En vista de ello le conferirá al se-
ñor Santamaría la Cru?: de Carlos U\ 
y al señor Coello la de Isabel la Ca . 
tólica. 
También manifestó el Monarca vi-
í vos deseos de que ambos vensan a 
I Madrid, si les es posible, para hacer-
lles personalmente la entrega de las 
condecoraciones. 
LA C A R E S T I A D E L P A N . — E S T A -
B L E C I M I E N T O A S A L T A D O 
Sevilla. 20. 
Dicen de Cazalla de la Sierra que 
un grupo de mujeres asaltó una pa-
nadería apoderándose de todo el pan 
qne en ella había. 
L a guardia civil acudió al lugar del 
suceso consiguiendo restablecer el or-
den. 
Han sido reconceniradas fuerzas 
de la benemérita en diversos pueblos 
de la provincia para evitar que se re-
pitan los desórdenes. 
E N CONTRA D E LA R E B A J A D E 
T R A N S P O R T E S 
Madrid, 20. 
L a Asociación de Banqueros de 
rio inglés desde que empezó la gue-
rra a 96 barcos mercantes y 17 pes-
cadores. 
J u l f l 
D E 
t m m F E S N A N B E Z 
NeptDDO, 187 , H a b a a a 
otre G m a s i o y Belascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
¡ L A S B A J A S A L E M A N A S E N N E U -
V E C H A P E L L E 
Berlín, 20. 
I E l aserto de los ingleses de que en 
| los cuatro días de combate en Neuve 
! Chapelle los alemanes perdieron 
17,000 hombres, ha sido desmentido 
por e| Estado Mayor General, el cual 
declara que los alemanes sólo tuvie-
j ron 6,000 bajas. 
B A J A S I N G L E S A S 
, Londres, 20. 
Desde que empezó la guerra, el 
j ejército inglés que opera en el conti-
nente ha tenido 1,543 oficiales muer, 
los, 2,833 heridos y 705 desapareci-
dos. 
COMO E S C A P O E L " L A P L A N D " . 
Nueva York, 20. 
Los pasajeros del "Lapland," que 
acaba de entrar en este puerto, dicen 
Barcelona ha elevado n"a instancia al ¡que fueron testigos de la batalla en 
L A S U N I D A D E S D E C A B A L L E R I A 
L O S E F E C T I V O S D E L O S E S C U A D R O N E S D E C A B A L L E R I A D E S -
TIN A DOS A L S E R V I C I O D E C O N S E R V A C I O N D E L O R D E N PU-
B L I C O . - L A S MODIFICACION E S Q U E S E H A C E N . 
Por la Jefatura del Estacio Mayox | ta que el Jefe del Distrito la destine. 
General del Ejército se han hecho las i * destaca en sei-vicio a las órde-
siguientes modificaciones eiV 1<?s . f eP':"es del Jefe del Tercer Distrito el 
tivos de las unidades de Caballería Escuadrón número 7 del Regimiento 
destinadas a la vigilancia publica: ( numero 5 de Caballería. 
E n relación con lo dispuesto en el ^ Esta fuerza continuará en el lugar 
| artículo 23 del Decreto Orgánico de , donde actualmente se encuentra has-
í-las Fuer-as Armadas, los Escuadro- ta.que el Jefe del Distrito } A destine. 
! nes destinados al servicio de conser- | Los individuos que se alisten en los 
i vación del orden público y prot«:cion, Regimientos de Caballería serán des-
de las personas y propiedades fu-va tinados por los Jefes de éstos para 
I de las poblaciones, se compondrán de | sérnc io en los Escuadrones de ios 
; las siguientes plazas: - , j Tercios Tácticos donde se les dará to-
Regimientos números 1, 5 y b de jcla la instrucción correspondiente a la 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s ct>n 
l a s m e j o r e s te las d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e so lo se 
e l a b o r a n t e la s f i n a s . L o s 
e s t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Clu»tt, Peabodr * Co., Ine. F*brict8t»t, 
Schechter ft Zoller, AgMite* Generalt» y 
Distribuidores, para la I«la de Cuba. 
C A M I S A S 
A R R O W 
S u b u e n c o r t e y clegantt 
e s t i l o s o n reconoc idos . Ln 
C a m i s i i m a s confortablci 
y d e ; m a y o r durac ión i 
p r e c i o s p o p u l a r c i . 
Citen, Peábody ft Ce., Int. Píbricuin 
Schechtcr * ZeOer, AgeatM Geaenls,, 
Distribuidor**, pata la Isla de Cuk 























Jefe del Gobierno, señor Dato, pi-
diendo que no se rebajen los precios 
do los transportes de ferrocarriles, 
porque esa rebaja perjudicaría a las 
industrias catalanas. 
T E M P E S T A D E N CADIZ 
Cádiz, 20. 
Ha descargado una furiosa tem-
pestad. 
Debido a elja ha habido necesidad 
de interrumpir los trnbaioB de repa-
ración que se venían haciendo en las 
murallas. 
Han sido derribados por el tempo-
ral numerosos postes de! telégrafo y 
del teléfono. 
E s t a casa, d e s p u é s de haberse 
trasladado a l a amplia casa que 
ocupa, ofrece a l p ú b l i c o un in-
L A J U R A D E LA BA N D E R A . — M U -
L E Y H A F F I D OVO MISA. 
Barcelona, 20. 
Se ha celebrado en el Paseo de Gra-
cia la jura de la bandera. 
E l acto resultó solemnísimo. 
A él asiMió el ex-Sultán de Ma. 
EDI1TCIO PARA T O R R E O S 
ZARAGOZA 
E N 
m«ttSO SllTtldo en Muebles y Joyas Irruecos Muley Haffid, quien además 
de todos estilos, como son Juegos oyó la misa 
de cuarto L u i s X V , Plumeado, 
Presidente l o . . Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
j Modernista. Juegos de sala de 
lodos estilos. T a m b i é n tenemos u n 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, re loj y buros. 
A l mismo tiempo esta casa rea-
l iza con u n treinta por ciento m á s 
barato que nadie un g r a n surti-
dlo en .joyas de oro y "brillantes. 
No se o lv iden qne l a 2a. Espe-
c i a l e s t á en Neptnno, 187, entre 
Gervas io y Belascoain. T e l é f o n o 
se alquilan y venden a 
el Alar de Irlanda entre el torpedero 
que escoltaba al "Lapland" y un sub-
marino alemán. 
E l "Lapland", haciendo zigzags, 
pudo escapar a toda velocidad. 
L A S L O S 
Caballería: 
1 Sargento primero. 









Regimientos números 2 y 
ballería: 
1 Sargento Primero. 
1 Sargento Cuartelmaestre 












925 alt 15-lra 
pro-
L A E L E C C I O N D E S O L A R . — D I M I -
SION D E L SR. P A R A I S O . 
Zaragoza, 20 . 
E n breve se levantará en esta ciu-
dad un hermoso edificio destinado a 
Casa de Correos. 
Hoy se ha procedido a la elección 
del solar donde aquél ha de ser edifi-
cado. 
Por cierto que dicha elección 
tocó numerosos incidentes. 
Uno de éstos fué causa de que el 
señor Paraíso presentara la dimisión 
de Presidente de la Cámara de Co. 
mercio. 
Esta, en cuanto fué notificada la 
dimisión, celebró sesión extraordina-
ria para tratar del asunto. 
Por unanimidad se acordó no acep-
tar la dimisión de don Basilio Pa-
raíso. 
1 Sargento Primero. 








servicio a las óvde-| CieiStin. «a. cu ., . -rr-i - - — — 
del Jefe del Primer Distrito ai .CiS i|erja (Escuadrón K del Regimi 
rón número 8 del Regimiento nu- : nfon^o 1 fe la Guardia Rural) al 
Efllennos desalwciailos de en íer i í i edades nerviosas 
L a propuesta a l s e ñ o r Presidente por el doctor Moran y 
Duran, Prado, 123, Habana: 5 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, n ú m e r o 1, J o s é O c e g u é r a 
O h á v e z ; Oficios, 72, altos, L u c í a Santa A n a ; Milagros, 64, 
V í b o r a , entre San Anastasio y S a n Lázaro , C o n c e p c i ó n S a n t a 
Omz. E l Dr . Moran y D u r á n tiene consulta* de 1 a 5 todos 
los días en Prado, 123. T e l é f o n o A7197. 
i 140 29 raz. 
B A J A S F R A N C E S A S E N 
D A R D A N E L O S . 
París, 20. 
Sólo 64 tripulantes del "Bovet" pu-
dieron salvarse. 
Los demás barcos franceses sólo tu-
vieron bajas de poca monta, excepto 
el "Gaulois*', que fué severamente 
castigado. 
H A B L A U N O F I C I A L I N G L E S 
París, 20. 
Según noticias que corren en esta 
capital, un oficial inglés ha .declara-
do que la escuadra aliada no intentó 
desarrollar toda su pujanza en el 
primer ataque general, el jueves. 
E L AMIGO D E W I L S O N E N B E R -
L I N . 
Berlín, 20. 
E | coronel House, amigo personal 
| del Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Woodrow Wilson, ha llegado a 
| esta capital. 
Créese que trae una misión impor-
tante, relacionada con un posible arre. 
¡ glo pacífico del actual conflicto euro-
, peo. 
El coronel House ya ha conferen-
i ciado con el Embajador de los Escta-
Idos Unidos, acreditado en esta capi-
tal, Mr. James W. Gerard. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 20. 
"Los rusos han derrotado a los 
alemanes en Tauroggen haciéndolos 
retroceder más allá de la frontera. 
Los alemanes evacuaron la plaza de 
Pilwiszka y la región al Este de Oze-
ro, Dusia y Kopciov p. E n la margen 
Izquierda del Noemen en las cerca-
nías de Myszníec los alemanes fue-
ron derrotados completamente des-
pués de reñida luchsi, sufriendo «'nor-
mes pérdidas. L a guarnición de 
! Przemsyl intentó una salida, fraca- I Caimanera. Después de entrar fué i 
sando. E l fuego «de los rusos causó | acallado con averías y vía de agua, 
i al enemigo bajas considerables." 
L O S R U S O S E N L A B U K O W I N A . 
Rucharest, 20. 
Los austríacos han abandonado la 
i línea establecida a lo largo de Prnth 
' y los rusos después de vigorosos ata-
| ques han penetrado en la Bukowina.' 
; Los temporales de nieve han impedi-
| do las operaciones militares. 
L a Triple Entente ha dado seguri-
dades a Bulgaria de que se le harán 
concesiones en Macedonia, y. a con-
secuencia de esto se cree probable que 
se forme otra vez la Liga Balkánica, 
100 Alistados. 
Se destaca en 
nes 
cuad 
mero 6 de Caballería. 
Esta fuerza continuara ^ £ lugar 
donde actualmente se encuentra, ha.-
E l " d a r á " 
en Caimanera 
(Por telégrafo) 
E? vapor "Gibara", de la Compañía 
de Herrera, fué conducido, auxiliado 
por dos remolcadores de 4a Estación 
Naval y arribó esta mañana a la 
escuela del soldado, y hasta que no 
áean dados de alta como tales, no po-
drán trasladarse para servicio en los 
escuadrones destinados a 'a conser-
vación ded orden público. 
Se modifica el párrafo 15 de la Or-
den General número 2, s. c , que se 
entenderá redactado en la siguiente 
forma: 
Se trasladan del Escuadrón núm. 4 
del Regimiento número 1 de Caballe-
ría (Escuadrón D del Regimiento 
número 1 de la Guardia Rural) al Re-
de Ca- giniiento número 2 de Caballería, 2 
i Cabos . 
Se modifica el párrafo 14 de la Or-
! den General número 2 s. c , que so 
¡entenderá en la siguiente forma: 
| Se trasladan del Escuadrón núme-
ro 1 del Regimiento número 4 de Ca-
ballería (Escuaíirón J . del Regimien-
; to número 1 de la Guardia Rural) al 
! Regimiento número 1 re Caballería, 
I 98 soldados; al Reginúeíito número 2 
i de Caballería, 2 Caboá. 
¡ Se modifica el párrafo 15 de la Or_ 
j den General número 2 s. c , que se 
j entenderá redactado en la siguiente 
j forma: 
Se trasladan del Escuadrón número 
¡8 del Regimiento número JU de Caba-
i Hería, (Escuadrón M del Regimiento 
; número 1 de la Guardia Rurad) al 
! Regimiento número 2 de Caballería, 
i 2 Cabos. 
Se modifica el párrafo 66 de La Or-
den General número 1 s. c , que se en-
| tenderá redactado en la siguiente 
! forma: 
Se trasladan del Escuadrón número 
2 del Regimiento número 4 de Caba-
ento 
Re-
gimiento número 1 e Cab llería, 90 
soldados; al Regimiento número 2 
de Caballería, 2 cabos. 
Se deja sin efecto el párrafo 50 do 
la Orden General número 1 s. c. 
Se deja sin efecto el párrafo 16 'de 
la Orden General número 1 s. c. en 
la parte que se refiere al Coronel 
FVancisco de P. Valiente. 
Este párrafo sustirá efecto con fo-
cha 18 de Marzo de 1915. 
Por orden del Secretario de Gober-
nación, • 
Emilio Aralos; Jefe de Estado Ma-
General.—Copia oficial.—José 
i Termina el "round'' y Mr. y. 
i levanta é l brazo de Sweeaey, 
, rándolo vencedor. 
I E l "match", como derimos j 
L a tan esperada lucha, tantas vc- '^r iba , resultó superiorisimo. i 
ees suspendida, entre los b o x e a á o « s ! ney un luchador elegante y 
de cartel "knock out" Sweeney y! «ran inteligencia. Su contrincat* 
Dick Gilbert, pudo al fin celebrarse; Í>or su fiereza en el i 
anoche, y sin exajerar podemos d e - i J ^ P 0 1 " su «>nnSita. ¡Es m,, 
Asistió Willard, la 
Fermín de Iriii 
N 




















( V I E N E D E L A PRlMFJAj 
yor 
Martí, Auxiliar del 
Mayor. 
Jefe de Estado 
A n d r é s B a l s a 
E N E L " E S T A D I U M " 
L u c h a r á , a u x i l i a d o d e M o y a n o , c o n 
u n T O R O B R A V O , a l a s 2 l á 
P R E C I O S : 
A s i e n t o s d e p a l c o $ 1 = 5 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a 1 = 0 0 
I & n i r a d a g e n e r a l c o n a s i e n t o 5 0 
procediéndose inmediatamente a la 
descarga y a repararle las averías, 
achicando el agua con éxito. Intervino 
el Juzgado. 
E l Corresponsal. 
I n c e n d i o e n 
A l q u i z a r 
(Por te lé-rafo) 
Alquizar, Marzo 20. , 
Anoche se declaró un incendio en el, 
almacén de maderas propiedad del 
señor Vicente Ferreri. Gracias a la 
pronta intervención del recindario 
que con denuedo admirable combatió 
el fuego, éste no tomó grandes pro-
porciones. Las pérdidas ocasionadas 
ee estimen en cuatrocientos pesos. 
E l hecho fué puramente casual. 
E l Corresponsal. 
V i a j e d e l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
(Por telégrafo) 
Guayos, Marso 20. 
Eí general José Miguel Gómez lie- j 
gará mañana acompañado del doctor 
r Orestes Ferrara, con el fin de visitar • 
el Central " L a Vega". Prepáresele I 
1 Va grandioso recibimiento, «eran ob-
| sequados con un banquete, 
l a s eocledades de ésita celebran 
j juntas para ultimar los detalles de ¡ 
los fesUijoa, 
K i -i'Lttty*» 
ZONA F I S C A L D E L A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A R Z O 2 0 
S 4 . 4 1 6 . 4 7 
quisimo! 
cir que ha sido la mejor y mas emo- ^ *Í,;C!+: 
clonante de la tempoíada! i u , ^ 1 " " Í S í . AI • 'TmÍ 
•r, . . ^ .. . „ „ manca , en compañía de todasjw
Primeramente como tiperritivo «o te de entrenado;es. 
celebro un match entre dos ligeros 
pugilistas locales que terminó feliz-
mente en el primer "round'*. 
E l vencedor fué Gavilán, que está 
batiendo, no las olas, sino el "record" 
de luchas ganadas. 
E l segundo encuentro, al igual que 
el primero, fué más "breve" que una1 
carrera en un "aliado" de roja fran-
ja-
E l joven Young Adams, de Chatta 
nooga, recetó un monumental golpe, 
tras otra no menos monumental fae-
na, a su contrincante Joe Collins, dej 
New York que ocasionó un "knock, jcwnto, rompió la piñata y saltó 
out". j pido un gatito pequeño. 
Después de unos minutos de espe-! Terminado el jocoso espectífl 
ra, hacen su aparición en el "ring*'*la juventud entusiasta se entrefó 
los dos protagonistas del principal ^ baile sostenido y animado. Lasl» 
"encontronazo" de la noche. GilbartI «i** crucero "Cuba" y del Gua 
hace un bonito pantalón blanco,' con d« Artillería tocaron muy popii!i 
ra vas o cenejas rojas. ¡danzones, y para que nada M 
E l referee Me Lewig da la señal y! J,1™05 el famoso "It's a long roy 
log combatientes se preparan par* la i ^ P 6 ^ ^ • • , ., . 
iucha • r ^ • . A*M«lciars€ el baile se «roo 
, E n ' e l primer "round" arnbos se, ^ V ^ - ^ v ^ ^ t ^ 
dan unos cuantos "papiroh/azos" en ría. h * n ^ l ^ r 
señal de cariñoso saludo. , . j qmo al Club de Cadetes toda . « 
Sigue el segundo-"round" con u n . ^ ^ f ^ 
gran movimiento llevando la o f e n s i - ! I ^ d ^ l ^ E T a n c ^ H ^ 
va el risueño Gilbert. - ! | l , ac to el comisionado y repr« ; 
E n e tercero anotamos un buen, ^ dc la tmpve.̂  señor .^41 
"swing" de Gilbert en el rostro de l « ^ . , 
su inseparable compañero. los 6arRentos alumnos 
iu^ J Z ' L rúy.LV1 son comple- Academia recorrimos los sahw 
tamente de Gübert, que atacando co-j la mis examinando los prom* 
mo un miura consigue acorralar a de las ^ de pstltdi0, los trgl ^ 
faB T i ^ ' 3 C' nlandando10 so l>^ prácticos v lo* planos topogr^l 
! 9 i• E n la Academia ,se trabaja mujj^ 
E n el 6o. Sweeney atiza seguida-) bien> Log ^^entos alumnos 
^ t L ^ ^ r ^ l 'st[^W -Ber favorecidos con una especijj 
E l l io . fue de los mas emocionan-1 minar «us estudios, pues no «| 
u n ' i r ^ t L ^ ^ "UPPer;CUt;j y , S i ^ cuSar las as igna^( 
un gran stop , que son aplaudido». pWírrama df., ia Academia, 
Termina el "roun" mas movido que I f ™ ^ ^ ri?uroso, COn la pr^ 
W ^ í ^ / 1 0 ovacionad<>s ^ ción preria qne tienen los bos pugilistas. < . . . . • p a ^ ^ . el improbo tr 
sucesivos son SSLrgentos estudiando a r d g 
res y para todos los ^ t o s . G ^ e r t 
E l 16o. empieza con un-gran ata-> d V X n e l H e X a \ e X 
Z l Í ^ M ^ ^ de a] f a v o r e ^ t s ^ o r e s e l e m e j j ^ 
que responde bweeney con buenos i 
mandarriazos. 
E n los "rounds" 17 y 18 se nota i 
algún cansancio en los luchadores,! 
permaneciendo constantemente en i 
"clincK". 
E n el siguiente "roun", o sea el 
Los ti*es "rounds" 
parecidos. Hay golpes de todos colo-
Al coronel Hevia, _ 
avorecer lo  mejores *]emfJe 
Ejército, nos permitimos " 
después de lo que hemos pon. 
en la Academia del ^ r o j 
el buen efecto que 
19o., llegó la pelea a su magnitud. E l 
equidad y el buen U 
una disposición que l a v o r e c i ^ 
hor excelente que en [A t()i 
! vienen realizando los s -
Ejército. 




animada fiesta del -
donde palmos 
i público, fanatizado, se pone de pie, 
¡ cosa muy natural dada la dureza de 
j los asientos, y anima a sus favoritos. 
Gübert inaugura la serie con un I 
¡"swing" que salva Sweeney con un j 
i "slipping". Este responde con tres 1 
|repetidos "straight" que hacen san-! 
I grar copiosamente al de Denver, por i 
j la mejilla izquierda, manchándole to- i 
• do el pecho. Tal parece que Gilbert! 
ise ha puesto un chaleco de fantasía.! 
E l último "round", fué una espe- j T^irr^n a « " r at'tENTES ^ . 
cíe de grecorromana- con rist^ al iDUCH04S^£6t\ v n s P L A ^ 
B a ñ o s d e a s e 
A M A R G U R A ^ J M E B O ^ 
1 ísecrocomio. 1 ¿0 
"ros 
de P, 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 9 8 . 
d e C r é d i t o . S . *• 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G t i a 1 " -
' • — • • d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
I la 
n i 
